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D E H O Y 
LA REVOLUCION E N PORTUGAL. 
—MANIFESTACIONES P 0 F U L A -
RES.-'OOMBATEiS. 
Lisboa, 9. 
Bn todas las grandes poblaciones 
de Portugal se han celebrado mani-
festaciones en favor de la República, 
remando el mayor entusiasmo. 
Fuerzas monárquicas mandadas por 
el cabecilla Sepúlveda tuvieron fuego 
con otras del ejército republicano, 
cayendo muerto en el combate un so-
brino del Conde de Carcavelos, que 
figuraba entre los adictos á don Ma-
nuel I I . 
Desde Lamas, en la provincia de 
Orense, internóse en Portugal una 
columna de revolucionarios al mando 
del agitador Camacho, 
La artillería del ejército regular 
hizo fuego contra los monárquicos, 
rechazándolos en su avanoe. 
En la acción ha resultado herido el 
pfe de las tropas del Gobierno, señor 
Magalhaes. 
PERCANCE AUTOMOVILISTA. — 
EL DUQUE (DE OSUNA Y SU 
CHAUFFEUR HERIDOS. 
Madrid, 9. 
En la carretera de Madrid á Sego-
via probaba un automóvil el Duque 
de Osuna. 
Cuando la carrera era más veloz, el 
auto tuvo en el freno una descompo-
sición, destrozándose el vehículo com-
pletamente. 
Tanto el Duque como el chauffeur 
resultaron heridos. 
Un automóvil del Rey los recogió en 
la carretera, conduciéndolos á Ma-
drid. 
OTRO ACCIDENTE AUTOMOYT-
LISTA.—UNA MUJER MUERTA 
Y OTRA GRAVISIMA. 
San Sebastián, 9. 
Otro automóvil atrepelló á dos mu-
jeres en la carretera de Begoña, que-
dando muerta una de ellas y poco 
menos que agonizante la otra. 
E l vecindario del lugar en que ocu-
rrió el accidente intentó "linchar" al 
dueño del automóvil, don Juan Ortu-
za, teniendo que cargar los miñones 
contra los amotinados para salvarle. 
A D E S 
La Sección X 
Lo más selecto en ar t ículos para 
regalo; preciosas plantas y flores ar-
tificiales; ar t ís t icas columnas y figu-
nas; porceianas de 'Caprioho, jugue-
tes de novedad. Obispo, 85. Teléfo-
no A 3709 
Aunque todo parece indicatr que la 
peste bubónioa no l legará á desarro-
llarse en esta población, merced al ce-
lo innegable de 'la Sanidad y á la bue-
na voluntad con que el público secun-
da sus esfuerzos, como quiera que^ hoy 
por hoy, sigue siendo ta-qoiella horrible 
enfermedad la preocupación general, 
vamos á reproducir á .continuación 
una carta del doctor Finlay, que 
publica " E l D í a , " en gran manera 
tranquilizadora por lo que dice y por 
la gran autoridad de que disfruta en 
el mundo científico el que la ha ê -
•crito. 
Hace en dicha carta el Dr. Finlay 
las siguientes consideraciones: 
Ia Que no es posible afirmar que 
haya habido más de un caso de peste 
bubónica en la Habana. La declara-
ción oficial de un caso de peste es 
muy grave—agrega el doctor Finlay 
r—y no se puede hacer por meras sos-
pechas, requiriendo la demostración 
bacteriológica del bacilo de la peste, 
•lo cual sólo ha ocurrido en el caso de 
Méndez, pues n i en el «cadáver del in-
dividuo muerto por "septicemia" n i 
en las ratas de Oficios 4, se ha encon-
triado el bacilo en cuestión. 
2a No hay responsabilidad para la 
Sanidad Marí t ima. Dados los pocos 
d ías que han transcurrido desde la 
declaratoria oficial de peste bubóni-
ca en Puerto Ráco^ nuestro caso ó ca-
sos de proceder de allí, tienen que ser 
•con anterioridad á dicha declaratoria 
y haber existido allí casos inadverti-
dos de dicha afección anteriores á di-
cha fecha. A m i juicio es más proba-
ble, que tanto ios casos de Puerto Ri-
co como el nuestro, tengan una proce-
dencia coaaún—ratas infectadas pro-
cedentes de Canarias, donde hace más 
de dos años se dice existe peste bubó-
nica. La forma de presentarse el caso 
nuestro, parece indicar que no se in-
fectó de otro caso humano sino de una 
rata pestosa. Bajo ninguna de las dos 
hipótesis mencionadas cabe culpar á 
la Sanidad Marít ima. 
UNION í ^ meses $ í fSO oro 
POSTAL 1 o " 11-00 " 
Las medidas de Sanidad Marí t ima 
que consiste en cerrar los puertos, es-
tán en desuso y sólo apiieadas por 
naciones de la categoría de Santo Do-
mingo, En Inglaterra, que se encuen-
tra á la cabeza del mundo sanitario, 
no hay cuarentenas " contra la peste n i 
ninguna otra enfermedad contagiosa 
y con motivo de sus inmensas relacio-
nes con otros países, constantemente 
se producen en sus puertos pequeños 
focos de peste y de otras enfermeda-
des infecciosas que debidamente ais-
lados y atacados pronto desaparecen 
sin extenderse al resto del país. En 
San Francisco recientemente, hubo 
peste durante un año y medio sin que 
se propagase á una gran parte de la 
ciudad y al resto de los Estados Uni-
dos. En los puertos de Francia y Ale-
mania, continuamente se realizan he-
chos análogos. A nadie, en ninguna 
de estas localidades, se les ha ocurri-
do cerrar sus puertos contra las pro-
cedencias de determinados lugares. 
Respecto á la peste misma, no hay 
motivo para alarmarse excesivamen-
te. La peste es una enfermedad muy 
difícil de combatir y con una gran 
mortalidad, pero no es tan terrible co-
mo la pintan. En la Edad Media .pro-
dujo tiantos estragos debido á la fal-
ta absoluta de higiene, á un desconD-
cimiento completo de la causa de la 
enfermedad y de la manera de com-
batirla y de los rudimentarios recur-
sos terapéuticos con que se contaba. 
Hoy día estamos en otras condiciones. 
Conocemos el origen del mal, cómo se 
propaga, se han estudiado los medios 
más adecuados para impedir esta p r o 
pa^ación y tenemos varios sueros cu-
rativos é inmunizantes de m á s ó me-
nos valor. Aquí en Cuba tenemos un 
Departamento de Sanidad celoso y 
eficaz, del cual tenemos motivo para 
estar orgullosos, esto lo prueba la 
energía, prontitud, juicio y serenidad 
con que ha procedido ante el peligro 
que nos amenaza. 
I. DE CUBA 
12 meses 
8 
$ 15.00 plata 
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4.00 
fijos me EL S@L 
DE 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 636 
B A T U R R I L L O 
Iniciada ha sido causa criminal y 
secuestrados los ejemplares de un co-
loga tan comedido y tan serio como es 
" E l Comercio," por querella de al-
gún Magistrado de la Audiencia de 
Pinar del Río. Caso sensible siempre, 
lo es más al tratarse de una publica-
ción que goza de crédito eñ la prensa 
cubana. Y al manifestar sincera pe-
na por lo ocurrido, permítaseme re-
cordar que juzgué aquellos trabajos 
de crí t ica personal contra los compo-
nentes de la Audiencia, muy otros de 
los qué habitualmente inserta el dia-
rio conservador. 
Ahora bien: he tenido ocasión de 
ver documentos oficiales que contra-
dicen las afirmaciones del colega con-
tra actos incorrectos del Presidente 
Landa. Por ejemplo: se decía que és-
te, llevado de ciertas ambiciones, ha-
bía firmado la absolución del homici-
da Manuel Díaz. Y consta que el se-
ñor Lpnda emitió oportunamente vo-
to particular contrario al de la mayo-
ría de la Sala, pidiendo para el pro-
cesado la pena de 17 años, cuatro me-
ses y un día de reclusión temporal; 
lo cual dista mucho de la supuesta ab-
solución para complace r . á un perso-
naje liberal, 
Y en el otro caso, cuando el asesi-
nato de Sergio Alonso, el Presidente 
Landa estaba en uso de licencia; no 
presidió él el t r ibunal que juzgó al 
matador. Este caso se vió en la Au-
diencia el 23 de Octubre de 1911, pre-
sidiendo el Magistrado Pichardo; des-
de 8 de Septiembre estaba en uso de 
licencia Landa; el 25 se encargó de 
su destino para cumplir con la ley, y 
el 26 pidió licencia nueva que no ce-
só hasta el 24 de Noviembre. Luego 
no actuó en la absolución del reo. 
Estos son hechos, que documentos 
oficiales relatan. Y por eso me pare-
ce ahora más que ayer que ha habido 
algo de irreflexión y poco de mesura 
en el ataque que, dirigido contra un 
alto funcionario de la adminis t ración 
de justicia, en descrédito de toda la 
insti tución ha redundado. 
De lamentar son estos extravíos y 
de sentirse sus tristes consecuencias. 
• « 
La prensa gubernamental se ha 
contagiado con la de oposición, Dí-
j galo " E l Tr iunfo , " en cuya edición 
f 12 meses $ 14,00 plata 
HABANA \ 6 „ „ 7.00 „ 
i 3 3,75 
del seis, primera plana, se publica wi' 
extenso trabajo de información fecha-1 
do en Pinar del Río, precedido de i 
gruesos caracteres de imprenta y fir*1 
mado " P o r f i r i o . " 
Los cargos que allí se dirigen al Se-1 
cretario de la Junta de Educación^ 
contra la presente situación resultan.! 
Y acusan un desconocimieno total de; 
las leyes y disposiciones vigentes ení 
materia tan digna de atención como1 
es la instrucción pública. 
Según el redactor de " E l T r i m H 
f o , " en Pinar del Río el Secretario de 
l?. Junta, empleado sin voto en ella¿ 
sin ejercicio de autoridad y sin dere-i 
cho á mezclarse en la faz técnica de 
la enseñanza, provee las escuelas me-
diante cohecho asqueroso, en compli-i 
cidad con el inspector del distrito y, 
prescindiendo del requisito de las opo-
siciones. 
Y es que el colega no sabe que lo*, 
nombramientos de maestros necesitan'; 
imprescindible la propuesta del ins-
pector—único autorizado—el informe*' 
favorable del Superintendente, elfj 
acuerdo de la mayoría absoluta de la1 
Junta, y la sanción final del Secretan 
rio del ramo. No hay otro medio po-
sible de cubrir vacantes. Y me pare-* 
cen, ó muchos cómplices para lo po-» 
co que p a g a r á n los candidatos, ó muy^ 
ineptos funcionarios los que proponen-
y aprueban nombramientos de inep-i< 
tos que pagan. 
Eso de la oposición se ha practica-ii 
do solamente en la Habana y alguna^ 
otra ciudad; lo corriente es la reco* 
mendación pol í t ica ; lo legal la pro-i 
puesta del inspector; " E l Tr iunfo '^ 
no debe ignorarlo. 
Pero no es e s t o s ó l o : "Porf i r io** 
asegura que el Secretario de la Junta 
p inareña se embolsa el importe de los 
"vouchers" 'por suministro de serna, 
ascendentes á peso y medio por cadas 
aula; trece y medio en el curso; algu-
nos centenares de aquel distrito. Y es 
noticia equivocada también. Eso del 
peso y medio ha cesado. Durante este-
año escolar, las más de las escuelas do; 
la República no han dado de beber & 
los niños. 
E l señor Secretario acordó gastar 
tal ó cual suma por provincias, y di-> 
jo á los Superintentes: " a h í tiene», 
tanto; d i s t r ibúye lo . " Y cada Supe-
rintendente repar t ió á su guisa, den« 
tro de la miseria disponible. En Gua-i 
najay y Mariel, 42 escuelas y cerca do 
dos m i l matriculados, la consignación! 
llegó á "ocho pesos;" no alcanzó pa-
BLUSAS guipar, última novedad, desde $5.25 á $5.00. 
VESTIDOS punto finísimos desde $5.00 en adelante. 
PIDUN LAS ULTIMAS NOVEDADES EN TODA CLASE DE ENCAJES 
L A E L E G A N T E — G A L I M O 64 
C 2484 alt 8-5 
c a s a d e n d e y C a , 
Es ¡a que vende á precios de srerdadera eoonomia y con garantía R R 
W)JSS de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitario» 
ae brillantes, aretes, pulseras y cuanto en J O Y E R I A se desée. 
En muebdes fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
an completo surtido. 
BERIUAZA 16 Y OBÜAPiA 103, 105 Y 107 
C 2318 Jl . 1 
j j l o s I n g e n i e r o s y C o n s t r u c t o r e s d e O b r a s 
¿Por qué comprar vigas, cabillas y otros aceros laminados sin pe-
dirnos precios antes de dar sus órdenes? 
Después que Vd. sepa nuestros precios, compre donde más le convenga; 
Pero dar sus órdenes sin pedimós precios, es perjudicar sus intereses. 
Tenemos constante existencia de más de T R E S M I L T O N E L A D A S 
ACERO, y servimos los pedidos en el acto. 




alt. 19-25 Jn. 
Caja de i o r r o s de los socios del Centro Asturiano de la Habana 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente Director, se cita á (os señores Socios Suscrip-
tores, para la Junta General ordinaria que de acuerdo con lo que prescriben los 
artículos 11, 43, 44, 45, 64, 65, 66 y 37, de nuestro Reglamento, se celebrará en 
los salones del Centro Asturiano, ei próximo domingo 14 del actual á ia una de 
la tarde. 
Para asistir á la junta es requisito indispensable la presentación del recibo del 
mes de Junio próximo pasado. 
Habana, 6 de Julio de 1912. 
E, GONZALEZ BOBES. 
Secretario, 
C 2440 4-3 
1 
C A J A D E A H O R R O S 
DE LOS SOCIOS DEL CENTRO ASTURIANO DE LA HABANA. 
S E C R E T A R I A . 
Se avisa por este medio á los señores depositantes á interés, que 
pueden pasar con sus libretas, por esta oficina, para que les sean 
abonados los intereses correspondientes al segundo trimestre termi-
nado el 3 0 de Junio próximo pasado. 
Habana 6 de Julio de 1912. 
E , G o n z á l e z B o b e s , 
SECRETARIO. 
C 2441 4-6 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E TODAS OJO C O N L A S IMITACIOSTES. 
: j A A L CABELLO SU BRILLO Y SÜAVIDAB RflATUHAL. S3 EL ESTUCHE 
OBISPO 108 6920 18-14 Jn. 
Si quiere nsted ser siempre joven, hermosa y elegante y devolver al 
C A B E L L O BLANCO el color primitivo natnral de la juventud, use el ino 
tensivo TONICO HABANERO del DR. J . GABDANO, y logrará su deseo con pocas aplicaciones, sin lavado antes ni 
^spnés. Deseche las demás preparaciones, dañinaf? á la salud—1.20 estuche. DR. J . GARDANO, Belascoaín 
• y Droguerías, Farmacias y Perfumarlas de crédito. 
2310 
C A B N K A D O 
Calle Pa«eo. Vedado 
TclAfono F-1777 
30 baños públicos, $1-50 
30 reservadoB, de $2-50 
en adelante. 30 familia-
res, $2-00. Abiertos de 
O á 8 de la noebe. 
AUTOMOVIL Y C O C H E S 
A D O M I C I L I O 
156-23 Mx 
C 91* 104-6 M. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
D E L D R . R. D. L O R I E 
E l remio más rápido y seguro en la cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, Mores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no cauna 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmaciaB. 
C 2320 JL 1 
T R A D E ? 4 - M A R K 
S O I E S E T T E 
— S U S T I T U T O D E L A S E D A — * 
L a t e l a i d e a l p a r a h a c e r c a m i s a s , p a j a m a s , . 
b a t a s , k i m o n a s , s a c o s p a r a o f i c i n i s t a y c a l z o n c i l l o s . 
L a r o p a h e c h a c o n S O I E S E T T E t i e n e t o d o e l 
b r i l l o , t e r s u r a , s u a v i d a d , r i q u e z a y l u j o s a a p a r i e n -
c i a d e l a s e d a . A l t a c t o p a r e c e s e d a y s u a s p e c t o , 
e s e l m i s m o , p e r o d u r a m u c h o m á s y c u e s t a m u - * 
c h o m e n o s q u e l a s e d a . 
L a h a y b l a n c a , c r e m a , g r i s , l i l a , c a n e l a y d e 
o t r o s c o l o r e s d e l i c a d o s y e l e g a n t e s . 
L a l e g í t i m a S O I E S E T T E c o n s e r v a e l a p r e s t o 
d e s e d a h a s t a q u e s e r o m p e . E x í j a s e l a m a r c a . 
P l á n c h e s e s i n a l m i d ó n . 
DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS CAMISERIAS Y TIENDAS DE ROPA 
A s o l i c i t u d d e l o s s e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s d e p r o -
v i n c i a s e n v i a r e m o s m u e s t r a s y t a r i f a . E s c r i b a n a l 
a l m a c é n M E R C U R I O , A p a r t a d o 1 0 3 8 , H a b a n a . 
C 2243 al/ 
D I A R I O D E L A MARINA.—'Mición de la tanie.-^Jlilio 9 de 1912. 
ra una peseta por aula y raes. Y ¿ qué 
hizo la Junta? Pues lograr que el 
propietario del acueducto redujese los 
diez y siete pesos que antes cobraba, 
á ocho, para que no se diera el triste 
espectáculo de que en la segunda po-
blación de la provincia, á diez leguas 
de la Habana, los niños fueran por las 
calles llevando botellas y jarritos con 
agua á sus escuelas, y los servicios sa-
nitarios do éstas quedarap sin agua 
durante nueve meses, infectando las 
aulas. Y las de Mariel, Quiebra Ha-
cha y las rurales no alcanzaron con-
signación alguna, teniendo las maes-
tras ó las conserjes quo facil i tar el 
agua, ó que llevarlas de Gus casas los 
alumnos. 
Eso ha ocurrido en toda la Isla, por 
carencia de recursos en el Departa-
mento para atender á necesidad tan 
importante. Luego no puede ser que 
en Pinar, del Río haya pagado el Es-
tado peso y medio por aula, para me-
dro del Secretario do la Junta. Y si 
así hubiera sido, vergonzosa situa-
ción política aquella donde cien ó más 
individuos se prestan á firmar 'S'ou-
chers" falsos de peso y medio para 
que se los embolse uno sin escrúpulo. 
Cuando abunda la gente así y en ca-
pitales de provincia son empleados en 
e) ramo educacional hombres tales, 
la incapacidad general no puede seV 
más patente. 
Un parrafito de " E l Tr iunfo , " y 
terminemos: 
" A l igual de esas hazañas sé comen-
tan muchas en la distribución de las 
escuelas, que parece también tienen 
su tarifa y en defecto de pago el cas-
tigo consiguiente quo no es de los 
muy piadosos, como traslados á zonas 
en extremos distantes del domicilio 
del que no abonase la t r ibutación im-
puesta. 
Cuando en los Estados Unidos, tan 
celosos del prestigio de la escuela y 
tan devotos de la enseñanza primaria, 
lean eso en el diario oficial ú oficio-
so del Gobierno; y vean que lo mismo 
ahora los liberales que en 1905 los 
conservadores da Palma, sacrifican á 
los buenos maestros, venden los pues-
tos y hacen almoneda de la instruc 
ción pública, seguramente no ha l la rán 
fuera de lugar la nostalgia de los que 
piensan cuán otra fué la conducta de 
los Frye y los Hanna durante la pr i -
mera intervención. 
estas circunstancias, y por tratar-sn 
del ramo más serio y i.rxccendental de 
la administraci6n pública No por ha-
cerle quedar mal, en inocente alarde 
de dómine lo hice, sino porque la bo-
la corre, el descrédito salva fronteras 
y llega lejos, habida cuenta de la po-
pularidad y crédito del colega; y por-
que, así como nos duele quo sean mal 
interpretados nuestros deseos de solu-
ciones políticas, definitivas y norma-
les, suponiéndonos desacreditadores 
mal intencionados del Gobierno cuba-
no, así nos toca señalar cuantas veces 
hacen ese descrédito los liberales mis-
mos, en impulso de sus pasiones de 
políticos militantes. 
JOAQUÍN N. ARAMBURU 
L A 
Perdone el querido colega que haya 
recogido y comentado su apasionada 
información, "lapsus" sensible en 
Dijo el DIARIO que á la prensa adic-
ta al gobierno incumbe la aclarar si lo 
de la Ciénaga de Zapata era según 
se ha clamado desaforadamente un 
"chivo horroroso" ó si se trataba de 
un asunto perfectamente legal. 
Lo exigía el prestigio del gobierno 
que decretó la concesión de la Ció-
naga. 
Contesta E l Triunfo órgano del go-
bierno : 
E l DIARIO olvida que nosotros de-
fendimos la desscaKíión de la 'Ciénaga 
al iniaiarse esa por todos conceptos 
conveniente idea y olvida que hace p.^-
eos días reprodujimos un editorial del 
Diario Español consagrado al mismo 
fin. 
Si no hemos hecho más iha sido para 
evitar que se nos diga que estamos in-
teresados en el negocio, cuando direc-
tamente nada nos va en 61, n i nos viene. 
Nada de eso hemos olvidado. 
Pero deseábamos datos concretos, fe-
hacientes, sacados de las mismas en-
t rañas del documento en que se expo-
nen el estudio, las bases y las condi-
ciones de la concesión. 
Ya que no los encontrábamos en los 
ataques y acusaciones al decreto presi-
dencial y á la empresa desecadora de la 
Ciénaga, nos parecía lógico hallarlos 
en aquellos á quienes interesaba recha-
zarlas. 
A nosotros nos ocurrió algo seme-
jante á E l Triunfa. 
No nos iba ni nos venía nada en es-
te asunto, n i aun indirectamente. 
E l DIARIO no es vocero del gobierno, 
n i de la oposición. 
« • 
E l Triunfo reproduce á continua-
ción una carta que dirigió ayer á L a 
Lucha uno de los empresarios de la dis-
cutida desecación señor Segundo Lopo. 
Rebate en ella las imputaciones lan-
zadas 4 la concesión por el mismo pe-
riódico L a I/uaha, por otros colegas y 
por el general Loinaz del Castillo. 
La empresa, según la carta no per-
judica á tercero no abarca la " m a g n í -
fica bahía de Cochinos" como se ha 
afirmado, sino la Ciénaga, "adentrada 
en la tierra y cubierta do "agua dul-
ce. ' ' No despoja á nadie n i de un milí-
metro do terreno. 
Los protestantes del decreto conce-
sionario tienen ahora brillante ocasión 
para afilar sus terribles armas contra 
las razones expuestas por el señor 
Lopo. 
No acaba de arreglarse el enredo de 
la candidatura presidencial en los Es-
tados Unidos. 
Allí como aquí se multiplican los 
candidatos. 
Allí como aquí se habla de candida-
tos de transacción. 
Allí como a q u í . . . 
Leamos el siguiente cable que desde 
Washington dirigen á E l Mmido: 
Se ha iniciado un movimiento de 
propaganda originalísimo; los funcio-
narios públicos, cuyo nombramiento 
depende 'del ejecutivo, y que son casi 
en su totalidad, políticos activos, tra-
tan de ¡conseguir que el partido repu-
blicano permanezca unido, porque pre-
ven que si se presenta ante el cuerpo 
electoral, con Taft en una candidatura 
y Wilson en la otra, la derrota es se-
gura. 
Y para conseguir la unión, que tan 
necesaria consideran, esos empleados 
han querido dar el primer paso, ya que 
son ellos los más directamente intere-
sados, porque un cambio de partido en 
el poder significaría la pérdida del pan 
y la mantequilla de que hoy disfruten, 
haciendo circular por todo el país una 
petición, dirigida al presidente Taft, 
en la que invocando los altos intereses 
del partido á que todos pertenecen, le i 
suplican que se sacrifique, renuncian-
do á ser el candidato que iha de luchar 
contra Mr. Wilson, el de los demócra-
tas, en las elecoionefl de Noviembre. 
E l cablegrama nos parece detallado 
en demasía. 
E l argumento del "pan y la mante-
qui l la" es de lo más original y ourioso 
que conocemos en cuestiones de infor-
mación cablegráfíoa y de campaña pre-
sidencial. 
La reelección de Taft, del magnífico 
y respetable Taft, del Presidente de la 
gran República dependiendo del * * pan 
y la mantequilla.' ' 
Indudablemente los norteamericanos 
se van "acriollando." 
GACETA INTERNAGIOÍIAL 
Leemos en el "Courrier des Etats 
Unis" un ar t ículo que se t i tula "Ee-
nacimiento del orgullo f r ancés . " 
Esto quiere decir que ese orgullo 
falleció ó que por lo menos durmió un 
cierto tiempo el sueño de los justos, 
volviendo á nacer en Francia á impul-
sos sin duda de la comisión franco-
alemana que ha de f i ja r fronteras en 
los territorioa alemanes recientemente 
cedidos por el gobierno de Par í s . 
E l orgullo francés, según el articu-
lista, consiste en satirizar al enemigo 
de la frontera del Rhin, mofándose de 
que haya renunciado á sus pretensio-
nes sobre Marruecos á cambio de te-
rrenos improductivos en los que abun-
da la malaria por toda riqueza. 
Es verdad que la presencia en Aga-
dir del cañonero alemán "Phanter ," 
acreditaba aspiraciones de índole te-
r r i tor ia l en la costa marroquí del 
Atlántico y no en territorio africano 
del Congo f rancés ; pero hay que te-
ner en cuenta que si Alemania cambió 
hábilmente á las tres semanas el texto 
de la cédula que presentaba al cobro, 
fué porque Inglaterra medió en el 
asunto y no porque el mejor discípulo 
de Bismarck, como llama el "Cou-
r r i e r " á. Kinderlen Baechster, se de-
jase engañar como un chino. 
Alemania pre tendió lo que no pudo 
conseguir y se conformó con algo que 
no era tampoco despreciable. Dos-
cientos cuarenta y cinco mi l kilóme-
tros cuadrados,—casi una mitad de lo 
que representa el territorio francés,— 
es una buena presa por pobre y esté-
r i l que el terreno sea, y bien vale la 
pena de gastar el carbón que hubo do 
necesitarse para enviar un cañonero 
como el "Phanter" á las aguas ma-
rroquíes del Atlánt ico. ( t 
ho qué ocurre es que la comisión 
franco-alemana que estudia la entre-
ga de esos territorios y las condiciones 
en que han de quedar varias empre-
sas francesas que gozan de concesio-
nes especiales, tropieza con obstáculos 
que en Francia so quieren solucionar 
haciendo presión política por un lado 
y rebajando la calidad do la produc-
ción por otro para que Alemania no 
tome aquellas en consideración y mer-
me facultades á los concesionarios. 
Recientemente dijo el Kaiser, usan-
do de la antigua divisa que ostenta la 
ciudad de Lubeck, que el izar la ban-
dera en lo alto de un mástil es tan fá-
cil como difícil el arriarla con honor. 
Los franceses juegan con esta fra-
se y suponen que la llegada del 
"Phanter" á Marruecos implicaba 
haber izado la bandera y que el acep-
tar las compensaciones en el Congo 
acreditaba haberla arriado " s in hacer 
honor" á las arrogancias usadas por 
el Kaiser de continuo. 
Basado en esto, resurge el orgullo 
francés con pretensiones de humillar 
al a lemán sin advertir que en estos 
momentos se l i t iga uno de los proble-
mas más trascendentales de la políxi-
ca europea—las consecuencias de la 
guerra turco-italiana—y á la, hora de 
sentarse á la mesa, bien pudiera resul-
tar que no fuese Francia de las pr i -
meras. 
No debiera en Par ís perderse de 
vista la si tuación creada en el Orien-
te europeo, ni darle mucho crédito á 
los rumores de que Rusia no pretende 
cambiar el orden político actual, pues 
esto pudiera costar á Francia serios 
disgustos que no habr ía de compensar 
la dulce alianza que por algunos se 
proyecta entre ambas vecinas del Ca-
nal de la Mancha, 
G. 
Feliz viaje 
Hoy embarca con rumbo á España 
el ilustrado Director de las escuelas 
del Centro Asturiano, señor José Ro-
dríguez Valledor, con objeto de repo-
ner su quebrantada salud en la ruda 
tarea de la enseñanza. 
R e t o m a r á el distinguido profesor 
en el próximo Septiembre acompaña-
do de su estimada familia. 
Un feliz viaje deseamos al aprecia-
ble amigo. 
El sábado último p'jr ia 
ció en CMH rio Ijul la (lis;iü,J}0 fal!, 
ra Alaria Lui.sa Sarmiento0 % 
mada por M,, virio h.s y ¿ ^ ¡ > , 
racter, dejao:lo n i el iuás tiist J I 
suelo á sus familiarc>: y ¿ ^ % 
apreciaban por .su ui^udable 
E l entierro fué 1UÍ-Í lí.sim,0 at<>. 
numeroso acompañamiento 
en paz y reciban nuestro p¿s;u! a: 
Ja la señorita Dolures .Martín ^ ^ " m 
mana sonora Agustina .Sai'̂ J'/11 h 
más familiares. 10 y ^ 
Esta tardo, á la,s cuatro y ^ 
efectuará el euiierro de la -
Diana Müller y (jiralt, p o r t e n e ^ 
distinguida familia y v í - t i n ^ / ^ - l 
dolencia contra, la euai f u e r o n 6 ^ 
los recursos de la ciencia. 1ÜUt̂  
Reciban sus desolados padres 
y demás familiares la expre-,* ^ 
nuestra simpatía y el más sentiT^ 
same. ao h! 
E l cortejo fúnebre saldrá de 1 
número 5 do la calle de D o m í a J I ^ 
el barrio del Cerro. ' ; 
Han fallecido: 
En G nanajay, don José I Pnr. 
En Pinar del Río, á los 80 año? ' 
Manuel G. Laborda. 
En Matanzas, don José Llorensv 
Aguilar. y 
En Remedios, la señora Julia & 
rrada Ramos. 
En Camagüey, la señora j \ W 
Castañeda de Caballero. 
En Santiago de Cuba, don Pedro 
Godoy y don José Ricardo y Bustill 
ISAS 
Todas las misas que mañana, rnik 
coles 10 del corriente, se celebren 
7 á 8 de la mañana en la iglesia 
rroquial del Santo Cristo del Buu 
Viaje, C( agregación de los Padrg 
Agustinos, serán aplicadas por el eten 
no descanso de la que fué Adela Sa 
món y San Mar t ín viuda de Bustil 
Así nos lo comunica nuestro 
do amigo don Antonio Bustillo, lo 
con gusto publicamos para conocí 
miento de los que piensan acudir á 
piadoso acto. 
TOME V SIEMPRE EL 
A G U A D E B O R I N Í 
C 2411 alt. 15-3 Jl, 
L A I N D U S T R I A L 
G R A N F A B R I C A D E E N V A S E S 
M E T A L I C O S E N HOJA D E L A T A 
DE 
E N R I Q U E A R C A S 
ESTABLECIDA DESDE 1910 
P U E N T E S G R A N D E S , — T E L E F O N O 7,023.—{Llámese al B-07) 
Kutu casa e«ta montada con moderna inaqaiuaria española , francesa y ameri-
cana (Modelo 10H) para la pronta fabricac ión da cnvses para GnUctas, Chocolate, 
Caramelo, Aceites, Aceitnnas, MuntenuílUt. Azafrán y Cajas pnra Jaleas y Pasta de 
Guayaba y Q,neso de Almendra. Knvanen para turrones y almíbar, de 1, 2, 8, 4 y tO 
libras. Todos estos envases son fubrlcudo» como 1c manda el Bepartamento de Sa-
nidad y de este modo se puede gamnilanr la mercancía por 8a buena conservac ión . 
NOTA.—Se fabrican envases por heobaru, ajuste y par contrato. Todo m e c á n i -
camente. 
Se sirven pedidos de 2,000 envases en 24 horas. 
C 2423 
FRECOS MODICOS. 
alt. JL 4 
TINTURA FRANCESA 
u m m y mss sekgílu oe m \ m 
O e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o p e r í a j 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
C 2324 Jl . 1 
E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
DE LOS 
SOCIOS DEL "CtNÍRO GALLEGO" 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Director, cito á, loa 
señores Socios Suscriptores para la J U N T A 
G E N E R A L O R D I N A R I A quo t endrá lugar 
los días 14 y 21 del corriente mes, á la 
UNA de la tarde, en los salones del Centro 
Gallego. 
E l día 14 se dará lectura á la memoria 
y se e l eg i rá el Consejo por el tiempo ro-
glamentarJo y dos glosadores de cuentas, y 
el dTa 21 se dará poses ión al Consejo elegi-
do, SP díscucirá la memoria y se acordará 
el dividendo que ha de repartirse á loa se-
ñores Socios y depositantes para í n v e r d r . 
Los señores Socios deberán exhibir el re-
cibo correspondiente al mes de Junio il lt l-
mo, para acreditar su derecho y persona-
lidad. 
Habana, 6 de Julio de 1912. 
E l Secretario p. s, r., 
Ledo. Jo«é Lidpex. 
C 2436 8-8 
DOCTOR 6 A L Y E Z G U I L L E ! 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SSiVÍI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
C 23,54 Jl . 1 
T C O P. AVIlí 
A SI.00, 1.50 y 2.00 con piedras de agua finas. 
A $3.00, 3.50 y 4.00 con monturas de oro R. diez años de garantía. 
A $5.00, 7.00 y 10.00 con monturas de oro sólidas» 
OBISPO 90. E l reconocimiento de la vista es GRATIS. 
C 2050 Jn. 1 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E L SURTIDO MAS COMPLETO Y E L E G A N T E QUE S E HA VISTO HASTA E L DIA, A PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
P A P E L MODA PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS, TIMBRADO EN R E L I E V E CON CAPRICHOSOS MONOGRAMAS. 
obispo 33 y 35. R a m W a , B o u z a y C í a . telefono a-
C 2356 Jl. i 
m% 
E N O R O e i l E R I A S Y BOTICAS 
U CURATiVA, YiGORIZAOTE T RECONSTITUIÍENTE 
ENERGIA EH LAS ENFERMEDADES 
• • t f BEL PECHO : : : 
C 2307 Jl . 1 
D I S C U R S O S 
leídos ante ia Real Academia 
Española en la recepción pú-
blica del excelentísimo señor 
don Andrés Mellado y Fer-
nández 
(Continúa.') 
dos, á aprenderse las leyes, á consagrar 
todo el tiempo y toda la inteligencia á 
ua arte tan rudo y arriesgado como el de 
la gobernación de los pueblos. 
L a buena voluntad quo ha demostrado 
ha visto felizmente coronada por el 
acierto, y es prenda de que como hemos 
salvado estos primeros meses, los más 
difíciles y críticos, sin duda logrará el 
país, con el patriotismo de todos, con-
jurar las perturbaciones que se conciten 
en nuestro daño, y apoyar lealmente esa 
obra patriótica con tanta decisión em-
prendida por la reina para continuar el 
próspero y glorioso reinado del rey Al-
fonso. 
¡Plegué al cielo que el rey niño, cria-
do al calor amoroso de su madre y diri-
gido por el espíritu de rectitud austera 
que la sirve de norma indeclinable, rea-
lice un día la leyenda de Víctor Hugo, 
aquella poesía inefable del recién nacido 
que reemplaza á un adorado muerto, y 
diga con sus hechos y con su patriotis-
mo: 
"No lloréis; soy el mismo!" 
(El Imparcial, 21 Mayo, 1886.) 
A S . M. la Reina 
Doña María Cristina 
(4 de Octubre de 1886.) 
Señora: 
De todos los ámbitos do la Penínaula 
ga hasta las gradas del trono un «rito 
supremo de piedad, un clamor anhelarte 
de misericordia bendecido por los minis-
tros del altar, transmitido por los prínci-
pes de la Iglesia, formulado por las cor-
poraciones donde la ciencia y el arte 
tienen asiento, repetido con ansia BU el 
hogar y en el taller, en el templo y en la 
plaza, súplica ferviente de perdón santi-
ficado por las ardientes lágrimas de hijas 
que disputan á la muerte la vida de sus 
padres y de esposas que sufren hace quince 
días las torturas de agonía cruel. 
Desconfiando de la razón política, quo 
suele obedecer á mudable criterio y al 
azar de circunstancias pasajeras, la gran 
masa del país, cotí una intuición profunda 
y gran, instinto de ia realidad, converge 
todas sus miradas hacia el trono, poniendo 
su esperanza y fiando su consuelo en el 
alma generosa de V M. y en ese su cora-
zón nobilísimo, torturado por tan ondas 
desgracias y anegado por las ligrimas de 
un dolor siempre presente: que por natu-
ral impulso en sue duelos y sufrimientos 
ha de tener este pueblo toda BU confianza 
en una reina, cuya espléndida juventud 
ha acibarado pena inextinguible y cuya? 
virtudes sobrellevan con dignidad ejem-
plar las amarguras de la vida y el peso 
abrumador de gobernación tan difícil como 
la de España. 
Creemos, señora, servir lealmente la 
causa del trono de vuestro augusto hijo 
pidiendo gracia para los reos condenadas 
á muerte á consecuencia de los tristes áfe-
cesos de hace quince días. 
Tiene la opinión tan especial idea de 
la justicia militar, que siempre ha creído 
que la pena seguía inmediatamente á la 
culpa y aun se explica este juicio fácilmen-
te, porque funcionando en casos tales el 
elemento armado como en acción de gue-
rra, parece que dominan en los ánimos el 
ardor ile la lucha, la pasión del combate, 
las agitaciones de la violencia, que se ven-
ce y domina con el castigo rápido. 
Mas templado el primer desbordamien-
to de los enojos, devuelta la normalidad 
á los eopírituE, restablecida la paz, mos-
trándose lo insignificante del estrago pú-
blico, empiezan á pasar días y con los 
días se reacciona la opinión, olvídase de 
los malea sufridos para acordarse sólo de 
las vidas amenazadas, y en breve aún 
aquellos que clamaban por represión cruel 
sienten amarga angustia en las entrañas 
por la agonía prolongada de los reos, y 
levantan sus manos suplicantes hacia el 
trono demandando perdón y clemencia. 
E l tiempo, ese factor decisivo de la vi-
da de los hombres, es tenido en ciertos 
casos de derecho como atenuación y á ve-
ces liberación de grandes delitos. L a ley 
reclama en dichas causas gran número de 
años; pero ¡cuántos años de agonía no 
ha-n pasado en estos quince días transcu-
rridos los delincuentes por quienes pedi-
mos! ¡Qué eternidad de sufrimientos paia 
esas familias acongojadas en este plazo 
en que cada día les parecía el último de 
la existencia y cada hora el momento fatal 
de las ejecuciones! No; la muerte en. un 
plazo de cuarenta y ocho horas no es pona 
comparable á un suplicio padecido por 
esas familias entre la desesperación y la 
súplica, entre el horror y la tumba y el 
convulso rebuscar piedad en todqs partes 
sin hallarla en ninguna. 
Toda España sigue conmovida esa pe-
regrinación que espanta de una heroica 
hija que va do puerta en puerta pidiendo 
piedad para su padre, y que exhausta de 
fuerzas y de vida, retorciéndose en las 
congojas de un dolor supremo, aún cla-
ma y pide las bendicionCo del cielo para 
las almas clementes y generosas como la 
de V. M. No habría culpa que no se apre-
ciara redimida en cierto orden moral de 
consideraciones ante esos horribles su-
frimientos y espantosa tortura de tantos 
días. 
Si por el ejercicio de la gracia de indul-
to corriera peligro el trono do vuestro au-
gusto hijo, y por lo tanto la paz y la pros-
peridad de España, nos reduciríamos á 
un silencio resignado, viendo con dolor 
un nuevo sacrificio de vidas al genio Insa-
ciable de la discordia, ensañada en devo-
rar la Patria. 
Mas por fortuna el sentimiento de pie-
dad so asocia esta vez con las más altas 
conveniencias políticas. Aquí donde el 
rigor no espanta, la clemencia seduce y 
fascina. 
No hay cadenas que sujeten más á un 
i pueblo hidalgo y bien nacido que las de 
| gratitud, ni vínculos mas inquebrantables 
que los de la confianza y el amor. 
País extraño es el nuestro en que las 
vicisitudes del destino hacen que las glo-
rias de unos sean delitos de los otros y 
que en actos semejantes sirvan á uuoy 
de escabel del poderío y á otros para ban-
quillo de reo de muerte. De estas duras al-
ternativas, que ofrecen sarcasmos horren-
dos de la historia contemporánea y hieren 
á veces cruelmente la conciencia pública, 
el país ha sacado la convicción de lo esté-
ril de las reprensiones sangrientas y este 
supremo instinto de perdón que estalla con 
fuerza casi unánime cuando el escarmien-
to no sigue inmediatamente al hecho pu-
nible. 
De tal suerte nuestro país se halla com-
penetrado de estos afectos exclusivos de 
nuestra Patria, como lo son, por desgracia, 
los males que los motivan, que los mismos 
elementos, si los hay, que ahora pidan 
rigor inflexible, pasados unos-meses tal 
vez sean los más enérgicos censores del 
gobierno, echándole en ropt'-o la sangre 
derramada como tributo satisfecho á la 
falta de previsión ó vigilancia. 
L a firmeza no es la severidad inflexible, 
cuando las leyes dejan márgen al indulto, 
ni en las circunstancias actúale? menos 
que en ninguna otra puede nada ultrajar 
los sentimientos generosos, achacándolos 
á debilidad en los poderes. 
Para perdonar se necepita más valor que 
para ser rígidamente severo. E l perdón 
sería hoy, no sólo sublime, sino heroico. 
Porque nadie ha de pretender que el tro-
no y la paz queden Indefensos, y el Indul-
to representa una campaña enérgica, 
inteligente y tenaz que vigorice los resor-
tes todos de la seguridad del Estado. 
No con cadalsos y ejecuciones se arrai-
gan y fructifican los poderes de la nación 
y las dinastías reinantes. 
Pasarán los tiempos y con ellos la obse-
sión de las circunstancias, pero siempre 
permanecerá vivo en eJ corazón de los es-
pañoles el agradecimiento á la elemedeia 
de S. M. la Reina. L a Historia, que ha cen-
surado cien veceg los exeteos del rigor. 
siempre ha tenido juicios amorosos para 
la piedad de los reyes que perdonan. 
Estamos en los principios de un reinado: 
las virtudes y bondades de V. M. son co-
lumnas del trono más firmes que los parti-
dos monárquicos y que la misma fuerza 
material, pues dominan la opinión y cau-
tivan las simpatías del país. 
A su gran corazón de madre y de cris-
tiana recurrimos cuantos, perdidas otras 
esperanzas, solo confiamos en la augusta 
viuda del buen rey Don Alfonso XII. Que 
ese corazón hable, y enmudeciendo la iría 
razón de Estado, un grito de júbilo y de 
agradecimiento resonará en esta Patria 
idólatra de todo lo grande y de todo lo 
noble. 
Y cuando esa oleada de gratitud y de 
amor lleve sus gratos ecos á los oídos dé-
las tiernas princesitas y arrullen en su ca-
ma al rey niño, los ángeles que hablan en 
sueños con los pequeñuelos les contarán 
la inefable historia de una reina que, 
porque ha llorado mucho, no quiere qué 
otros lloren, que pudiendo intimidar por 
la fuerza quiso imperar por el amor; y que 
esa reina es la madre que vela por su vida, 
y para que á ellos los quieran siembra 
piedad y clemencia en la tierra española 
tan fértil en hidalguías. 
(De El Imparcial.) 
Un cuento de Teófilo Ganlier 
( 1 8 7 9 ) 
Amor, por dar vida, mata; 
Muerte, por matar, da vida. 
(Del Romancero.) 
En vano agotó el jefe del partido cons-
titucional todos los recursos para cerrar 
los ojos al sueño reparador; había traído 
á su memoria varias sesiones de presu-
puestos, había contado hora por hora los 
siglos que llevaba lejos del poder, y re-
citado uno por uno los títulos de Castilla 
y las grandezas de Eap-.iña creados en los 
últimos años. E l insomnio con sus ojos 
espantados é inmóviles como atacados de 
gota serena, y con su frente nublada por 
preocupaciones y sombrías incoherencias, 
le mantenía bajo su Imperio, neg; ^ 
el reposo que atenuara las araargur 
la vida. Imágenes luctuosas y fan 
del género realista más descon. ¡Lo. 
agobiaban el ánimo del antiguo tr " • 
Como patriarca de una familia P011"^ 
conmovían sus entrañas ante las 
tias y pesares de los suyos. pran2¡ií 
Los plazos vencidos, las esí) na(jof 
siempre prorrogadas, tanto fej fati-
sin romper esa piedra sepulcral a ^ 
dico ex, las masas gobernantes ^ 
nistrativas que, como las notas en ^ 
á la mano de nieve, llevaban taI"üan(}íi' 
po esperando oir el "levántate y ^ ^ 
pronunciado por la mágica voz ae ^ 
ceta, las estaciones todas de una 
ción eterna, desde la simple i 1 0 8 1 ^ ^ 
ex-ministro hasta el res augusta ^ 
del auxiliar, que fué, con 100 V?5*™*^ ca-
suales, desfilaban ante su ra^n lag W 
liarles más consuelo que el de ^ 
aventuranzas para templar aque ^ 
bre y sed de justicia. E l P0 ,̂liaCion«3 
cada hora más lejos; las recmV,encií* 
sus G'xlbrgil)ie. de los suyos rníis justa?, {mvoíW' 
m .̂s apremiantes; la solución * j j , ^ 
Desvanecióse en sus labios la 
sonrisa que revela la tranria' íimeti de 
espíritu, y lloró sobre las a7CC'b por'11 
partido constitucional, como Jacj de pérdida de José, como el profeta 
threnos ante las ruinas de feion.^ ^ 
L a noche avanzaba, y el suenj (, s. 
la libertad, seguía en el ostríl ión efl '¡ 
vencido de esto, buncó distracc ^ 
lectura el señor gasta Y aoiio t¿í| 
un libro. E l médium v i d e n t e , ^ M 1 ; ' ^ 
infalible que nos facilita esta trasce 
tal y verídica revelación, ha letrai 1 
merced dt contarnos, letra P ĵ vó11 
que leyó el jefe constitucional. ^ ti» 
delicioso cuento de Teóñ'O u;_,nag, 1' 
lado "Avatav;" en aquellas 
eu sus colores semejan alas < ' ,,av 
y en su aroma hojas de y ; .^P; 
poeta enamorado de un xmV,rfí 
vo Macías, ama á una herino^n;;^ ol n 
jamás podrá corresponderá, une» JJ, 
ñor y una pasión inmensa ' ^ 9Í, )er 
dulce é inquebrantable & 
timo dueño. E l pobre ' 
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APUNTES 
No ganamos para sustos. Después 
i d o la algarada racista, se nos aparo-
\ lCe la peste bubónica.. Y vuelta al 
miedo. 
Ha cosa de un mes nos armába-
mos de punto en Wanco, con toda cla-
se de armas, blancas y de fuego, cor-
tantes, punzantes y detonantes. Fu-
siles, revólveres, machetes y puñales 
eran nuestra pesadilla. E l coco del 
negro nos quitaba entonces el sueño 
y el apetito. 
Hoy lia cambiado la causa, pero 
se produce un efecto más terroríf ico 
aún. La .creolina, el piretro, el ácido 
fénico, el forniol, las cucharas de al-
baSil el vidrio molido, la mezcla de 
arena y cemento, los m i l específicos 
patentizados contra los roedores: hs 
ahí nuestro flamante arsenal. La ra--
ta y la putea son en la actualidad los 
torcedores que nos amargan la vida. 
Hay quien está vendiendo á la ca-
rrera la panoplia que hizo para de-
fenderse de los independientes de co-
lor pues necesita ahora monises con 
qué adquirir en las droguer ías enor-
mes cantidades do desinfectantes, y 
la bolsa se le ha quedado muy resen-
tida por aquellos sus dispendios al 
pagar en cuarenta duros una pistoli-
ta vieja.. . . • 
# • 
E l doctor Juan Guiteras es de los 
pocos que no han perdido la cabeza y 
hasta conserva el buen humor. 
Anteanoche leí en <£La Prensa" 
que el infeliz apestado Méndez Gue-
rra le había pedido un compañero de 
alcoba, pues se hastiaba espantosa-
mente, al hallarse tan solo. 
E l doctor Guiteras le contestó que 
sería compMcid'o si, por desgracia, 
llegaba á confirmarse otro caso.. . 
Ño sé de ironía tan culta y piadosa. 
# 
* * 
Dicen que el pobre Méndez Guerra, 
en el delirio de la fiebre, clamaba por 
el auxilio de la policía. 
Yo creo que no era en el delirio, si-
no en pleno uso de la razón. 
Entre los comisionados de enfer-
medades infecciosas cuéntanse dos 
ilustres médicos de estatura no me-
nos insigne: los doctores Aríst ides 
Agramonte y Dámaso Lainé. 
Deben de ser irresistibles con la ca-
reta, la bata, los guantes, las bo-
tas de goma y el t e rmómet ro br i -
Uándoles en la mano á manera de 
puñal. 
Quien los vea así, hu i rá si puede; 
y, si no puede, pedi rá socorro. 
Ni las puteas se les plantan. 
"—Si continuamos usando el pe-
ítróleo en las extremidades inferiores?, 
para prevenimos de las pulgas, nos 
va á ocurrir como á los osos... que 
les salen pelos en las patas." 
VINOS E L IRIS 
AZAFRAN E L IRIS 
PIMENTON . . . . . . E L IRIS 
y A L P A R G A T A S . , E L IRIS 
Unico Receptor: ANTONIO A G U L L O 
San Ig-nacio 55—Tel. A-5966—Apartado i£2t» 
H A B A N A 
7965 26-8 J l . 
GONZALO G . PUMARIEGA 
A B O G A D O 
HORAS D E C O N S U L T A : D E 1 & 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. D. &• 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
Y Sas a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U Í A R N o . 1 0 8 , 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
C 803 166-14F. 
Eso he oído decir á un f igurín en 
el parque, 
¡ E l colmo de la bubónica I 
Los in&pectorea de espectáculos han 
prohibido la Cmción de la Pulga en 
los teatros sicalípticos. 
Aunque el público que asiste á di-
chos lugares suele ser completamente 
inmune, témese 'que alguien se impre-
sione demasiado y ocurra alguna des-
gracia, por los espantos á que suelen 
estar expuestas las multitudes. 
* * 
Y va de cuento. 
En reciente epidemia bubónica, un 
capitán de barco solidtó el auxilio, me-
diante estipendio, de alguna persona 
que supiera desratizar," según el ele-
gante y armonioso yocablo de úl t ima 
moda. 
Presentóse un individuo y prometió 
matar todas las ratas que existieran á 
bordo. 
Ya en marcha el buque, pidió un cu-
ohillo muy afilado, un cepo y un ba-
rreño. 
E l capitán, después de entregarle 
esos objetos, pregunté al buen hombre. 
—¿ Y ahora que hará usted? 
—Ahora vayan trayéndome ratas. 
Lástima que no ande por aquí tal 
genio de la desratización. 
Pediríamos, para su gloria, el premio 
Nobel. 
M. MUÑOiZ-BüSTAMANTE. 
¿REPÜBLICÍ 0 MONARQUmi 
Este es el problema planteado en 
Portugal por las fuerzas que acaudi-
lla Paiva Couceiro, lusitano caliente 
que á tode trance pretende derrum-
bar el régimen republicano. 
Lo probable es que no consiga sus 
intefitos, pues dicho señor, según nues-
tras noticias, no tiene el reloj ideal 
que vende hierro y compañía en la ca-
lle de obispo, tal ismán inmejorable 
para conseguir cuanto se desee. 
- mm • + % _ 
La peste bubónica 
Basura^ 
E l público de la Habana cont inúa 
cooperando á ios trabajos sanitarios, 
arrojando á la calle toda clase de ta-
recos y basuras. Como prueba de 1c 
anterior anotamos los siguientes da-
tos: se recogen en la Habana por el 
servicio de Limpieza de calles, 400 
toneladas de basuras y en el día de 
ayer se han recogido por el propio ser. 
vicio 1,200 toneladas y cada día va 
aumentando esa cantidad de basuras, 
pues el pueblo se está dando cuenta 
de la necesidad de proceder al debido 
saneamiento de sus viviendas. 
E l señor Jefe del Servicio de Lim-
pieza de calles y recogida de basuras 
estuvo hoy en la Jefatura local de Sa-
nidad de la Habana, á dar cuenta de 
•los anteriores particulares, así como 
que se encuentran baldeando todas 
las noches las calles de San Pedro, 
Oficios y Mercaderes. 
Plazas cubiertas 
En los primeros días de organiza-
ción de los trabajos sanitarios, la Se-
cretar ía de -Sanidad y Beneficencia, 
en su deseo de activar debidamente 
esa clase de labores, hubo de dar ór-
denes para emplear hasta 150 obreros. 
Para hacer la selección del personal, 
se invitaron á todos los obreros por 
medio de la Prensa, á que acudieran 
á las Oficinas de Sanidad para fai l i -
tarles trabajo. 
, Ya están cubiertas todas las pla-
zas. Hay exceso de personal, y por 
ahora no se necesita más. Én ta l con-
cepto y para evitarles molestias á las 
clases'trabajadoras que acuden á las 
Oficinas en demanda de trabajo que 
no van á obtener puesto que las pla-
fzas están cubiertas, se avisa por 
este medio, que por ahora no se van 
S hacer nuevos nombramientos, pues 
están debidamente cubiertas las bri-
gadas y ya funcionando. 
E l Dr. Adán Galarreta 
Esta mañana estuvo confenencian-
do con los doctores López del Valle y 
Guiteras, en el despacho del primero, 
el representante á la Cámara por la 
provincia de Oamagüey, doctor Adán 
Galarreta. 
L a entrevista fué para tratar res-
pecto á las medidas puestas en prácti-
ca para combatir la peste. 
Examen de ratas 
En el Laborattorio de estudios é 
investigaciones científicas se conti-
n ú a exaiminando las ratas que son re-
cogidas por los encargados de ese ser-
vicio. 
Durante el día de ayer se han exa-
minado más de 300. Ninguna presentó 
síntomas de peste bubónica. 
Sin novedad 
•No se registra n ingún nuevo caso, 
n i existen tampoco enfermos sospe-
chosos. 
De San Luís de Oriente 
E l Jefe local de .Sanidad de San 
Luís, (Oriente,) informa por telégra-
fo, que las noticiáis alarmantes publi-
cadas por el periódico ' ' E l L ibe ra l , " 
de Santiago de Cuba, con respecto á 
un fallecido, han resultado falsas, 
pues el individuo hubo de morir de 
repente. 
L a campaña contra las ratas 
•Se extiende á toda la República, de 
conformidad con lo dispuesto por el 
señor Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia, la campaña contra las ratas. 
E l Jefe local de Sanidad de Cárde-
nas, en telegrama fecha de ayer, da 
cuenta de las enérgicas medidas por 
él tomadas para el exterminio de esos 
roedores en el citado lugar. 
Los Hospitales y Casas d© Salud 
• En la oficina de Sanidad se han re-
cibido informes de la forma -eficaz y 
completa en que han organizado el 
servicio de exterminio de ratas y pul-
gas en las Casas de Salud " L a Pur í -
sima Concepción" y " L a Benéf ica ," 
así como en los hospitales "Nuestra 
Señora de las Mercedes y " N ú m e r o 
Uno ." 
E l doctor Cueto se halla visitando 
las Casas de Salud " D a Covadonga," 
Balear y Oanaria, con objeto de que 
en las mismas se instálen esos servi-
cios con la eficacia oue en las demád. 
Los trabajos de las brigadas 
Las brigadas de saneamiento y 
desinfección que dirige el Dr . Custo-
dio comenzarán en el día de hoy á 
prestar sus servicios en Oficios esqui-
na á Obispo, continuando después en 
las manzanas de la calle de Mercade-
res. 
Durante el día de ayer ha sido ex-
traordinario el número de basuras y 
tarecos viejos recogidos de las casas, 
cuyo trabajo obligó á prestar servi-
cios á los carretoneros hasta por la 
noche. 
Telegrama de Pinar del Río 
Pinar del Río, Julio 8 de 1912.— 
Dr. Varona Suárez.—Secretario de 
•Sanidad y Beneficencia.—Habana.— 
Recibido su telegrama sobre teatro M i -
lanés, me complazco informarle que 
desde medio día hoy he notificado á su 
arrendatario medida saneamientos si-
guientes: Tapar con vidrios y cemen-
to huecos ó cuevas ratas que existan en 
pisos, paredes, patios, sótanos, etc. Bal-
deo diario pisos con solución desinfec-
tantes, limpieza muebles, baranda, te-
chos, entresuelos y otros objetos con 
paños mojados misma solución, limpie-
za esmerada todos los locales y patios, 
colocación basuras en depósito cerra-
dos en los que deberán echar cal y que 
se cubra el fondo de las mismas con 
esta recomendaKíión mezcla harina, yp-
so y queso para destrucción ratas ó 
preparado " r a t biscuit." He aperci-
bido de multas y procedimientos enér-
gicos si no se cumplen esas disposicio-
nes. Igual he hecho con el otro teatro 
central de Valois y Lamadrid. Hoy ha 
comenzado saneamiento casas inicián-
dose por la calzada Coloma calle Mar-
tí, extrayéndose veinte carros trastos 
y objetos inútiles he dirigido circulares 
á los almacenes maderas, médicas tér-
mino y están terminadas y listas para 
repartir mañana otras á dueños esta-
blos, caballerizas, hoteles, fondas, po-
sadas, cafés y también de casas de co-
mercio de todas clases, puestos de fru-
tas, etc. Las instrucciones que doy son 
las que contiene la circular d§l señor 
Director. He pedido alcalde ordene re-
cogida matanza perros callejeros, in-
formando director medidas débense 
disponer empresa Oeste para sanea-
miento almacenes carga y estación pa-
f. Gelats y Ca. 
SRCCIOJJ D E «CAJA D E A H O R R O S " 
ks6 avií?a por este medio á los depositan-
iu<? VIK ef,ta Seccl6n. Que pueden presentar 
v inslbretas nuestras Oficinas, Agu'ar 106 
nari i de el áIa 15 del actual. V*™ tll)0-ies los intereses correspondientes al Trl-
TÍ í6 vencido en 30 de Junio de 1912. 
Rabana, Julio 5 de 1912. 
-2Zi46 l O - T ^ 
CAIAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B o v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
^ o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
p a r a m á s i o f o r m e s d i r í -
) a 0 s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A l D a r g u r a n ú m e r o I . 
H . Ü P W 3 A N N & C O -
N E C E S I T A M O S D I N E R O 
para hacer reformas y ampliaciones, á cuyo efecto 
hemos tomado el local contiguo, número 36H por 
San Rafael, donde se abrirá el miércoles 10 una 
VERDADERA LIQUIDACION DE ARTICULOS DE 
$ 5 0 , 0 0 0 d e M E R C A N C I A S d e 
e s t a c a s a , s e r e a l i z a n p o r l a c u a r t a 
p a r t e d e s u v a l o r , d u r a n t e t r e i n t a 
d í a s y e x c l u s i v a m e n t e a l c o n t a d o . 
Solís, Hermano y Cia. 
E L E N C A N T O 
GALIANO Y SAN RAFAEL 
20731 BANQUEROS Wrl Jn. o Mas 2-í 
sajeros. Mañana puedo enviar copias 
de todas las circulares y órdenes tras-
mitidas. E l personal todo está traba-
jando con actividad y he suspendido 
horas oficinas siete á -doce reanudán-
dose las anteriores traibajando algunas 
horas extraordinarias.—J. del Pino, 
Jefe Local de Sanidad, 
Los establos 
E l Jefe Local de Sanidad de la Ha-
bana reunió hoy á los Inspectores de 
Distrito, para notificarles que proce-
4an diariamente á visitar los establos 
todos y casas con caballerizas que se en-
cuentren en sus zonas, á íin de que ha-
gan retirar á su presencia los tablones 
de las cuadras; cubrir con cemento los 
huecos que existan en los pisos; hacer 
que se les dé pintura y lechada á to-
das las caballerizas y que los granos y 
el heno se coloquen de manera que no 
estén en .contacto con las ratas. En los 
establos se exigirá, a/demás, el baldeo 
dos veces por día son una solución de 
sulfato de hierro: Que todo el estiércol 
se coloque en depósitos metálicos y que 
se lleven á cabo los trabajos apropia-
dos para el exterminio de las ratas y de 
las pulgas. 
•Se le ha notificado á los dueños de 
esos establecimientos, que se han dado 
las órdenes precisas para la clausura 
inmediata y en un plazo que no exceda 
de cuarenta y ocho horas, para todas 
aquellas caballerizas que no se ajus-
ten á lo dispuesto, remitiéndose los ca-
ballos á los Fosos Municipales y cerran-
do esos establos. 
Las posadas 
La Jefatura Local de Sanidad ha co-
municado al Jefe de Desinfección, que 
proceda á cerrar en el acto todas las 
posadas que se encuentren en la zona 
en que prestan sus servicios las briga-
das de saneamiento, y que no reúnan 
las condiciones de higiene. Esas posa-
das serán desinfectadas rigurosamente 
con azufre, para matar las pulgas, 
chinche?, etc. 
Las ratas de las cloacas 
E l doctor 'Federico Torralbas, ha si-
do comisionado para los trabajos con-
ducentes al exterminio de ratas que se 
encuentren en las cloacas; valiéndose 
para ello de las inundaciones de las al-
cantarillas con soluciones apropiadas. 
E l doctor Torralbas visi tará en el día 
de hoy al señor Alcalde Municipal, pa-
ra rogarle que le facilite dos bombas de 
incendio con que proceder á su tra-
bajo. 
¡A pintar! 
Se ha dispuesto por la Jefatura Lo-
cal de Sanidad de la Habana, el que se 
proceda á dar lechada y pintura á to-
das las casas comprendidas en la zona 
de la calle de Monserrate, Punta, De-
samparados y San Pedro. E n la zona 
comprendida por las calles de Chacón, 
Cuba. Egido y San Pedro, se exige esta 
medida por los Inspectores de Desin-
fección que han sido comisio-nados á 
ese efecto. 
Para evitarle al público militas y 
gastos mayores, se le recomienda que 
procedan, desde ahora, á llevar á cabo 
ese trabajo que es en extremo .benefi-
cioso y que da resultados positivos en 
lo que respecta á la profilaxis de ni> 
morosas enfermedades. 
Es necesario que las casas estén per-
fectamente blanqueadas y pintadas, 
sin basuras n i tarecos y con los pisos en 
compléto estado de integridad. Da 
esa manera no habrá pulgas n i ratas y, 
por lo tanto, tampoco habrá Peste, en-
fermedad que castiga á los que habi-
tan en casas sucias, llenas de basuras y 
que no observan una higiene personal. 
Un ligero esfuerzo por parte del pú-
blico, saneando sus viviendas y cuidan-
do de su higiene personal, lo pondrá a 
cubierto de una enfermedad que casti-
ga con preferencia á los que no obser-
van las prácticas higiénicas. 
Ya los señores propietarios de casas 
lo saben. Es necesario pintar cuidado-
samente la casa, blanquear sus paredes, 
no tener caballerizas, y caso de verse 
obligados por alguna causa á contar con 
ellas, que no tengan taMones n i made-
ra en los pisos, sino que éstos sean de 
cemento, que puede ser en forma de 
cuadrilles, para evitar que los anima-
les resbalen y caigan. 
Ordenes terminantes 
Las brigadas de desinfección tienen 
órdenes terminantes para hacer retirar 
los pisos de madera, los .tabiques, las 
barbacoas, los víveres y artículos que 
estén en contacto con los pisos y adop-
tar en el acto y por medio de los pro-
pios obreros de la desinfección, todas 
cuantas medidas tiendan á que las ca-
sas reúnan buenas condiciones. E l pú-
blico debe de por sí adoptar esas pre-
cauciones, antes de que la brigada lle-
gue á su casa, pues como la orden de 
todas maneras ha de ejecutarse, es pre-
ferible siempre hacerlo por propio im-
pulso á que haya que proceder por la 
fuerza. 
Guardia médica 
En la guardia médica permanente 
que se mantiene en la Secretaría de Sa-' 
nidad, le tocó el turno anoche, de 8 p. 
m. á hoy 8 a. m., al doctor José A . 
Meyra. No ocurrió novedad alguna. 
Ratas muertas 
Durante el día de ayer, y por el je-
fe de exterminio de ratas, que dirige 
el doctor Alfredo Domínguez, han sido 
muertas más de 300 ratas, las que fue-
ron remitidas para su examen al La-
boratorio de investigaciones que'dirige 
el doctor Lebredo. 
No hay casos sospechosos 
E l doctor Guiteras, Director de Sa-
nidad, visitó á los distintos enfermos 
que fueron comunicados á las Oficinas 
de Sanidad. Ninguno de ellos presenta-
ba ni la más ligera sospecha,de peste 
bubónica. 
Pumig-aciones 
Ayer se han fumigado en bahía' 
abierta nueve embarcaciones. 
Esta mañana han solicitado fumi-
F 
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A c a b a n de ponerse á la venta los CORSES más elegantes y 
marcados con el núm, 482. Su precio es solamente de $ 4 - 7 5 . 
Las telas, adornos y sombreros de esta casa son indiscutible-
mente lo más elegante que se fabrica. 
LA C A S A MEJOR SURTIDA DE LA HABANA. 
Y C A M P A N A R I O . — T E L E F . / 
Das 
A L O N S O H N O . 
€ 2466 alt. 5-9 
L M E M E S CERÍEMS S i L A S BEL PAIS 
•CERYEZáS C L & M S 
T I V O U - -
C E R V E Z A S QBSCHRAS 
- E X C E L S i O R -
Lias cervezas c laras a t ó l o s c a n v í o a e n . L a s obscuras e s t á n i n d i c a d a s 
pr inc ipa lmente para las c r i a n d e r a s ; los n i ü o s , los c o n v a l e c i e n t e s y ios 
ancianos* 
DMERSIDAD 34 Calzada u Palatim 
T e l é f o n o 6137 T e l é f o n o 6 0 6 4 
P A R A E V I T A R L A 
P E O N I C A 
M a t é m o s las PULGAS y las RATAS con 
S A P O F Q R M O L d e E R B A 
Lavando los suelos y los muebles con agua y SAP0F0RM0L al 3 % 
no queda una pulga viva. Las ratas que beben agua y SAP0F0RM0L al 5 % 
revientan. Se vende el SAP0F0RM0L en frascos de ¿ ^ y un litro en la 
botica S A N J O S E , del Dr. GONZALEZ, calle de la Habana núm. 112 
C 2458 10-« 
DIAE1Ü D E L A IvIAÍlINÁ—Kdieioii de la tarüe.—Juüo U de 1818. 
gación dos barcos más, de los que ha-
cen servicio de cabotaje. 
Ratas pagadas 
E n la planta de Inmigración de la 
Machina se han pagado hasta la fecha 
277 rafas muertas. 
I W A C A R T A D f ^ i Q V I T I I t i S 
Habana, Julio 8 de 1912. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Señor: 
Algunos de los periódicos han alar-
mado indebidamente la opinión públi-
ca ai tratar de la presente invasión de 
la peste, por lo que ruego á usted me 
permita llamar la atención hacia los 
fenómenos que han caracterizado los 
brotes recientes de esta enfermedad en 
los países que tienen una organización 
sanitaria. 
La civilización ha despojado á la pes-
te del séquito de horrores que en un 
tiempo la rodeaba. 
A i tratar de este asunto no quiero 
se crea por un momento que debemos 
reducir en un ápice la actividad de la 
campaña que contra el mal se ha em-
prendido. A l contrario: es precisamen-
te esa actividad bien dirigida y sin te-
mores infundados lo que produce la 
diferencia enorme entre, las epidemias 
de antes y los brotes salteados de aho-
ra. 
Lo que quiero es que el pueblo oiga 
con caima la verdad. miedo es mal 
consejero y puede hacer mucho daño 
si llega á dominar á los que guian la 
opinión pública, porque es grande en-
tonces el peligro del pánico. 
No se deben resucitar hoy los horro-
res de los grandes cuadros de Defoe 
y de Manzoni, porque estos difieren 
totalmente de lo que ocurre en la épo-
ca actual en los países occidentales.^ 
Cuando se llega á acusar hoy en día 
á autoridades sanitarias de llamar pea-
te á lo que es muermo, y á suponerles 
intenciones incomprensibles ajenas á 
sus deberes, se está muy cerca de la 
época en que se acusaba á las gentes 
de producir la peste por medio de mar 
leficios ó de untos. 
Desde el año 1890 la peste ha tocado 
á menudo á las puertas de diversos 
centros de civilización europeo sin lo-
grar nunca producir verdaderos esta-
dos epidémicos. Londres, Haroburgo, 
Trieste, Glasgow, Marsella, Ñapóles, 
H u l l , Bristol, Manchester, Edimburgo, 
Leith, Ipewieh, han visto de vez en 
cuando producirse casos aislados que 
han llamado la atención á una morta-
lidad insólita entre las ratas, ó se ha 
producido solamente este último fenó-
meno sin que ocurriese caso alguno de 
peste humana. 
En otros lugares, ya por causas des-
conocidas, ya porque las autoridades 
han preferido, desgraciadamente ocul-
tar el mal, éste ha mostrado mayor ac-
tividad ó mayor tendencia á arraigar-
se en el país. Ejemplos de esta clase 
podemos ver en San Francisco de Ca-
lifornia, en Río de Janeiro, en regiones 
de Chile, en Lisboa, en Las Canarias; 
pero aun en estos lugares nunca ha lle-
gado la epidemia á tomar el carácter 
grave de épocas anteriores. 
A mí me parece que nosotros tene-
mos motivo para esperar que la ma-
nifestación pestosa en la Habana pue-
de quedar reducida á los dos ó tres ca-
sos de que tenemos conocimiento, se-
guro en cuanto á uno de ellos y pre 
suntivo en cuanto á los otros. 
E l curso de los sucesos ocurridos, 
según la explicación más razonable que 
de ellos puede darse es el siguiente: 
A fines de Mayo ó princiipos de Ju-
nio deben de haber desembarcado ra-
tas pestosas procedentes de algún lu-
gjar donde ignorábamos existiese la in-
fección. Este lugar puede haber sido 
Puerto Rico, donde parece que han te-
nido la peste algún tiempo sin saberlo. 
Nuestras ratas pestosas parece ha-
ber caído en lugares poco favorables 
á la propagación, en los almacenes de 
las primeras cuadras de la calle de 
los Oficios, almacenes que se habían 
puesto durante estos últimos tiempos 
en buenas condiciones, con pisos nue-
vos de cemento é instalaciones sanita' 
rias. Es el caso que estas mejoras uni-
das á las obras del alcantarillado ve-
nían produciendo desde hace algún 
tiempo una disminución muy notable 
del número de ratas que arjtes infec-
taban aquellos contornos. 
La mortalidad entre las ratas de 
aquel distrito se observó principalmen-
te durante la primera quincena de Ju-
nio y durante ese mismo raes ocurrie-
ron las defunciones más ó menos sos-
pechosas en individuos procedentes del 
mencionado distrito. 
Cuando supimos, por consiguiente, 
de la existencia de una mortalidad in-
sólita entre las ratas ya ésta tocaba á 
su fin, y por este motivo, sólo hemos 
podido examinar nu número muy re-
ducido de ratas muertas espantánea-
mente. El gran número de ratas que 
se viene examinando ahora y que as-
ciende ya á varios centenares se com-
pone casi totalmente de ratas cogidas 
en ratonerasó envenenadas por diver^ 
sos medios. 
En varias ciudades tropicales de im-
portancia se ha evidenciado cierta pe-
riodicidad en el curso de las epidemias 
de peste bubónica, así como también 
de las epizootias. És ta periodicidad se 
ha caracterizado principalmente por 
una disminución notable de la mani-
festación morbosa en los meses de Ju-
nio, Julio y Agosto. Atribuyese esto 
á que disminuye considerablemente en 
esa época la población de pulgas en el 
hombre y en los animales. 
Hemos tenido la suerte, por consi-
guiente, de que la peste haya sido in-
troducida entre nosotros precisamente 
en la época en que era más fácil com-
batirla. 
Agréguese á todo esto, para animar 
aun más nuestras esperanzas, el hecho 
de no haberse demorado mucho nues-
tro conocimiento de los hechos que ve-
nían desenvolviéndose. De manera que 
esta campaña enérgica iniciada por la 
Secretaría de Sanidad y Beneficencia, 
es probable que haya llegado á tiem-
po y pueda dar por resultado una ex-
tinción completa de la enfermedad. 
De usted atentamente. 
(Edo.) J . Guiteras, 
Director de Sanidad. 
IG 
Es el berro la más beneficiosa de 
las plantas, pues á sus condiciones 
diseréticas y ant iescorbúticas hay 
que añad i r que, según recientes des-
cubrimientos científicos, es eficaz 
contra las enfermedades del pecho y 
pulmones. 
Don Cosme Blarico Herrera 
Con v-erdadera sorpresa y senti-
miento nos hemos enterado de que 
nuestro respetable amigo don Cosme 
Blanco Herrera ha sufrido una caída 
por aocidente, de la que resultó U 
fractura de la clavícula derecha y por 
lo que ha tenido que guardar cama. 
Lamentamos el accidente y desea-
mos el pronto restablecimiento del se-
ñor Blanco Herrera. 
PARA AHUYENTAR LAS RATAS, 
MATAR PULGAS Y EVITAR EL POL-
VO, BARRANSE LOS PISOS CON 
E l p u i v i c i d a E Ü R E K A 
PODEROSO DESINFECTANTE Y MICROBICiOÁ 
Fábrica : Figuras 102. Tel. 8308 
Oficina: Obispo 1. Tel. 1730 
C 2 4 ^ alt. 5-9 
el m m i m racista 
E L C A P I T A N L O I N A Z 
D E L CASTILLO 
Nuestro apreciable amigo el capi tán 
de la Policía Nacional Oscar Loynaz 
del Castillo que había sido objeto de 
suposiciones calumniosas al llegar á la 
Habana y que se referían á su conduc-
ta en la corta campaña qu« hizo como 
voluntario en Oriente, ha recibido un 
satisfactorio telegrama del Jefe de las 
Fuerzas Armadas de la República que 
con gusto insertamos á continuación y 
que demuestra claramente lo infun-
dado de los rumores propalados : 
"Oscar Loyn&z. 
Jefatura Policía Nacional. 
General Monteagudo me ordena de-
cirle que en este Cuartel General no se 
tienen noticias n i conocimiento de nin-
guna denuncia ó acusación contra us-
ted por la que deba instruírsele de car-
gos. 
Tórnente, Ayudante General." 
LOS DOCUMENTOS DE ESTENOZ 
A continuación publicamos los do-
cumentos cogidos en poder de Este-
noz, con motivo de su muerte y que 
t i general Monteagudo remitió al 
Presidente Gómez en la adjunta 
carta: 
República de Cuba.—Cuartel Gene-
ral del Ejérci to . — En campaña.— 
Cuartel Moneada, Julio Io. de 1912.— 
Santiago de Cuba.—Hay un sello ofi-
cial. 
M i querido Presidente: 
Entre los documentos ocupados á 
Estenoz, se encuentran el original de 
Ja carta que éste dirigió al Secretario 
de Estado de los Estados Unidos y 
otro que parece escribió para que sir-
viera de contestación á su proclama. 
Se los remito, pues su contenido, so-
bre todo del segundo, serviría, si se 
publicase, para dar el más rotundo 
mentís á los difamadores é inventores 
de las pa t rañas de connivencias entre 
el Gobierno y los alzados, pues en él 
se evidencia el propósito y fines de 
esa gente, y su disposición de ánimo 
respecto al Gobierno.—De usted res-
petuosamente, José de J. Monteagudo, 
Mayor General. 
L a alocucicn del señor 
Presidente de la República 
Hasta acá en los campos dignifica^ 
dos de la revolución reivindicadora 
de los derechos del pueblo cubano, 
sintetizado en las sanas doctrinas de 
igualdad y libertad individual, han 
llegado á nuestras manos los periódi-
cos que insertan la alocución que sus-
cribe el general Gómez dirigida al 
país, en v i r tud de la intensa protesta 
armada que mantenemos resueltos á 
tr iunfar por todos los medios; en esta 
proclama todo es falso, absolutamen-
te incierto. E l pueblo lo sabe y el ge-
neral Gómez lo inismo. 
E l partido independiente de color 
fué una inst i tución de orden mientras 
tuvo una pulgada de terreno en el 
campo de la legal idad^ la esperanza 
de tenerlo. J a m á s hubimos de pensar 
en conspiraciones de ninguna clase. 
Fuimos partido concurrente en IHS 
elecciones presidenciales, bajo la ad-
ministración del Gobierno Provisional 
de los Estados Unidos, y la derrota 
coronó nuestros esfuerzos, sin que hu-
biéramos entendido un solo instante 
que debiéramos intentar nada contra 
la legalidad existente, y lo mismo que 
en esa lucha comicial, en cualquiera 
otra en que hubiéramos sido derrota-
^os , l*t*ai*n£ixte nuestro deber nos or-
denaba al pie de la letra lo que la ma-
yoría popular hubiera aceptado como 
bueno, pero de esto á las falsas 
inexactitudes que el Ejecutivo Nacio-
nal trata de hacer pasar como verda-
des, media \m gran abismo. 
E l Gobierno ha sido con nosotros 
cruel ó injusto á todas luces, y en su 
punible obcecación todo lo ha maltra-
tado, no llegando á respetar n i siquie-
ra á los que administran justicia con 
tal de aplastar á los independientes 
de color. Y como que las armas em-
pleadas por el Presidente de la Repú-
blica en nuestra contra son tan bur-
das y no hay nadie en el país que no 
la conozca, no queremos mencionar-
los, sólo nos basta significar que en 
los próximos días pasados, cuando 
aun esperábamos conñados en que el 
Congreso revisara la Ley Electoral, y 
derogase la malhadada ley Morúa, el 
señor José M . Gómez ordenaba al Fis-
cal del Tribunal Supremo abriera de 
nuevo el proceso de la conspiración. 
Nada hay más injusto y criminal que 
semejante medida. Ella es el colmo 
de la más refinada maldad. Y para 
.escarnio y oprobio de esta sociedad, 
en la citada alocución se dice que el 
Gobierno no ha dado n ingún motivo á 
ios independientes de color para la 
protesta armada. Desgraciadamente 
en cuatro años de organización y pro-
paganda el universo entero se ha en-
terado de la agresión constante de que 
hemos sido objeto, y nadie por des-
preocupado que sea dejará de ver co-
mo buena esta guerra, que es de rei-
vindicación, no sólo ya por nuestros 
derechos coneulaedos, sino por lo que 
es más sagrado todav ía : por la me-
moria de los Mancos. Moneada, Crom-
bet. Banderas, Borrero y esa pléyade 
de héroes negros que han ilustrado 
las páginas de la Historia patria con 
los más brillantes hechos. 
Nosotros reivindicamos, rectifiquen 
los gobernantes y la paz esplenderá 
de nuevo en esta hermosa tierra don-
de Mar t í escribió con su propia san-
gre: (que mientras hubiera una inju?- j 
ticia que reparar, la revolmeión re-
dentora no había acabado su obra), y 
Maceo nos enseñó: que sólo al filo del 
machete debíamos confiar la libertad 
y el respeto que todos nos deben en 
esta t ierra) . P. D. y L . 
Evaristo E . Estenoz, 
A l Honorable Secretario de Estado 
de los Estados Unidos de América. 
Honorable señor : 
Por conducto del Cónsul de esa 
gran nación, con residencia en Guan-
tánamo ó en Santiago de Cuba, y para 
ser trasmitida por cable, le envío hoy 
la siguiente exposición: 
Primero: Que fomo oportunamente 
publicó ese departamento la exposi-
ción que tuve el honor de remitir á | 
esa decre ta r ía á su digno cargo para 
ilusffar al mundo civilizado de los cau-
sas que han motivado el por qué de-
claramos la guerra. 
Cumpliendo hasta hoy, todo lo dicho 
en aquel documento y procediendo en 
todos nuestros actos como Cristianos 
Civilizados, no nos hemos apartado 
una sola línea de la conducta que in-
formó ese Departamento y nuestra 
conducta es la misma para cumplir 
con lo prometido á esa gran nación en-
cargada de informar al mundo civiliza-
do de cuanto acontece en Cuba. En 
cambio estamos obligados á protestar 
de los crímenes y desafueros y hasta 
de los hechos salvajes realizados por 
parte de las tropas del Gobierno del 
President-e Gómez. 
Desde que fué enviado á Oriente el 
General Monteagudo para que éste di- j 
rigiera las operaciones en este departa- j 
mentó se están realizando grandes crí- | 
menes que n i en tiempo de la colonia j 
se habían cometido. Primero: A l en- | 
trar las tropas del Gobierno en cuales-
quiera oasa de familia negra aunque j 
ésta sea pacífica, violan niñas señoritas I 
y á los menores del género masculino, 
los matan inmediatamente. Segundo: 
Que cuantas casas encuentran á su pa- | 
so las queman aunque en ella haya en-
fermos niños y ancianos. Tercero: Que i 
hace cinco días que amarraron en el [ 
Ramón de las Yaguas á un pacífico y 
honrado vecino de aquella comarca y 
después de matarle dos niños menores 
de diez años le ataron a éste á la cola 
del caballo y después de echar andar el 
anini¿.l dejando este los dos brazos 
colgados á la cola del animal. Cuarto: 
Que no es cierto que las tropas del Go-
bierno operan con comestibles, pues se-
gún demuestran se les da dinero en lu-
gar de raciones y los jefes y oficiales 
se guardan el efectivo y cojen para el 
suministro cuanto encuentran á su pa-
so haciendo más, los animales que no 
pueden utilizar los matan lo mismo los 
machos que las hembras mientras que 
nosotros solo ocupamos los que necesi-
tamos y del resto nos ocupamos de cui-
darlos. Por tanto; creemos que es un 
deber nuestro informar á ese Gobierno 
de todo esto por si tiene á bien poner 
coto á lan salvaje como inicuo proce-
der. Hay más: el Gobierno está empe-
ñado en desfigurar la verdadera fiso-
nomía de la guerra y que no es otro 
que mantener incólume los derechos 
que por igual se han conquistado y 
que la Constitución ha reconocido por 
igual á todos los cubanos negamos el 
sufragio universal para mantener el 
predominio de los unos sobre los otros, 
establecer la desconfianza y el odio en-
tre los blancos y negros cubanos y 
conquistar la simpatía de los blancos 
extranjeros haciendo una política que 
pueda suplir las deficiencias de sü 
Ejército incapaz de vencernos sin esos 
atractivos, pues le faltan condiciones 
mas elementales que acompañan á toda 
fuerza recular ^ civilizada. Los hechos^ 
•de 26 días han de decir más que nos-
otros y ese honorable gobierno á po-
dido prever á su. debido tiempo toda 
vez que ha enviado oportunaanente tro-
pas de su gran ejército para proteger 
las propiedades de sus subditos, por úl-
timo tenemos la firme creencia que da-
do el procedimiento seguido por el Go-
bierno del General Gómez ha hecho en-
carnizada y ya establecida la descon-
fianza y el odio han de hacer imposible 
que lleguemos á un acuérdo sin que pa-
ra ello tenga que venir un intermedia-
rio que sea justo é imparcial como lo 
ha sido hasta ahora el gobierno da su 
gran nación en los momentos en que 
han tenido la direoción del Gobierno 
de esto país y como complemento pue-
de ese gobierno mandar una comisión 
investigadora si es que otra cosa no 
quiere hacer para que recoja estos in-
formes que crea oportuno en el cam-
po de la guerra, pues en esta han de 
encontrar numerosas familias sin hogar 
y sin pan y viviendo en la inclemen-
cia del tiempo en la seguridad que es-
ta ha de aejar muy bien la conducta 
seguida por nosotros y colocará en evi-
dencia todo lo dicho por el Gobierno 
del Presidente Gómez. 
Autenticidad 
E l exámen pericial hecho por los 
doctores don Manuel Valdés Rodrí-
guez, don Francisco M. Casado y don 
Herminio Núñez, dio por resultado re-
conocer como autént icos del difunto 
Estenoz las documentos publicados. 
Dió fe del acto el Notario Público don 
Alberto O 'Far r i l , acompañado del 
escribiente don Antonio Lancís. 
E l exámen pericial fué presenciado 
por las repór te rs de la prensa que 
acuden á i-alacio. 
R E G R E S O 
Santiago de Cuba, 8 de Julio, 5.30 p. ra. 
—Secretario de Gobernación, Habana.— 
Alcalde Municipal del Cobre en telefone-
ma de hoy rae dice lo siguiente: Muchas 
de las farailiae de las que se encuentran 
recouceni.radas esta villa procedentes del 
carapo, han vuelto á sus hogares. Lo que 
transcribo á usted para su conocimiento, 
significándole que también lo he trasla-
dado al Comité Provincial de la Cruz Ro-
ja Cubana.—Manduley, Gobernador. 
RACIONES 
Santiago de Cuba, 8 de Julio, 5.30 p. m. 
-Secretario de Gobernación, Habana.-
P 
D E H O Y 
EXPLOSION E N UNA ^ T ^ A 
Conisbroiigh, Inglaterra, Julio 9 
Con motivo de ha.ber habido ê ta 
mañana una explosión en la mina, da 
carbón de Cadeüy, murieron 30 jnin* 
ros y resultaron heridos otros ¿os. • 
N U E V A V I C T I M A DE 
L A AVIACION 
Ohalons-Sur-Marne, Julio 9 
E l aviador francés Rene Bedel, fiiA 
muerto esta mañana en presencia dé 
varios millares de soldados. Después 
de ejecutar varias maniobras encuna 
del campamento y en los momentos 
del desc&nso; chocó el aeroplano con 
>m Huerta ü a (mpussw xa eje^u-1 t ra l in p0£t8 del ^ ^ 0 y ^ c.J. 
5n de varios simpatizadores de los . el ia,v.ia.dor debajo del motor, qua V 
1 aplastó, hasta el punto de hacer c ^ 
imposible su identificación. 
, LOS JUEGOS OLIMPICOS 
Estokolmo, Julio 9 
En la carr-era de 800 metros que se 
efectuó ayer tarde, alcanzó James Me. 
redith, ©i primer puesto ; Melvin Shep. 
pard, el segundo ó Ira Davenport, el 
PROYECTO DE A M N I S T I A 
A LOS REBELDES 
Ciudad de Méjico, Julio 9 
E s probable qn© en el consejo de 
IVíÜnistros que (debe .celebr.-irse hoy, 
bajo la presidencia del señor Madero, 
se discuta sobre la conveniencia de 
decretar la amnistía para el general 
Orozco y sus partidarios. 
Dícese que se promulgará una pro-
clama presidencial en ese sentido tan 
pronto como el general Huerta efec-
túe su entrada en Chihuahua. 
E L REVERSO DE DA M E D A L L A 
Por otra parte, asegúrase que el ge-
neral li dis e to l  c  
ció  
rebeldes, y entro ellas, la dei director 
de " E l Monitor." 
RENDICION D E ZAPATISTAS 
E n Cuatla se h&n rendido ai general 
Robles doisoientos zapatista«. 
OCUPANDO L A N U E V A 
BASE D E OPERACIONES 
Ciudad Juárez, Julio 9 
L a rebelión ha empezado á correrse | tercero, todos batiendo los records 
hacia el Oeste, pues ayer tarde 2,000 
soldados rebeldes fueron enviados á 
io largo de la frontera para ir á ocu-
p&r su nueva baae do operaciones que 
quedará establecida por aihora en Ca-
sa Grande, desde cuyo punto se propo^ 
nen invadir el Estado de Sonora, no-
tándose también gran actividad en los 
federales para impedir que se lleve á 
efecto la referida invasión. 
LOS HORMONES 
SE D E F E N D E R A N 
Agua Prieta, Méjico, Julio 9 
Con motivo de haberse negado los 
colonos mormones que se han estable-
cido en esta comarca, á suministrar á 
mundiales. 
Alvin Richards se llevó el premio 
del salto en alto con impulso. 
SCORE INTERNACIONAL 
A l terminarse el programa de ayer, 
la anotación quedaba como sigue: 
Estados Unidos, 59; Suecia, 51; 
Gran Bretaña, 38; Francia, 17; Afri-
ca, 13; Alemania, 12; Dinamarca, 11; 
Finlandia, 4; Grecia, 3 y Noruega, 2 
M A L TIEMPO 
A causa de lo desapacible del tiem 
po, la cuarta sesión de los juegos 
I olímpicos empezó esta mañana con 
! bastante desanimación; pero viendo 
I que no se realizaban las amenazas de 
lluvias, acudieron más tarde al hi-les rebeldes maiz y carros para trans 
Alcalde Guantánamo en telegrama de hoy i portarlo, espérase Que ataquen hoy á ¡ 
me dice lo siguiente: Día ayer Han sido i L ««ImUi v r^mn ás tos es tán bien ar- I P^romo varios millares de personas 
para presenciar las tres primeras 
pruebas de la carrera de 5,000 me-
tros, resultando vencedor en ol pri-
mer lance el americano Bathag; en el 
segundo, el también americano Scott, 
y en el tercero, el sueco Harlsen. 
los colonos y co o é    r-
mados y pertrechados y determinados 
á defendease, es probable que el com-
bate sea reñido, en caso de llevar los 
rebeldes sus amenazas al terreno de 
los hechos. 
CONTRA DA BUBONICA 
Nueva Orleans, Julio 9 
E l Departamento de Sanidad Marí-
tima se propone establecer medidas 
preventivas contra la peste bubómcj,. 
' E l plan que ha adoptado compren-
de el análisis de las ratas, para averi-
guar si contienen los gérmenes de la 
teirible enfermedad. 
CONTINUAN L A S ESCARAMUZAS 
Lisboa, Julio 9. 
E n los despachos recibidos hoy de 
los distritos á lo largo del rio Miño, se 
de pólvora y unoa ¿s^os quemados y otros dice que los monárquicos continúan 
heridos por prc3rectii, que le penetró en 
la cabeza y hasia cabello incrustado en 
un dedo que pertenecía al individuo y que 
demuestran éste recibió balazo teniendo 
la mano junto á la cabeza y una distan-
cia muy corta. Además, un reconocimien-
to practicado por coronel Valiente al te-
ner noticias suceso, no se encontró ras 
distribuidas por Cruz Roja setecientas ra-
ciones á necesitados población, y en po-
blado Jamaica fueron repartidos $25-00 
efectivo de los doscientos enviados por 
ese Gobierno á esta' Alcaldía Municipal; 
resto ciento setenta y cinco pesos quedan j 
poder Presidente Cruz Roja, para inver-
sión cocina económica. Lo que transcribo 
á usted para su conocimiento.—Manduley, 
Gobernador. 
R E C T I F I C A C I O N 
Cuartel General, Santiago de Cuba, 8 
de Julio, 5.30 p, m.—Secretarlo de Gobe.--
níición. Habana.—Telegrama del Alcalde 
Gnllo. participando que una partida alna-
dos había atacado Santiago matando un 
Guardia Municipal, completamente Inexac-
ta, pues dicha partida nunca ha existido 
sino en la imaginación de ese funcionario, 
y ei Jefe que se decía la mandaba fué 
muerto varios días antee en Mlcara. L a 
auropsia practicada á cadáver del Guar-
dia, comprobó plenamente que muerto tué 
ocasionada por disparo casual del arma 
ó persona que se encontraba junto al 
muerto, puos tenía mano izquierda llena 
atacando á ios funcionario del gobier-
no iepublicano. 
E n una escaramuza que hubo en las 
cercanías de Villaverde, un destaca-
mento de tropas republicanas al man-
do del teniente Magahaes, derrotó y 
tro ninguno ni los casquillos de cartuchos ¡ obligó á retirarse, dejando nr.icLC-s 
que tenían que existir por esos contor- milertos sobre el terreno, á una pani-
nos caso de haber hecho fuego eaemigo. I , ' t ' J ^ i ^-TI 
Conviene desmentir por prensa estas no- ! da realista a las ordCxlCS del caudillo 
ticias que alarman á pesar de no tener 
ningún fundamento.—Monteagudo, Mayor 
General. 
E N C U E N T R O S 
Cuartel General, Santiago de Cuba, 8 
de Julio, 5.30 p. m.—Secretario de Gober-
Camacho. 
PROGRAMA DE ESTA TARDE 
Los principales acontecimientos de 
la tarde serán el final del concurso 
de arrojar la javelina, y la termina-
ción de la carrera de 5,000 metros, co-
rriendo igual distancia los tres vence-
dores de esta mañana, que quedaron 
empatados. 
ACCIONES D E LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Julio 9. 
L a cotización de las acciones co-
muñes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrí/ 
hoy á, £S6. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer» 
ca,do azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. &6, l is. 
Mascabado, lOs. &i. 
Azúcar de remolacha de la anterior 
cesecha, l i s . S^d. 
no se pudo hacer la persecución, por ha-
berse internado el enemigo en el mon-
te, y el práctico se opuso por no poder 
nación. Habana.—Capitán Mola, desdo i guiar en el monte durante la noche. Reu-
Guantánamc, fecha 6 dice: Fuerzas regu-i "idos nuevamente Teniente Machado y 
lares y voluntarios del destacamento da Sargento Aral, el primero mandó aviso 
Macuriges sorprendió grupo alzados en el | con una pareja ai Teniente Sariol para 
monte Arroyo Piedra, batiéndoles y ocu- i Que de acuerdo ambos continuaran la per-
' secución al amanecer del día 25. Esto 
día, ya acordado con Sariol que él ocupa-
ría alto del Ramón, Teniente Machado 
se puso nuevamente sobre alzados, si-
guiéndolos por algún tiempo, ocupándoles 
casi todos los caballos, pues alzados iban 
por el medio del monte abriéndose cami-
no con sus machete, y viendo las dificul-
tades que presentaba esa persecución uo-
bre el rastro, era indispensable hacerlo á 
pie, determinó Teniente Machado salir 
nuevamente dode estaban sus caballos pa-
ra ir á situarse delance de los alzados, 
situándose entonces en la Jabita, pues el 
enemigo no salía del alto de Ramón, y 
tenía que hacerlo Indispensablemente por 
Jabita; estando en esto lugar, sintió los 
tiros de la fuerza del Teniente Sariol, 
corriéndose él entonces hasta la Ceiba, 
que era el lugar más próximo, y una vez 
que Machado conoció que el enemigo no 
avanzaba, mandó aviso al General Men-
dieta, del que tenía conocí mieuto que es 
pándeles cuatro caballos equipados, Trea 
tercerolas, un remington y dos escopetas, 
una cartera con documentos y víveres; 
según confidencias, alzados eran manda-
dos por Planchó y Fermín Vera. 
Teniente González, Guardia Rural, fe-
cha 6 dice: Que fuerzas sus órdenes en 
re-conocimientos practicados en Monte 
Macho, sorprendieron pequeño grupo cora-
puesto ocho alzados, los que huyeron, ocu-
pándoseles tr^s remington de infantería 
y otros efectos, continuando recorrido sin 
novedad. 
Teniente Pedro Rodríguez, de la Guar-
dia Rural, desde Songo ayer dice que em-
prendió marcha rumbo Micara, diviendo 
fuerza en dos pelotones, poniendo en Bo-
ca de Caoba cinco emboscadas, en las que 
cayeron en distintas ocasiones 26 alza-
dos, entre ellos un blanco, ocupándoles 
cinco escopetas y un remington, empe-
zando operaciones 17. próximo pasado. E l 
día de ayer, ordenó captura, alzado titula-
do Victoriano Cagigil, ocupándole un re-
vólver y machete paraguayo; el nombra-
miento de este individuo estaba firmado 
por Ivonct. 
Comandante Luices, desde L a Maya, fe-
cha e, dice que con noticias de que un 
grupo de cuarenta alzados había sido vis-
to cerca de Soledad, ordenó al Teniente 
Machado que con veinte Guardias Rura-
les y práctico Chito, Palacio, salieran .1 
efectuar marcha durante días 21, 22, 23 
y 24, acampando eate último en Sabanilla 
Mayarí Arribo, donde tuvo noticias de 
que las fuerzas alzadas habían ido este 
día á Vega Bellaca, obligando á cinco 
pacíficos á que se les incorporaran como 
prácticos. Con tales noticias, el Teniente 
Machado dividió sus fuerzas en dos gru-
pos, uno á sus órdenes y otro á las órde-
nes Sergento Fernando Aral. ' Esto últi-
mo encontró á los alzados, de siete á 
ocho de la noche en Mir-ara y Vega Be-
llaca, atacándolos por el medio de la co-
lumna, aunque la desigualdad numérica 
iniimidaran atacarla con doce hombres, 
á doscientos cincuenta ó más alzados, se 
hizo fuerte en medio del camino, logran-
do' dividir en dos partes las fuerzas ene-
migas, á las que hizo variob muertos. 
Pudieron escapar durante esa noche los 
cinco prácticos que habían detenido los 
alzados, por los que se supo que las fuer-
zas estaban mandadas por Ivonet y Es-
teitozv que habían quedado plenamente 
dispersos, y separados Ivcnet y Estenoz. 
Dad1». ĴJMMW. muy avaíuada da M n o c h ^ 
más fuerzas que tomaron parte en la ac-
ción de Micara, que pudieron llegar á 
tiempo al puesto antes dicho del ataque, 
pues el enemigo optaba á más de una 
marcha de ellos. Hago esta aclaración, 
para que ese Cuartel General pueda apre-
ciar el valioso se-rvicio prestado por las 
fuerzas del Teniente Machado y muy prin-
cipalmente por el Sargento Aral.—J. J* 





Estado de la Guerra.— La rebelión 
vencida.—Tranquilidad en los VM*-
pos. 
9 _ V I I — 9 a. m-
Ayer llegó el comandante Castillo 
con su columna, después de veinte 
días de operaciones en pequeños g1'11" 
pos en persecución de los alzad08» 
taba operando no muy lejos, y al que | causándoles muchas bajas y COgién-
después encontró en Vega Bellaca, don-1 d0les c ^ ^ o ten ían escondiéndose efl 
de le dló cuenta de los hechos. 
Cumpliendo entonces órdenes del refe-
rido General, se mantuvo el día 29 cu-
briendo varias salidas, haciendo diferen-
tes muertos. E l día 29 tuvo noticias do 
que Ivonet estaba próximo á Sabanilla y 
que se proponía hacer una salida por ese 
lo más intrincado de los montes. 
Las fuerzas vienen provisionalme»-
te, sin r opa ni calzado, por estar com-
pletamente destrozada su indumenta-
ria. 
lugar. Abandonó el puesto que tenía y | E n Montes Yateras, Líbano y moii-
fuó para Sabanilla, donde confirmó la no- te p pnfnP-utra un alza40' 
ticla, y sabiendo que Ivonet y cinco hom-1 P63 •K11S i0 Se e n ™ 6 ™ ^n 0,1 
bres habían estado en Peladeros, dló en-1 nabiendo les vecinos de dichos puni^ 
tonces aviso al Capitán Peralta y Tenien- [ t i ansitado por todas partes sin B0" 
tes Sariol, Tejada y Pedro Rodríguez, si- i vedad 
gulendo el rastro de Ivonet hasta el Co-
bre, donde se hizo de noche, continuan-
do al día siguiente dividido en ti es gru-
pos, uno da ellos mandados por el cabo 
Enrique Friol, les dió alcance, ñaciéudo 
dos muertos á los alzados. 
Desde entonces se hizo lijiposible seguir 
el rastro, pues siendo tan pocos los per-
seguidos, el enemigo era imperceptible, 
como puede ver ose Cuartel General por 
el ataque riesgoso y decidido de la noche 
del día 24, hecho solo por doce Guardias 
Rurales con prácticos Palacios y Sargento 
Fernando Aral, dispersando completamen-
te á los alzados, haciéndolos Internarse 
en el monte y obligándolos á desmembrar-
se en dicho lugar, no solo para reunir 
fuerzas, sino para reunirse los dos jefes 
alzados, Ivonet y Estenoz, que habían que 
dado divididos, y esto se debe, tanto á 
llevan equipajes cómodos, ' fuertes J 
elegantes de ' ' E l Louvre" y £<Laz0 ^ 
Oro," Manzana de Gómez, frente 
Sariol como al General Mendieta y de-j parque, telefono A 6; 
En los campos temen á las gueam-
llas por los abusos que están cometien-
do con los pacíficos. Convendría t u -
ran licenciadlas sustituyéndolas P0A 
fueizas del ejército. 
Infanzón. 
VIAJEROS DIST! 
¿En qué se conocen 
¿En qué se ha de conocer, sino en 
equipaje? Los viajeros distingmd 
los viajeros 
DIARIO DB LA MARINA—Báiéán de la tarde.—Julio 9 de 1912. 5 
D e s d e m i r e p a r t o 
L a ú l t i m a velada 
^ ver.. • La noche es alegre; la ha 
A Entumecido un aire suave que pâ  
acariciarla. En este momento his-
,r^c. |iay UTi trozo de luna amarillen-
í^susoendido de una nube, y el alma 
deshace en tentaciones de decir una 
profunda tontería. 
En la cantina de la Sociedad pare-
f(ne se rompe una caldera, y es que 
06 na la voz del cantinero. Alguien 
S^e un refresco de naranja; alguien 
solicita un sandwich. Oyese decir á 
Jsaach^^ ^ ^ reventaron el par-
^Entro, miro, me siento, pido, tomo. 
. arece' el hombre-pájaro, vestido de 
'avadiikK habla de lo que cuesta este 
r / j r y hace dos observaciones apre-
'̂ablés sobre algunas costumbres de la 
Habana. Y después, hablamos de él: 
—Yo... mal ¿por qué no decirlo? 
No encuentro por ahí ningún jardín 
donde me admitan como jardinero. Ya 
parece que comienza á. fatigarme la 
nostalgia de las flores 
José Clemente Bonot es tan modes-
to' míe no sabe todavía que más que 
J ia rudeza de sus manos, acostum-
bradas á labrar la tierra, hállase su ha-
bilidad, y quizá su porvenir, en la vir-
tud extraordinaria de su garganta. 
Isaach, que es paisano suyo, le saluda 
de todo corazón; Icardi le pregunta de 
su arte... 
—Pues yo. . . no se como es... Es 
cosa que ño puedo remediar: la músi-
ca sali as í . . . 
y la música sale en un gorjeo, en 
un trino, en un temblor que parece 
degrauarse en armonías. Y mientras 
José Clemente narra sus aventuras de 
la Huerta, van llegando á Las Cañas, 
á estas Cañas que adornaron Solís y 
sus rapaces—las preciosas muchachas 
de costumbre, prez y gala del Reparto 
g u i a d o r y filtro P O L A 
Se vende en las boticas y dro-
guerías de S A R R A , J O H N S O N , 
TAQUECHEL y en !as FERRE-
TERÍAS y Q U I N C A L L E R I A S . 
Depósito general: Cugat, Habana 91 m. 
NECESITO &GENTSE 
C 2215 Jn. 24 
Toda persona que desee ad-
quirir prendas de poco ó mucho 
valor, debe visitar la joyería 
EL BOTON DE ORO 
Esta cass ofrece actualmente 
positivas ventajas en la venía de 
sus artículos. 
EL BOTON DE ORO 
S. RAFAEL NÜM. 2 
FRENTE AL TEATRO NACIONAL 
C 218G 19-19 Jn. 
N O M A S C A M A S 
AGEÍITÉíKABÜjL 
(El Pelo Nesro y Jaiiiá« Calvo.) 
JvÜu6 cuatJ-o aplicaciones devuelven t) 
^oeuo cano su color primitivo 
Wllo y suavidad do la juventud 
aL-t* ' Pues se aDlica como , 
tw» ^eriuma<lo. En Droguerías 









que en la salud de sus aires tiene luz 
para los ojos, color para las mejillas, y 
rojor para los labios. 
El salón se llena; ríe; salta en él un 
tintineo de campana. Y Labat, Agüe-
ro y otros ponen Calvo y compañía— 
de Vital. Jüa risa del salón se hace 
más ruda, más alegre, más sonora. Y 
cuando el acto concluye y aparece el 
hombre-pájaro, calla la risa, vuélvese 
al silencio. José Clemente Bonet imi-
ta el canticar del ruiseñor; entre sus 
labios mácense los píos, agudos y crista-
linos, y se enredan, se retuercen y se 
enhilan. El público está hechizado; y 
oye religiosamente los sonidos admi-
rables, silbo y flauta y guitarra á un 
mismo tiempo, con que siguen los la-
bios de Bonet la canción del vagabun-
do.. . 
Y le aplaude una vez, tres veces, 
ocho, y el hombre-pájaro canta, canta 
ocho veces, cada vez mejor, cada vez 
con más cariño y más espíritu. 
Y ahora, débese decir que por cor-
tés deferencia á la noble Sociedad, el 
profesor señor Rivas, y su alumno el 
señor Cañas, tiraron un asalto colosal; 
de esos que requieren arte, elegancia, 
brío, ciencia... De esos que dejan 
aplanado el ánimo, porque el especta-
dor juzga imposible que se pueda al-
canzar tanta energía, y tanta rapidez, 
y tanto nervio. 
Rivas es el profesor de la sala de 
Armas del Casino; tiene una historia, 
corta todavía, porque él aun no ha sa' 
lido de muchacho, pero cargada de 
triunfos. Sus alumnos jamás olvidare-
mos aquel asalto del Politeama, en que 
él midió la fuerza de sa sable con el de 
Yokoama, japonés. Allí se dilucidó 
cuál era de las dos armas más terri-
ble, y cuál de las dos escuelas más 
"científica;" y llegamos al salón con 
inquietud; y vimos en un respiro que 
el sable de nuestro jefe tocaba el pecho 
del "otro" cuatro veces, cinco veces... 
nueve... diez... sin que el "otro" le 
alcanzara más que dos... Y después 
del triunfo magno, espléndido y admi-
rable, nosotros abracamos al maestro, 
ensanchando el corazón, y pensando 
que también del sable aquel se podía 
decir aquel versillo: 
. . . Nadie lo mueva 
que estar no pueda con RoldAn á, prueba. 
Anoto aquí este recuerdo, para que 
sepa el lector, si no fué á la Sociedad, 
el asalto que perdió. Porque si el pro-
fesor es un coloso, Cañas es un alum-
no digno de él. 
Y luego, volvió Calvo y compmia á 
regocijar al público ¡ María Teresa Vi-
llar hizo un papel de fea, muy sim-
pático, é ingenuamente gracioso. Pero 
María Teresa, áun haciendo de fea es 
bonitísima. 
Y cuando bajó el telón, oí que me 
decía el hombre-pájaro: 
—Para jardinero ¿eh? Si alguien 
me quiere para jardinero, me avisa á 
Teniente Rey 85, esquina á Bernaza, 
altos... 
T a n t o m o n t a 
Antes que el sol al cerro se asomara, 
á un veutauucu se asomó una casa, 
y la alta rama del peral que llega 
al ventano en que ríe la labriega, 
tembló al mirar tan grande maravilla 
y acarició A la moza en la mejilla. 
Sobre el ramo altanero, 
aleteando se posó un jilguero, 
y al ver la linda cara de la moza 
tanto el ave parlera se alboroza, 
que es de temer, pues que tan loca c înta, 
que salte hecha pedamos su garganta. 
Extraño fué, pues nunca el jllguerlllo 
suele cantar hasta que asoma el brillo 
que anuncia en el Oriente la mañana, 
y hoy. ein salir ei soi, en la ventana 
como loco cantó; ¡bien hizo el ave! 
¿qué Importa que aún la noche no se acabe 
y aun al cerrillo el sol no se asomara, 
si se asomó al ventano aquella cara? 
J. A. BALBONTIN. 
TRUJJUJ3 
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t i MEJOR 05EQUI 
QUE UNA PEÑORA 
PUEDE OFRECER 
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CAJAS DE ©6 BOTELLAS S 6-50 CAJAS DE 24 id. „ 2-00 
C 2335 JI. 
E l t r a t o p a d r e 
d e a m o r 
Está -dicho y probado que el amor 
entra por los ojos. Bien lo sabía Ar-
genso-la que de ellos habló así: 
Aquellos dos cristales transparentes 
que puso Dios delante nuestros pechos 
para comunicar los corazones 
por donde tantas veces satisfechos 
sin temor de palabras aparentes 
consultaron sus gustos y pasiones; 
pero también entra por los oídos • 
"Hablando se entiende la gente.*' 
Telegrafista es amor 
que tiene un hilo tendido 
í'Cuántas palabritas dulces 
van de mi boca á tu oído! 
Por el oído entra lo malo y lo bue-
no, y más y mejor se manifiesta el in-
terior del alma con la voz que con 
la mirada. 
Calderón en "La Puente de Manti-
ble" pone en boca de un amante ey-
tos versos: 
Creció 'amor comunicado, 
que aunque el ver, suelen decir 
que es el que enamora más, 
más enamora el oir. 
Cuando vista y oído trabajaban de 
consuno, y un él y una ella, jóvenes 
ambos, en soltería, libres como el ai-
re, se ven y se hablan todos los días, 
la mayor parte de las veces sucede lo 
que este refrán dice: 
" E l trato engendra el cariño." 
Montaiván, en "La toquera viz-
caina," lo tiene por evidente: 
Porque el trato, la costumbre, 
la •condición, la blandura, 
el donaire y el hablar, 
suele á un hombre enamorar 
más que la misma hermosura. 
F. S. 
L i e d e r 
Brilla el ardoroso estíe; 
¡adorado dueño mío! 
en tu rostro floreciente; 
y el invierno, siempre frío, 
en tu pecho indiferente. 
Mas no pasa el tiempo en vano: 
tu rostro el Invierno canc 
mustiará sin compasión; 
y entonces ¡ay! el verano 
arderá en tu corazón. 
Teodoro L L O R E N T E . 
B U Z O N 
E. R.—A ver. Tómese V. esa moles-
tia, y si después no le resulta aún, yo 
cumpliré sa deseo. 
Pn suscriptor.—Pregunta V. si está 
bien dicho "Una gota de acuático cris-
t a l . . . " significando una gota de agua. 
Con perdón del poeta que lo dijo, ima-
gen me parece de un mal gusto refina-
do, y un si es no es ridículo. Es una 
pura image ngongorina. 
A. JET.—Azafrán dicen que es godo, 
pero lo más seguro es que sea árabe.— 
Los árabes tienen zaafrán. Algodón 
es árabe de fijo: al es el artículo árabe; 
ellos decían al-coión, el algodón y los 
viejos castellanos hicieron un sólo tér-
mino del artículo y el nombre. Esto 
ocurrió también en alberca, almacén, 
almohada... 
Topete.—No haga usted caso de Mú-
goca: porque efectivamente, él asegura 
que aohi—el ruido del estornudo, es 
una interjección que procede de ¡ahsit! 
Ackis.. .s.. .s es término onomatopé-
yico. La etimología de Múgica es un 
chiste. Yo recuerdo que también dice 
que ¡ ay!, la exclamación de dolor, pro-
cede del francés ai, que significa ayu-
da. Es gana de ser gracioso. 
B. Ch.—Mny recargado. 
C. 'de la T.—No puede ser, porque 
eso es un reclamo colosal. 
C. S.—Flojo. 
A, j — , . .En esto que nada vale, 
me he rompido la cabeza... 
Es de sentir que V. se haya rompí* 
do... pero le está bien empleado. 
¿ P.— Ŝi pudiera V. pasar por nuesu 
tra Biblioteca y preguntar por el Bi-
bliotecario. . . 
Basilios.—Ente verso: "¿Porqué tus 
labios mi ilusión arranca?"—es un 
problema. Si es la ilusión la que arran-
ca los labios—¡y es muchísimo arran-
car !—gramaticalmente está bien; si son 
los labios los que arrancan la ilusión, 
no. 
B. F.—Central Conchita.—h& pala-
bra Trasatlántica se pronuncia tras-a' 
tlán-li-ca; la 1 forma combinación silá-
bica con la t. Escribe la Academia: 
"Dos consonantes hay no más que ha-
cen como especie de diptongo, por la 
propiedad que tienen de fundirse ó l i -
quidarse en otras, de donde se les da 
el nombre de liquidas: son la Z y la r, 
cuando se interponen entre las conso-
nantes b, c, f, g, p, t, y una vocal: blan-
co, brezo, grito, plomo, tlascalteca... 
La cuestión queda resuelta, sin ape-
lación posible, con esta palabra; los 
que dividen tras-at-lán-ti-ca, no serán 
seguramente tan originales que divi-
dan t- las-cal-te-ca . . . 
M. P.—"Flor que en mi bolsillo re-' 
, (posas, 
lejos del nativo tallo, 
á la que manos hermosas 
como las fragantes rosas 
una noche te armncaron...,,,. 
¡ Ah, qué bonito...! 
Un aficionado.—Estos asuntos no sa 
tratan así. 
R O P A B L A N C A 
Se distingue por sus cortes irreprochables, por sus adornos preciosos, 
por sus bordados finísimos y por las telas que en su confección se emplean. 
En batas tenemos un gran surtido para todos los gustos y al alcance 
de todas las fortunas. 
Véanse las batas de corte elegantísimo que vendemos á 
$ 2-50, 2-75, 3-00 y 3-50. 
Tenemos muchos modelos á cual más elegante. 
También los tenemos en cantidad á cuatro pesos, un luis, un centén, 
dos centenes, tres luises y cuatro centenes. Son de nansú, olán y sedalina, 
como entredoses, encajes valenciens y bordados. 
Recomendamos á las familias las sábanas de warandol cameras con 
dobladillo de ojo que vendemos á peso, así como las de tamaño chico para 
cemas de una persona que detallamos á 75 centavos. Fundas de almohada 
con dobladillo de ojo, á 25 centavos. 
Hasta ahora nadie ha podido ofrecer vestidos bien cortados, confec-
cionados con buenas telas, á los precios siguientes: $2-50, 4-24, 5-30, 6-00, 
6-50, 8-48 y 10-60. Son de nansú bordado, warandol de hilo, guamiciones 
y vichy á listas. 
Vestidos para oficinistas, baratísimos. 
, ' P A R A N I N A S Y J O V E N C I T A S 
Tenemos vestidos de g'.iamiciones bordados, con entredoses muy finos, 
de nansú bordado, de warandol y punto. 
Aumentamos todos los días nuestro surtido de camisones, camisas de 
dormir, combinaciones, cubre corset, juegos, pantalones, kimonas, etc. 
Todos los artículos que exponemos son de superior calidad, y los da-
mos á precios tan reducido porque somos almacenistas y recibimos gran-
des descuentos de las casas productoras. 
Almacenes de I M ' - T e n i e n t e Rey 19, esq. á CÉa-Teléf. A-2891 
Todos los tranvías pasen por la puerta. 
L — 
Los sábados no se vende después de las seis. 
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L C E N T R A L y L A P I C O T A 
-4108 y ft-mS-Conoordia núm. 182 y luz i í i 33 1 1 
Grandes establos con cuarenta carruajes. Especialidad para 
bodas con landolet forrado dd blanco con luz y timbre eléctricos. 
Abonos y paseos. Carruajes modernos. Precios módicos. 
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de «rpDe Venta 'a librería 
ovantes," Galiano casi ssquina 
á Neptuno. 
(continua) 
rido6? tan""' fuerte- Hubiese que-
doctor Liadroh ordenase 
inSiül7V0 Vliliie al mediodía. Pero al 
dico ' r+ eStc asunt0 C0G el sabio mé-
j este, sonriendo dijo: 
^is'en ^llagI'0 ha sido hecho! Po-
tra ¿ dueiante, emprender con vues-
pWn08*todos los via;'es CJUe 08 
§rado ^ S1f PreoeilParos mucho del 
Jáis v atltud dtíl Plulto que eli-
b^maf ^ 08 aconseÍai'é, todavía, las 
h i t z Z Londres ™- los hielos de 
3e& pero fuera de estos Para-
dondo erU(?0S y llúmedo^ podéis ir 
íonesn qU^rais porque la señora ba-
da q- completamente restableci-
^eior n1??-1"6 he Creído ^ 1)108 era 
mtpT111^ que yo; IJ8ro' esta vez, 
cacia v d0 COn tan E g r e s a efi-
WnLmane r f ' flue ontre alegría 
^ v*lí-V0V el resultado, siento algo 
^rioa ^ por el eiTor de mis au-
" i Acompañar á su mujer al extran-
jero! ¡Gran Dios! ¡Este era el sue-
ño predilecto que con Julia trazara! 
¿Y este sueño había de realizarlo con 
Amelia? ¡Oh, nunca!" 
4'Se habían prometido mutua sin-
ceridad. Pues bien: llegado era el 
momento de decirle cuanto le hacía 
sufrir su presencia, y de decirle que 
emprendiera sola un nuevo viaje al 
mediodía! ó ¿por qué no ausentar-
se él? De todos modos, iniciaría este 
asunto durante la comida." 
El júbilo del sol de junio doraba la 
mesa señorial; quebrábanse sus ra-
yos en la delgada cristalería, en los 
vasos de plata, penetrando encendi-
damente en las flores que la mano de 
Amelia cortara durante el paseo de 
la mañana. 
Vestía la gentil baronesa una can-
dida túnica de muselina que armoni-
zaba celestialmente con la pureza de 
su carne y el oro de sus cabellos. 
Gosta la miraba, la contemplaba. 
¡Qué expresión de serenidad, de 
contento tenía, siendo tan desventu-
rada en Haileborg! ¡Solo podía apa-
rentarla fingiendo sabiamente como 
una actriz, ó siendo aún la misma ni-
ña que se resignó á su venta; y no 
padecía, no sentía la tristeza de la 
farsa que representaban sentados 
frente á frente! 
Comenzó el diálogo, sin cortedad 
por parte de Amelia. Hablaban de 
nimiendades, de una planta, de un 
mastín furioso, del manjar presen-
tado; y repentinamente y unidas, es-
tallaron sus risas. Se miraron con 
pasmo, Luego bajaron los ojos como 
dos muchachos cogidos en fal ta . . . 
¿De qué habían hablado para olvidar-
se de todo y cometer esa locura?— 
¿Qué tiene?—pensó Gosta aprove-
chándose de su turbación.—¡No me 
aborrece!—se dijo Amelia con secre-
te júbilo. 
Y Gosta no habló del viaje esa ma-
ñana. Y pasó el estío sin que inicia-
se su propósito. 
Durante el verano, Amelia y Gosta 
sólo salieron de su baronía para ir á 
Lindenas y á algunos castillos ve-
cinos. 
También los señores de Haileborg 
devolvieron las cortesías recibidas, 
Amelia no cursó su educación en las 
aulas de loa salones, mostróse discre-
ta y cumplida castellana, llena de ex-
quisita gracia, como reconocieron las 
más rancias y severas damas. 
...Muchas veces les sucedió en la 
mesa, lo mismo que la mañana que 
quiso Gosta proponer la separación 
de un viaje; hablaban y contendían 
auimadamente, olvidados de todo fin-
gimiento de frialdad; y de improviso 
se callaban ó no podían contener una 
risa, involuntaria y ruidosa. 
Entonces Gosta, mortificado, pesa-
roso, se disponía á exclamar: " ¡Es 
imposible, Amelia, que prosigamos 
nuestro absurdo juego!" 
' Pero cómo atreverse á emplear es-
te lenguaje ridículo y cruel! 
¿Comprendería ella, también su si-
tuación anómala, tristísima angus-
tiosa? 
Lo sospechaba frecuentemente, 
viéndola que evitaba su encuentro, 
apartándose por otro sendero del 
parque, ó presentándose á la mesa 
con los ojos enrojecidos de llorar. 
Pero, casi siempre, Amelia parecía 
tan desbordante de gozo que no era 
posible creerla atribulada y herida 
por el secreto calvario 
Ansioso de aislarse á toda costa, 
decidió el barón restaurar las habita-
ciones de su esposa antes que llegase 
el invierno y le indicó que durante 
los trabajos se trasladase ella á Lin-
denas. 
—Me parecen demasiado bien mis 
habitaciones—repuso Amelia—pero si 
creéis muy necesarias esas obras, hay 
en Haileborg bastantes aposentos 
donde alojarme mientras arreglen 
aquellas... ¿Para qué marcharme, 
Gosta? 
—'No„ Amelia; ao encuentro ningu-
no de la amplitud y comodidad que ha-
béis de menester, mientras que el de-
partamento para amigos ó huéspedes 
recién hecho en Lindenas tiene la mis-
ma orientación y holgura que el vues-
tro de Haileborg. 
Ardieron las mejillas de Amelia. Tla-
lleborg comprendido que Gosta ansia-
ba alojería, desembarazarse de ella si-
guiera algún tiempo. Pero, ¿ por qué 
obligarla á salir de Haileborg y no 
empTender él un viaje? ¡Haileborg, 
que ellos, los dos, habían comprado 
por tan difícil y subido precio, ¿ le era 
tan amado que le inspiraba el celoso 
deseo de tenerlo y gozarlo sólo él ? 
Amelia se resignó, y partió hacia 
Lindenas, antes que llegasen los obre-
ros que habían de realizar las inútiles 
modificaciones de sus estancias. 
•Gosta creyó sentirse alegre y libre 
cuando, por la noche, entró solo en su 
castillo. ¡ Qué alegría la de poder reco-
rrerlo todo sin encontrar á la advene-
diza que se creía autorizada para pre-
guntarle de su vida! 
Y comió solo; jy comió poco. Se acos-
tó temprano; y durmió mal. 
Libremente podía recorrer él parque, 
los jardines, todo Haileborg • y pasó á 
las habitaciones de Amelia. Su pensa-
miento voló iá ella. Y sin embargo no 
se advertía su fragancia, no había im-
preso aún su sello espiritual; los mue-
blfis estaban ordenados, los ícemarios 
vacíos, el lindo escritorio cerrado; so-, 
bre las mesitas no habían quedado nin-
guno de esos menudos objetos ó pren-
das de la predilección femenina: nada. 
A Gosta le pareció hallarse en el frío; 
departamento de algún hotel abando-
nado con presteza para no volver más.! 
- "¡Pobre pequeña mía!"—pensó.—\ 
"Aún no se hella, aún no se siente cUj 
su casa! He aquí su tintero,... debe, 
haberlo usado; las plumas no son nue-
vas. ¡Escribir ella!... ¿á quién?" i 
...Cuando Gosta se consultaba íil 
era dichoso por la ausenta de Ame-i 
lia, decíase que gustaba la suma d>, 
la felicidad; y entretanto la señora!• 
•Ulla se desesperaba viendo que el ba-, 
rón apenas se dignaba tocar los man-
jares. 
Dos veces en tres días imaginó pre-. 
texto para visitar al pastor Hjelm. All 
despedirse, le pedía que fuese á verle, 
que no le olvidase en su soledad; sole-
dad que tanto apeteciera y en la que' 
encontraba—añadía siempre— su más 
grande deleite... 
* # 
. . .Salió para presenciar las faenan 
de la cosecha. Y, distraído por sus pen-
samientos, tomó dirección distinta á su 
propósito; y cuando se detuvo para en-
mendarla y orientarse, reconoció que 
había recorrido la mitad del camino de 
Lindenas. 
{Continuará) 
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(Para el DIARIO DE LA MARINA? 
Buenos Aires, Mayo 31. 
A pesar de que la Constitución ar-
^entina señala el día lo. de Mayo para 
la apertura del período legislativo, se 
lia terminado el mes sin que se abriera. 
Parece que hace años no se cumple de-
bidamente ese precepto constitucional, 
lo cual indica que los legisladores de 
aquí, al igual que los de ahí, gustan 
mucho del cargo pero poco del trabajo; 
y si bien este año quieren disculparse 
âchacando la demora en empezar sus 
tareas á la tardanza en recibir las ae-
;tas electorales de algunas de las pro-
.vincias, no ha sido esta tan grande que 
ípueda justificar todo un mes perdido, 
'resultando, en cambio, la morosidad 
'<con que la Comisión de poderes ha 
•cumplido su cometido de examinar é 
informar las dichas actas. 
Hoy, por fin, se ha celebrado la pri-
Imera sesión preparatoria, y en ella la 
tComisión ha presentado su informe, 
que, por el tiempo empleado en su re-
dacción, se esperaba fuera un docu-
lanento político importante y ha de-
fraudado las esperanzas de los que así 
[pensaban. Recomienda la aprobación 
|<ie los diplomas de los 65 diputados ele-
gidos en Abril (60 por renovación or-
iginaria y 5 por vacantes extraordina-
rias) y de los cuales 33 pertenecen á 
los partidos oficiales de los distintos go-
[ibiernos que rigen las provincias, 15 fi-
iguran en el partido radical (tantos 
taños en el retraimiento por no haber 
¡•elecciones verdad), 6 militan en la 
[Unión Cívica y 4 en la Nacional, 5 
feon independientes y 2 socialistas, con 
lo cual entrarán en la Cámara de loa 
Diputados elementos bastantes para 
¡¡que las cuestiones que en ella se plan-
teen, puedan discutirse bajo todos los 
spuntos de vista de esas fracciones po-
líticas, en beneficio del país, 
i Hay que reconocer que las últimas 
|elecciones, aunque en algunas provin-
jcias no hayan sido lo que debían, han 
tmarcado un verdadero resurgimiento 
^cívico; y de esperar es que éste, im-
[poniéndose en todas y cada una do 
Jas provincias, encauzará la marcha po-
lítica por el derrotero democrático del 
verdadero, patriotismo y acabará con 
ilas oligarquías. 
Con motivo de ser el 25 de este mes 
iel 102 aniversario de la independencia, 
»se celebraron algunas fiestas y entre 
ellas, una gran revista militar en el 
¡Hipódromo Argentino. Este magnífi-
•co Hipódromo, propiedad de la rica y 
aristocrática sociedad Jockey Club," 
con sus amplias y bien construidas tri-
bunas y su extenso y bien arreglado 
síand de gran lleno, pues en su re-
cinto se había congregado todo lo que 
vale y bulle en esta gran ciudad, des-
de la más bella de sus mujeres al más 
severo de sus jueces, presentaba un as-
pecto soberbio de color, realzado por un. 
sol espléndido. 
En la fiesta formaron unos 9,000 
¡hombres de todas las armas, que fue-
ron revistados por el Presidente de la 
República acompañado del Ministro de 
la Guerra, desfilando después en co-
lumna =de honor por delante del palco 
ocupado por el doctor Saenz Peña con 
sus Ministros, Cuerpo Diplomático y 
Corte Suprema de Justicia. Frente al 
Í)alco presidencial y á caballo, estaban os agregados militares de las legacio-
nes extranjeras. 
Se inició el desfile por las fuerzas 
de desembarco de los buques de gue-
rra "Glasgow" y "Uruguay," de la 
marina inglesa y uruguaya, que qui-
sieron coadyuvar al mayor esplendor 
de la fiesta y que fueron ruidosamen-
te aplaudidos, así como los alumnos del 
Colegio Militar que vinieron detrás de 
las fuerzas de la Marina Nacional. Si-
guió la Infantería, Escuela de Tiro, 
Artillería que desfiló al trote y Caba-
llería que lo hizo al medio galope, ce-
rrando la marcha los granaderos á ca-
ballo, que constituyen la guardia pre-
sidencial y que, con su uniforme de 
pasados tiempos, llama mucho la aten-
ción. 
Todas las fuerzas que tomaron par-
te en la revista estaban perfectamen-
te uniformadas y, cubriendo las cabe-
zas de todo el ejército de tierra se veía 
el casco alemán, que ha sido declarado 
reglamentario. 
Cuba también ha tenido este mes su 
aniversario, 20 de Mayo, que aquí se 
celebró con una recepción en la Lega-
ción; recepción que resultó muy bri-
llante, asistiendo á ella todo el Cuerpo 
Diplomático, el Introductor de Minis-
tros, en representación del Ministro 
de Relaciones Exteriores imposibilita-
do de asistir personalmente, y bas-
tantes particulares que fueron finamen-
te atendidos por el doctor Arístides de 
Agüero y su distinguida esposa. 
relaciones entre las dos gran-
des ¡gkotencias Sudamericanas, Argen-
tina y Brasil, van modiücándose y sien-
do cada día más cordiales. E l suce-
sor del Barón de Río Branco, ingenie-
ro Muller, rectificando la política de 
aquel que fué su maestro, se apresuró 
á nombrar para Ministro aquí al ex-
presidente doctor Campos Salles, bien 
conocido por su amistad hacia este país, 
á lo que correspondió el gobierno ar-
gen^tP nombrando al también expre-
sideu-ui general Roca, para sustituir 
al doctor Julio Fernández en Río de 
Janeiro. Ambos nombramientos fue-
ron muy bien recibidos por la opinión 
pública de los dos países y de su ac-
tuación se esperan muchos beneficios. 
Sin embargo, todavía hay en Bra-
sil gente que, aferrada á la política del 
difunto Barón, continúa queriendo pre-
sentar á la Argentina como enemiga 
irreconciliables de aquel país, formu-
lando planes de guerra para comba-
tirlo f aprovechando en apoyo de su 
tesis, las medidas sanitarias dictadas 
para impedir la entrada aquí de la yer-
ba mate adulterada. Estas medidas, 
que nada tienen de guerra comercial, 
aunque así lo propalen esos equivoca-
dos, son simplemente de defensa pa-
ra la salubridadá pero suponiendo que 
así no fuera y que, efectivamente, se 
hubieran dictado para impedir la en-
trada del mate brasileño en beneficio 
del nacional, no tecdrían que quejarse 
puesto que la Argentina no haría con 
ello más que corresponder á k> que al 
Brasil ha hecho con las harinas argen-
tinas en beneficio de las norteameri-
canas. 
Afortunadamente, si bien algunos 
periódicos brasileños escriben en for-
ma de mantener la rivalidad de los dos 
países, los más importantes y sensatos 
diarios ayudan al gobierno en el traba-
jo de su aproximación, que puede con-
siderarse un hecho á juzgar por las 
manifestaciones que allí, con motivo de 
la despedida del hasta ahora Minis-
tro argentino, y aquí, con el de la visi-
ta de los concejales cariocas, se han 
hecho públicas por autoridades y par-
ticulares. 
En Río, el doctor Julio Fernández 
ha sido colmado de distinciones y ho-
nores por todas las sociedades cientí-
ficas; obsequiado con un banquete por 
el Presidente Hermes de Fonseca; con 
una magnífica' fiesta por el más im-
portante de los diarios, decano de la 
prensa brasileña, "Jornal de Commer-
cio" y con un baile de gran gala por 
el aristocrático "Club dos Diarios," 
al cual concurrió el Presidente de la 
República con su señora, Ministros y 
toda la alta sociedad carioca. 
Aquí los concejales que en repre-
scntación del Ayuntamiento de Río v i 
nieron á testimonar su afecto al pue-
blo de Buenos Aires, haciendo acto de 
presencia en las fiestas patrias, han si-
do agasajados de una mañera esplén-
dida y han podido apreciar en todos 
momentos, que existe tina, corriente de 
verdadera confraternidad hacia el Bra-
sil; y ellos, por su parte, se han es-
forzado en demostrar que esa misma 
corriente fluye de allí hacia acá. E l 
elocuente discurso pronunciado por el 
coronel Carlos Leite Ribeiro, que ha 
venido presidiendo la delegación ca-
rioca, en el banquete que, como des-
pedida y muestra de su agradecimien-
to, dieron á las autoridades edilicias de 
aquí en el "Jovkey Club," resultó un 
verdadero himno á la unión de los dos 
países; la cual, dijo, debe ser firme y 
eterna, por constituir, según demostró, 
una gran verdad las memorables pala-
bras ' * tono nos une, nada nos separa,'' 
que el general Roca pronunci6 en Río 
cuando la visita oficial que en 1902, 
durante su segundo período presiden-
cial, hizo al Presidente de los Estados 
Unidos del Brasil, que lo era entonces 
el doctor Campo Salles, y que éste de-
volvió al Presidente argentino vinien-
do á Buenos Aires aquel mismo año. 
Estas mismas palabras estampadas 
en unas bonitas tarjetas con las ban-
deras de las dos naciones, han servido 
á los representantes del Ayuntamien-
to de Río para despedirse del pueblo 
porteño, arrojándolas profusamente so-
bre el muelle en el momento de soltar 
las amarras el vapor que los devolvía 
á su patria. 
en los campos de Paraguay, el ejército 
gobemista mandado por el Ministro de 
la Guerra, doctor Gondra, derrotó com-
pletamente á las fuerzas revoluciona-
rias del coronel Para, el cual, en la 
huida, fué herido y hecho prisionero, 
falleciendo en la mañana del 15 á con-
secuencia de la herida que le había in-
teresado los intestinos. 
Y cosa singular; el vencedor, doctor 
Manuel Gondra, fué el que, siendo Pre-
sidente de la República, colocó 'á Ja-
ra en la cumbre de la política hacién-
dolo su Ministro de la Guerra, puesto 
que aprovechó para demostrar su in-
gratitud; mala fe y ambición encabe-
zando el motín que lo derrocó. ¿ Quién 
le había de decir entonces que, aquel 
á quien debía su encumbramiento y 
con el que de tal modo se mostraba 
ingrato y desleal fuera, aunque hom-
bre oivii, el llamado á comandar las 
fuerzas que habían de acabar con él? 
Ironías del destino que, si aun creía en 
algo, le habrán hecho pensar en la ho-
ra de su muerte, que ésta era un cas-
tigo providencial. 
Pudo ser hombre útil á su país y, sin 
embargo, su ambición y malos instin-
tos, bien probados durante su mando 
presidencial, lo hicieron ser nada más 
que un temible caudillo, odiado por 
cuantos fueron sus víctimas y por to-
dos los verdaderos patriotas paragua-
yos. 
Con el combate de Paraguary, que-
dó vencido el último núcleo armado 
en el que los partidos revoltosos ha-
bían acumulado sus postreros recursos 
y se afianzó la situación del gobierno 
radical que, habiendo reconquistado 
con las armas el poder, del que había 
sido arrojado por el golpe sedicioso del 
coronel Jara, parece no pueda temer 
nada de sus enemigos, á los que ha 
combatido y aniquilado uno tras otros 
y cuyas aviesas intenciones se encuen-
tra, al menos por ahora, en condiciones 
de prevenir. Además, los hombres que 
constituyen el actual gobierno gozan 
de prestigio personal y son bien cono-
cidos por su tendencia al progreso, mo-
deración y orden, por lo que es de con-
fiar en una era feliz de paz y desenvol-
vimiento. 
Ha habido quien insinuaba debían 
ponerse las cosas en la misma forma 
que estaban al sublevarse Jara, ocu-
pando la presidencia el doctor Gon-
dra; pero éste no opinó así, negándo-
se á ello é iniciando la preparación de 
unas elcciones que se celebrarán el pró-
ximo mes, á fin de dotar al país de un 
gobierno en conformidad con la opi-
nión popular, y cuyos trabajos prepa-
ratorios se están llevando con amplitud 
de miras y gran orden. 
Si la preparación de las elecciones 
paraguayas no da nada que decir, la 
de las peruanas está metiendo mucho 
ruido. Dos son los candidatos á la pre-
sidencia del Perú, Aspillaga, apoyado 
por el elemento oficial y Billinghurst, 
que lo es por el pueblo, y la excitación 
de sus partidarios ha dado lugar á 
motines, cierres de establecimientos, 
paralización del trabajo, tiros y demás. 
A tal extremo llegaron las cosas que, 
según se dice, el Presidente Leguía 
aconsejó á Aspillaga retirara su candi-
datura, como único medio de devolver 
la tranquilidad del país. ¿Se reprodu-
cirán los desórdenes? 
Es triste cosa que las pasiones per-
turben de tal modo la vida de una na-
ción, máxime cuando, en general, no 
es el patriotismo el que las promueve, 
sino la ambición de medro personal. 
Por fin terminó la guerra civil que 
estaba desangrando y arruinando al 
Paraguay. 
En el combate que el día 13 se libró 
Hotel TROTCHA 
VEDADO, HABANA 
Lugw delicioso y e! preferido por la sociedad haba-
nera para pasar la temporada de verane». 
Concierto y función cinemat^er&fico diario en sus 
hermosos jardines. 
Unico Hotel con baBo de mar, «rátis. para sus hu ia-
pedes. Precios sumamente económicos para familias. 
Para informes, precios, etc., escríbase & la Adminis-
tración del Hotel. 
C 2341 Jl. 
A p e r t u r a d e l H o t e l u C A M P O A M O R , , 
C O J I M A R 
Después de las excelentes mejoras llevadas á cabo en este gran hotel, se 
abrirá de nuevo al público el día 30 del presente mes. 
Toda persona de gusto que desee gozar de un buan alolamlento, fresca brisa, 
sitios de recreo, baHos de mar etc., puede dirigirse al "HOTEL CAMP0AH0R," único 
en Cuba por su situación y condiciones higiénicas, para la estación veraniega. 
Los precios, tanto de hospédale como de comidas, son sumamente módicos. 
Para inlormes dirigirse á los.muy conocidos dofia Pilar y rmlilermo del Toro, 
quienes aitomativamentw estarán al frente del " C A M P O A I V I O R " 
G 2238 261>27 JU. 
Amundsen, el afortunado explora-
dor del Polo Sur, es desde hace varios 
días huésped distinguido de esta ciu-
dad, en la que está siendo muy aga-
sajado. 
Ahora se propone emprender una 
nueva expedición al Polo Norte y, con 
objeto de recaudar fondos para ella, 
dará en el teatro Odeón seis conferen-
cias (dos en francés, dos en inglés y dos 
en alemán) sobre su reciente y triun-
fante expedición Sud-polar. No se con-
forma con la gloria conquistada en las 
regiones antárticas, sino que quiere au-
mentarla recorriendo las árticas y po-
niendo su planta en el Polo Norte, al 
igual que la puso en el Sur; consegui-
do lo cual, podrá decir en verdad que 
ha recorrido la tierra de polo á polo 
y que ha sido hombre de poderse per-
mitir el gustazo de tocar los dos ex-
tremos del hipotético eje alrededor del 
cual danzamos continua, aunque in-
conscientemente. 
Y para terminar, una nota cómica, 
si bien para el principal actor haya 
resultado trágica. 
Es el caso que ayer, un policía detu-
vo en la calle á una señorita que iba 
acompañada de su mamá, ordenándo-
la ir con él á la Comisaría y que, co-
mo ella protestara de esa detención, la 
agarró por el brazo conduciéndola vio-
lentamente, como si fuera un criminal 
y dando el consiguiente espectáculo, 
hasta la dicha oñeina policial, en la 
cual, y ante el comisario, la acusó de 
ser un hombre vestido de mujer. Pron-
tamente vio el Comisario no había tal 
mistificación, y que lo hecho por el vi-
gilante constituía un error policial, por 
lo que se apresuró á dar sus disculpas 
á la señorita y su mamá, y poner el su-
ceso en conocimiento del jefe de la 
Policía, que castigó á su equivocado su-
balterno con un mes de calabozo, cum-
pliendo el cual quedará fuera del cuer-
po policial é imposibilitado para su in-
greso. 
Y ante esto, cabe preguntar: ¿Cómo 
es la señorita en cuestión para que el 
policía sufriera tal equivocación? ¿Es 
fea?, ¿es hombruna?, ¿es muy aficio-
nada á la pintura? De todos modos, y 
aunque es verdad que algunos degene-
rados se han presetnado en parajes pú-
blicos vistiendo femenil ropa, hay al-
go que hace distinguir al uno del otro 
sexo y que no debe pasar desapercibido 
al ojo de un policía. 
ISAAC VID AÑA. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
En junta extraordinaria que cele-
bró la Sección de Beneficencia de es-
ta Sociedad en la noche d'e ayer, pa-
ra dar cuenta de las medidas preven-
tivas tomadas por su Presidente, se-
ñor Antonio Pérez, y el director de la 
Casa de Salud, doctor ¡Bernardo Moas, 
en presencia del terrible azote epidé-
mico q'ue acaba d'e invadir esta capi-
tal, la propia Sección aprobó por una-
nimidad, las previsoras disposiciones 
que ambos señores se anticiparon k 
tomar en momentos -en que la urgen-
cia del caso no admitía dilaciones y 
en que un interés social y geneivil 
aconsejaba la adopción inmediata da 
medidas extraordinarias. 
Entre las disposiciones á que hace-
mos referencia figuran, en primer 
término, la designación de un pabe-
llón, preparado convenientemente, pa-
ra el ingreso de los asociados que pu-
dieran ser invadidos por la peste de 
Levante, y Ta adquisición de gran 
cantidad de suero anti-apestoso de 
Yorain, y vacuna, también anti-apes-
tosa. de Haffkine, pedidos telegráfi-
camente á París. 
Además, la citada Sección, al ver 
que en tan buenas manos se halla el 
problema funesto <iue la fatalidad hd 
planteado en esta tierra, concedió un 
voto de confianza á su digno, activo 
y celoso Presidente, para que, de 
aeuerdo siempre con el reputado doc-
tor Moas, tomen cuantas medidas 
sean precisas en previsión de futuras 
invasiones, sán omitir gasto algano 
que se considere necesario. 
Celebramos la actividad del rle-
mento directivo de esta importante 
Asociación, que ahora, como siempre, 
ha dado muestras de un acierto, pre-
visión y diligencia poeo comunes, 
que sirven de garantía á sus asocia-
dos en particular y. en general, al 
país, que tan necesitado se halla de 
contener la propagación de una epi-
demia tan espantable como funesta. 
En esta progresista Asociación tu-
vieron efecto recientemetne los exáme-
nes de las clases de música. Se efec-
tuaron ante un tribunal presidido por 
el notabilísimo maestro señor José Ma-
rín Varona, el genial autor de "Las 
Tropicales" é insustituible director de 
la Banda del Cuartel General, una de 
las mejores bandas de la República. 
E l señor Gaspar Agüero, profesor de 
la clase de Solfeo y Piano de los varo-
nes, presentó un grupo de sus alum-
nos que patentizaron una vez más lo 
mucho que vale este conocido profe-
A LOS PIANISTAS 
Y PROFESORES DE CANTO 
Suscríbanse á " E l Fígaro," que 
además de darles todas las semanas 
selectas lectura y espléndidos graba-
dos, les regala un magnífico piano de 
Bos y Voigth, que vale $300-00. 
Además regala " E l Espejo de la 
Moda," que es una.notable enciclope-
dia femenina, y una máquina de co-
ser de Singer. "Un peso plata al 
mes, adelantado." Pídanse números 
y prospectos en Obispo 62. 
C 2245 alt. 30-29 Jn. 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
La Junta Directiva de esta Compañía ha acordado repartir un dlvidencv'o del 
tres por ciento (3%), de las ganancias del primer semestre del corriente año, ven-
cido el 30 de Junio de 1912, que pagará el día 10 del presente mes de Julio en sus 
Oficinas, calle de Cuba núm. 31, á los accionistas que poseen' certificados al porta-
dor; enviando Checks á los que poseen sus acciones inscriptas. 
Habana, 5 de Julio de 1912. 
ROGELIO CARBAJAL. 
C 2439 41-6 ld-7 Secretario. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REME DIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace man de treints 
anos. Millares de enfermos, curados responden de eus buenas propiedades. To-
dos los médicos la recomiendan. 
sor. Lo mismo decimos del señor Vi-
cente Alvarez Torres, cuya clase de 
instrumentos de cuerda está cada ano 
más concurrida. Dos días se necesita-
ron para poder examinar la clase de 
Solfeo y Piano de señoritas, á cargo 
de la distinguida profesora señora Con-
suelo G. Angulo de Crespo, auxiliada 
por la señorita Manuela Castro, cla-
se esta que hace honor á la Sociedad 
que la sostiene. Se distinguieron no-
tablemente en el Solfeo las señoritas 
Silvia Beltrons, María Eequena, Gui-
llermina Valdés, María Antonia Valles, 
Berta Romañach, Emelina Caballín, 
Ana Luisa Tapia, Mercedes María Mi-
randa y Estela Tur. En el piano die-
ron muestras de su gusto y corrección, 
entre otras que no recordamos, las se-
ñoritas Eloísa Romañach, Aída Mora-
les, Consuelo Fernández Sánchez. Es-
tela Tur, María Villarino, Zoila Teje-
ro, Guillermina Valdés, Matilde Vila, 
María Teresa Machado, Esperanza Al-
varez y las niñas Josefina. López Blsn-
<»ó, Emelina Díaz Soto, Josefina Aedo 
y Clara Ciará. 
Mucho tiene que agradecer la Aso-
ciación de Dependientes á profesores 
tan notables como la señora Angulo de 
Crespo, que tanto se cuida del buen 
nombre de dicha Asociación en el ra-
mo de la enseñanza á su cargo, y como 
los señores Gaspar Agüero y Vicente 
Alvarez Torres, tan conocidos en la 
Habana como profesores de primer 
orden. 
CENTRO ASTURIANO 
Como anunciamos oportunamente, 
ayer se reunió el Tribunal que había 
de discernir los premios entre los alum-
nos de las clases diurnas, el que, com-
puesto de los señores Manuel Alvarez 
del Rosal, Segundo Pola, José G. Agui-
rre, Dionisio Peón, Manuel Cuevas y 
Alberto Peón, m e i y i ó del » 
modo: ^ 
Niñas: Crado l̂ t*w«(8̂ alt j» 
Mercedes Carreras. L'|̂ ine'r ^ Í0 | 
Isabel Cobián. Segundo id . rf^iti 
(Irado Medio. Premio 
Primer Accésit : Amparo LW51̂ 0' 
gundo id.: Desierto. ' k 
Grado superior. Premio: T) • 
Primor Accrsit: Kstlior Alvare6^ 
gundo id.: Amali;i Kcrnández 2" ^ 
Niños: ("!i-iido Fdomental. 'p 
Antonio Arms. IVimm- Accésit^?1! 
nando Marlínez. S('<>undo id . ¿r 
do.... ••AHt. 
Crado Medio. Premio: José A 
vcuechca. Prinirr Accésit, T ' ^ 
(Juillot. S.-nm!. id.: Dosiorto. 1 
Crado Superior. Prmnio: ' p 
Préstamo. Priniin- Accésit: Arn̂  
Fernández. Segundo id.: Enrique?' 
nández. ^ 
Taquigrafía. Premio: Srta. M 
Casas Castañeda. Primor Accésit;^ 
fíorita Joselina Paz Secados. See"^ 
Accésit: señorita Pelegrina Forné^ 
Mecanografía. Premio: Srita 0 
suelo Alvarez. Primer Accésit: sefî " 
ta Nieves Casas y Castañeda: Seĝ J" 
Accésit-: señorita -Tosotina Paz ¿ 
des. , • ['1 
L A UNION O R E N SANA 
E l secretario de esta progresista co, 
lectividad galaica, nos ruega que ^ 
gamos en conocimiotuo de sus muohoj 
asociados, (pie el acto de la'presenta 
ción de la orquesta " Wagnerian»» 
cuyo primer concierto lo dedica, se cj. 
lebrará el próximo día 30 á las ^ 
en punto, en los salónos del Ce^ 
Gallego, á cuyos socios igualmente gj. 
plica hagan acto do presencia dicha no. 
che en est a fiesta que será lucida y brj. 
llantísima. 
B E F O 
E l " r a l l i e " a u t o m o v i l i s t a d e S a n S e b a s t i á n pro-
m e t e s e r u n g r a n " e v e n t " : R e c o r r i d o , p r e m i o s 
é i n s c r i p c ¡ o n e s - - - L o s c a m p e o n e s d e " l a w n -
t e n n i s " e n P a r í s . 
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E l "Automóvil Club de San Sebas-
tián," eon el concurso de "L'Auto'' 
y bajo el patronato de D. Alfonso 
XIII , ha organizado una grandiosa 
prueba de turismo automovilista pa-
ra Septiembre de 19-12, con 80,000 pe-
setas d'e premio. 
Según " L Auto" es la más colosal 
prueba del turismo que se llevará á 
cabo en •el mundo. 
La prueba es del 8 al 25 de Sep-
tiembre llamándose "Rally Automo-
vile" de Saint, .Sebastien. 
Pueden inscribirse toda clase de co-
ches. 
Deberán éstos salir de París, Ma-
drid, Berlín^ Viena, Amsterdan, Var-
sovia. San Petersburgo, Moscou, Bon-
logne sur-Mer, Dieppe, Oherburgo, 
Le Havre, Nantes. Le Mans, Versai-
11 es, Ginebra. Bruselas. Anvers. Lie.ja, 
Eisenach, Munich. Francfort-sur-le-
Mein, Strasburgo, Nancy, Dijon, Mi-
lán, Turín, Niza, Nimes, Toulouse, 
Bourges, Lyon, Vitoria, Pan, Clcr-
mont-Ferrrand, Perigueux ó Burdeos. 
La fecha de salida para cada uno 
de estos puntos se fijará oportuna-
mente. 
El 20 de Septiembre, á las diez do 
la noche, tendrán que encontrarse to-
dos los concurrentes en Burdeos, pa-
rados hasta la miañana siguiente. 
Deberá llevar cada coche cuatro via-
jeros por lo menos, incluso el conduc-
tor. 
Los premios se dividen: 
Al primero, 10,000 pesetas. 
Al segundo, 4,000. 
Al tercero, 2,000. 
Al cuarto 1,000. 
Quinto al décimo, 500. 
Los clasificados desde el décimo en 
adelante se repartirán los otros 50.000 
francos, según los kilómetros recorri-
dos. 
Los cien primeros concurrentes da. 
rán cien pesetas de entrada, con lo 
que tendrán derecho al concurso 
elegancia que se celebrará el dia 23, 
con diez mil pesetas de premios. 
Las inscripciones se hacen en %' 
Auto," Faubourg Monimartre, 10Pa-
rís. 
Las inscripciones no se han heeíio 
tardar. 
Las inscripciones nue '•L'Auto"re-
cibe para esa prueba utomovilij. 
mo van on aumento. cievan ya i ' 
quince. 
1 Fiat ( X . . . ) 
2 Sizaire-Naudh, du Taillis 
3 Hispano-Suiza [ P i l l everd ie» \ 
4 Hispano-Suiza. (Derny.) i 
5 S. C. A. P. (Paret.) 
6 S. C. A. P. (Fischof.) -
7 Berliot (S. de Cramont.) 
8 Crespelle (d'Avaray.) 
9 S. C. A. P. III (Gagnard.) 
10 Motallurgique I fRerry.) . 
11 MotaHurgique 11 (Sauvan.) 
12 Motallurgique 111 ((rerraanes.) 
13 Matallurgique IV (de. Vilkrs 
Gand-Champ.) . 
14 Th. Schneidor (Rartheleray.) 
15 Poland-Pilbin (Bariller.) 
16 Motallurgique M. Duffield.) 
17 Sunbean (Pigal.) 
18 Simplicia (G-odard.) 
La prensa barcelonesa anuncia qW 
tomarán pairte varios voches de aque-
llá ciudad de particularos. 
^ » o~o-i*— 
Se ha organizado entre los virtuo-
sos de la raqueta que se h<-~- reuniíW 
en París con motivo del ...^ipeW 
del mundo de tennis v-i sensacional 
•tqjrne((x 
Con excepción 'áw. ,__>ipeón. toma-
fraii ron parte los mejores jugadores 
ceses, alemanes y africanos. 
El resultado de las primeras pru 
bas ha sido : . 
Decugis v Kitson, 6—0; 
.6—2. 
ACEITE PARA ALUMBRADO 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor, 
rada en la fabrica establecida en BELOT. en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, ias latas llevarán estamoad^ en taoitae 
labras LUZ BRILLAN-
TE 7 en la etiqueta es-
tará impresa la marca da 
fábrica. 
¡3» 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
ív los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B E J L L A U T E 
auc ofrecemos al púbU 
co y que no tiene rivai 
es ej producto de una fa 
bricación espseial y qw 
presenta el aspecto di 
*gua ciara, produciendí 
»uia LUZ TAN HEK 
MOSA, sin humo ni ma' 
olor, que nada tiene quí 
envidiar al gas más purificado, iî te aci 
tic en el caso de romperse las lamparas, 
te PAKA E L USO DE LAS FAMILIA 
Advertencia á los consumidores: L 
TE. es igual, si no superior en condicio 
áo del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo sarti 
ee superior para alumbrado, fuerza mo 
The West India Oil Refinin« Co.— 
uc pobee ia gran ventaja ac ny •"i&tfi' 
uaüdad muy recomendíble, principa 
S' TTI EFA^ 
A LUZ BRILLANTE, marca 0ft*; 
nes lumínicas, al de mejor clase 
uy reducidos. , . . . . de cl* 
lod de BENZINA y GASOLINA. 
triz y demás usos, á precios 
Oficina SAN PEDRO N*. 6 - - B T l 
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U I A K I O UK IvA MARINA.—BíKcIffn Qe la tarrle.—¿Talio d de 
H. Klemsdirot y Kiteon, 6—á; 
6—2; 6—3. 
R.'Kleimschrot y Tapscott, 6—2j 
Laurentz y Tapscott, 6—3; 6—0; 
6—1-
Germot y Winslow, 6—1; 7—5; 
1__6; 6—3. 
Deeugis y H. Klcrmschrot, 6—2; 
6—3; 6—3-
' R Kleim&chroth y Laurentz, 2—6; 
6-2; 6 -3 ; 6-3. 
Winslow y Ra'lie, 0—6; 6—4; 5—7; 
6—4; 6—1. 
Oermont y Rahe, 1—6; 6—4; 6—3; 
6—3. 
En parejas: 
Rahe y H. Kleinschroth y Tapscott 
v Hunt, 4—6; 7—5; 6—3. 
Laurent y Canet y Wmslow y K i t 
son. 4 - 6 ; 6 - 1 ; 8-6. 
Winslow y Kitson y Tapscott y 
Hnnt, 7 -5 ; 3—6; 6—v. 
R. Kleimácihrot y Pipes; Germont y 
Deciigis; y Bahe y H. Kleiinsehrotli 
fueron declarados vencedores de 
Winslow y Kitson, por no presentar-
ge éstos, pues el primero por una .caí-
da estaba lesionado ligeramente. 
r Kleimehroth y Pipes y Tapscott 
y Hnnt, 6—v; 6—2. 
Germot y R. Kleimchrot, 7—5; 
7_-o; 6-3. 
¡D^cugis y Oermot y Tanscott y 
Hnnt, 5 -7 ; 7 - 5 ; 6—3. 
Uos vencedores ganan á R. Kleimsch-
roth y Pipes por no presentarse éstos 
por tener que ausentarse Pipes. 
También dan por ganados los parti-
dos que tenían con Ra¡he y H. Kleins-
chrofch y con Laurentz y Canet. 
Estos últimos ganan á Tapscott y 
Hunt, 6—3; 6—1; y á Rahe y Kleins-
chroth, 4 - 6 ; 6-^3; 6-4 . 
Rahe y H. Kleinsch'rot'h y Deeugis 
y Germont, 6—4; 6—4, 
•——«• « « ^ 
Ha terminado ya en París el llama-
do torneo de los campeones de tennis. 
El único partido final jugado ha 
sido: 
R. Kleimscheroth y Deeugis, 6— 
9-7. 
Se establece la siguiente elasifica-
ción en las finales: 
Simple. 
P/iiiiero, Germot, dos victorias. 
Segundo, R. Kleimschrotih, una vis-
toria y una derrota. 
Tercero. Deeugis, dos derrotas. 
Doble. 
Primero. Laurent y Canet, cinco 
victorias. 
Segundo, Rafce, y H. Kleimse'hroth, 
cua'tro victoriias y una derrota. 
Tercero. Germont y Deeugis, tres 




Para la mayor rapidez y comodidad 
leí servicio, el señor Presidente de la 
República ha establecido una estación 
telegráfica en su residencia del Cala-
bazar, . 
Recurso de alzada 
En la Secretaría de la Presidencia 
fe ha reeibido el recurso de alzada es-
tablecido por el Alcalde Municipal de 
Corralillo, contra acuerdo de la Secre-
taría de Gobernación denegándole 
abono de cantidades gastadas con mo-
tivo de la reciente alteración del or-
den público. 
«EORETARiA DE COBERNACIOJí 
Suicidio 
La Secretaría de Gobernación ha 
tenido conocimiento de haberse suici-
dado el comerciante del barrio de San 
Andrés, término de Consolación del 
Xorte, Pinar 
Cuevas. 
del Río, don Joaquín 
SKCXSLETñEJA DE HAClisXíDA 
Solicitud 
La Secretaría de Hacienda, á soli-
citud del Comisionado de Inmigra-
clon, por consecuencia de queja que 
produjo el Cónsul General de los Es-
tados Unidos, ha solicitado de la Com-
pañía de los Puertos de Cuba una re-
lación de las dragas y demás buques 
emplep.dos en el dragado que traigan 
tnpulaciones extranjeras, á fin de 
o.ne se haga cumplir á los capitanes de 
e('os la circular número 51 de ese pro-
^0 Centro dictada en 22 de Junio de 
f908, toda vez que la expresada que-
ja tiene su origen en hrber sido, des-
enrolado en algunos subpuertos y en 
Ip Habana algunos tripulantes de 
aquellos buques sin llenar las forma-
hdades legales. 
Circular 
SI Subsecretario de Hacienda ha 
Pasado uua circular á los jefes de las 
^tintas dependencias de dicha Seere-
^ia, pidiéndoles una relación de em-
picados con sus domicilios y ordenán-
doles que den cuenta de las faltas de 
«^tencia por enfermedad, con obioto 
^ participarlo á la Sanidad, por ba-
jarse enclavadas las referidas ofici-
nas dentro de la zona infectada. 
« U.n ^spector de la Secretaría de 
^aidad acudirá diariamente á la de 
acienda para tomar nota de las fal-
ldS ele asistencia por enfermedad. 
Deudas nacionales 
é ^ n Cldía de a.yer ha sido satisfecha 
^ 0 señores H. Upmann y Compañía, 
^ p r e s e n t a c i ó n de los señores Spe-
Í I J Compañía, la suma de $57,244-33 
Uonea ^ ^ emí)réstito de 35 mi-
Posesión 
Hoy tomará posesión del cargo de 
Jefe do la Sección de Impuestos el se-
ñor Agustín Agüero, cesando en el 
desempeño de aquel el señor Pedro de 
la Torre, quien pasará á ocupar el 
puesto de Jefe de la Sección de Esta-
dística. 
SECJB,ETARIA DE AGRICULTURA 
Marcas de ganado 
Se concedo por esta Secretaría la 
inscripción do las marcas do hierro 
para señalar ganado á los señores Jus-
to Estrada, Juan Telarroja, Tomás 
Benítez, Silvestre Montcjo, Modesto 
Pérez, Marina Ibarra, Juan Pérez, Eu-
sebio Castaño, José Bermúdez, Este-
ban Gil, Adolfo Rivera, Augusto Cas-
tillo, Joaquín Landín, Celestino Caba-
rrony, González Benítez, Gerardo Oli-
vera, Alvaro Díaz, Felipe Arias, Agus-
tín Martínez, Julián Rodríguez, Eloy 
Ferias, Fernando Santos, Guillermo 
Boueourt, Amador Gómez, José Car-
doso, Digna Ramírez, José A, Esqui-
vel y Manuel Arias Pérez, 
• Se han expedido por esta Secreta-
ría los títulos de propiedad de las 
marcas de hierro para señalar ganado 
a los señores Manuel Olivera, José 
García, Ramón Rodríguez, Juan He-
rrera, José Estanislao, Ladislao Oquen 
do, Pedro Paz Pereira, Valeriano Gon-
zález, Juan Lora, Emilio Condé, Ra-
fael Chaviano, José Muinelo, Isaac 
Argüelles y Miguel Báez. 
MUNICIPIO 
Sin licencia 
Construyéndose una casa sin licen-
cia en Jesús del Monte esquina á Mi-
lagros, el señor Alcalde ha ordenado 
que se libre oficio á la Secretaría de 
Gobernación para que por la policía 
se paralicen las referidas obras. 
Una barbacoa 
Comprobado que la barbacoa que 
existe en la bodega de Romay núme-
ro 1 es anterior al acuerdo del Ayun-
tamiento que prohibe su construc-
ción, se ordena por el señor Alcalde 
que sólo se vigile al objeto de que no 
se dedique á vivienda. 
Salón de espera 
Denunciado el salón de espera que 
tiene el Centro Gallego en su Quinta 
de Salud, cuyo salón da frente á la 
calzada de Concha, á causa de sus 
malas condiciones de estabilidad, el 
señor Alcalde ha dispuesto se notifi-
que al mencionado Centro para que, 
previa licencia, se haga la reparación 
del referido salón. 
Plazo 
El señor Alcalde ha ordenado que 
se notifique al propietario del terre-
no de Lealtad números 6 y 8, que se 
le concede un plazo de un año para 
que lo construya de casa decente, se-
gún previene el artículo 155 de las 
Ordenanzas de construcción, y caso 
de no cumplirlo se precederá al rema-
te del referido terreno. 
Por construir de madera 
Habiéndose construido un colgadi-
zo de madera, sin licencia, en Infanta 
23 (moderno), y cuyo material está 
prohibido, el señor Alcalde ha orde-
nado que se de un plazo de treinta 
días para su demolición, por no po-
der subsistir la obra. 
Nombramiento 
El señor Francisco García 
lia sido nombrado oficial 3o. 
tor Municipal. 
El señor Oarcía venía propuesto en 
la terna que envió la Comisión del 
•Servicio Civil para cubrir esa vacante. 
Sesión extraordinaria 
Ha sido convocada la Cámara Mu-
nicipal á sesión extraordinaria para 
hoy, á las tres de la tarde. 
La orden del día es la misma que 
publicamos hace días. 





El vapor danés de este nombre en-
tró en puerto hoy, procedente de 
Newport News, con cargamento de 
carbón. 
EL Í<WASGENWALD,, 
En la mañana de hoy fondeó en ba-
hía el vapor alemán ' ' Wasgenwald/' 
procedente de Tampico y Veracru/., 
con carga y 13 pasajeros. 
UN DEMENTE 
El vigilante Pedro M. García detu-
vo anoche en el muelle de Paula á En-
rique Herrera Ramos, de 20 años, sol-
tero y sin domicilio, que en la maña-
na de ayer se babía fugado del Asilo 
de Mazorra, donde se encontraba re-
cluido como demente. 
Fué remitido al vivac, á disposición 
del director del expresado Asilo. 
HERIDO GRAVE 
En el Centro de socorro de Cas.i 
Blanca fué asistido el marinero Ra-
món Márquez y Suñer, de una herida 
por avulsión con pérdida de la uña y 
fractura del dedo anular de la mino 
izquierds. 
Dicha lesión dice se la causó al iza.' 
un ancla, la cual, al resvalar, le co.fió 
el dedo. 
Eu estado fué calificado de pronós-
tico grave. 
Por contar con recursos para aten-
der á su asistencia, pasó á su domici-
lio, . 
. ü 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, julio 9 de 19.12. 
A las 11 de la mañana 
Plata eapaflola oontra oro espaflo!: 
Plata española. . , . 98% 98%plOV. 
Oro americano contra 
oro español 108% 108^ P|0i' 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 9% 
Centenes á. 6-33 en plata. 
id, en cantidades. . . . á, 5-34 en plata. 
Luises . í 4-26 en plata. 
Id, en cantidades. . . . á 4-27 en plata, 
ifil peso iimer'cano en 
plata española . . . . 109 109^ V. 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . , ^ 
Luises g 
Peso plata española. 
40 centavos platu 13, 
30 ifiem. Idem. Id. . 
10 Idem. Idem. Id, . 














Precios ptagados hoy 
guientes artículos.-
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ 
En latas ds 9 Ibs. qut 
En latas de 41/2 Ibs qt. 
Mezclado s. clase caja 
Almendras. 
Se cotizan á 37.00 
Arroz. 
De semilla 




De Muroia nuevos . á 30 cts. 
Catalanes No hay. 
Montevideo á 28 cts. 
Bacalao. 
Noruega á 15,00 
Escocia , No hay 
Halifax No hay 
Robalo No hay 
Pescada No hay 
Cebollas. 
Del País No hay. 
De Monte vid §0 ^ , * á 18 rs. . 
Isleñas á 20 rs. 
Jamones. 
Perris. quintal . . . . á 24.^ 
Otras marcas . . . .• á 21.14 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . á 5.% 
Del País : á 4.% 
Blancos gordos . . . . 5.% á 5.% 
Manteca en tercerolas. 
De primera , á 14.:I/4 
Artificai á 12.00 
Papas, 
En barriles del Norte i 5.^ 
Papas ¿tacos á 28 rs. 
'Nnuevas del país . . No hay 
Isleñas á 4.1/2 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . á 32.00 
Vinos. 
Tinto • á 69.00 
Azúcar exportada 
Desde el 80 de Diciembre de 1911, 
al 30 de Junio último, han sido ex-
portados de Matanzas para Nueva 
York, .Filadelña, Boston, Galveston, 
Nuem Orleans, Inglaterra y Havre, 
los siguientes sacos de azúcar, por 
los señores comerciantes que se rela-
ciones á continuación; 
Sobrinos de Bea y O . . 506,859 
Sixto E. Decuona . . . , 194,327 
Andrés Gómez Mena . . 165,000 
José Trinidad García . 154,733 
Silveira, Linares y O . , 115,500 
J. M. teafa 101,184 
Monson S. S. Line . . . 79,889 
Alberto €. Torres . . . . 59,5.12 
Andrés Luque 54,400 
Pedro Laborda 27,650 
Total 1.459,794 
La zafra en Satói 
•De las cuatro fincas que existen en 
la jurisdicción de Santiago, aun con-
tinúan su zafra dos de ellas. El central 
"Unión" y el ingenio "Hatillo.— 
"Santa Ana" y "Pa^marito" han ter-
minado su molienda, habiéndoseles 
quedado mucha caña sin moler. 
He aquí el resultado de la zafra de 
las fincas que se mencionan: 
Central "Santa Ana" 
La producción de esta finca en su 
zafra de 1911 á 1912, ha ascendido á 
59,241 sacos y en la de 1910 á 1911 as-
cendió á 53.010 sacos, resultando una 
diferencia ei favor de la que acaba de 
terminar de 6,231 sacos. 
La distribución de sus azúcares has-
ta el 30 de Junio último ha sido la si-
guiente : 
Sacos 
Vendidos en Cuba . . 
Entregados á colonos 
Embarcados 
Existencia en almacén 
Total 59,24.1 
C e n t r a l U n i ó n " 
Esta importante finca, que conti-
núa moliendo, tiene el propósito de 
elaborar 80,000 sacos, siempre que el 
tiempo se muestre propicio, habiendo 
esiaborado hasta el 30 de Junio últi-
mo 67,625 sacos, distribuidos en la 
siguiente forma: , 
Sacos 
Vendidos en Cuba . . . . 
Entregados á colonos . . , 
Embarcados vía Guantana-
mo 
Embarcados en Cuba . . .. 







Ingenio " Hatillo 
En esta finca donde se han desarro-
llado algunas escenas de la fracasada 
revuelta de los negros, han ocurrido 
algunas interrupciones en su molien-
da con este motivo, sin embargo has-
ta el 20 de Mayo que paralizó su za-
fra, había elaborado 21,059 sacos, ha-
biendo reanudado sus trabajos el 19 
de Junio^ los cuales continuará si las 
lluvias se lo permiten. 
Su zafra de 1910 á 1911 alcanzó 
la cifra de 22,110 sacos, no pudiende 
ser mayor jwr haber montado nuevos 
aparatos en su maquinaria y empezar 
con mucho retraso su molienda. 
La distribución de sus azúcares has. 
ta el 30 de Junio último, ha sido la si-
guiente : 
Sacos 
Entregados á colonos , 
Embarcados 
Existencia en la finca 







También y por consecuencia de la 
revuelta^ ha tenido que suspender an-
tes de tiempo su molienda esta finca 
y aunque no tenemos los datos con-
cretos de su producción, hasta el 30 
de Junio había tenido el siguiente re-
sultado : 
Saoos 
Vendidos en la finca . 
Entregados á colonos 
Vendidos en Cuba . . . 
Embarcados 







V a l o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Julio 
„ 10—Havana, New York. 
„ 10—Connamcus, Bremen y Ambere.í. 
„ 11—Frankenwald, Veracruz y escalas. 
„ 13—St. Laurent, Havre y escalas. 
„ 14—La Navarre. Veracruz, 
„ 14—Lugano, Liverpool y escalas, 
„ 15—Morro Castle. New York. 
„ 15—México. Veracruz y Progreso. 
„ 16—Times, New York. 
„ 16—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 17—Saratoga. New York. 
„ 19—Silvia, Boston. 
„ 19—Roina María Cristina, Veracruz, 
„ 20—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 22—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 24—Steigerwald. Veracruz y escalas. 
„ 26—Elisabeth. Amberes y escalas. 
„ SO—Trafalgar, New York. 
Agosto 
„ 2—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
„ „ 6—Mathilde. New York. 
„ 14—Espagne, Veracruz. 
SALDRAN 
J alio 
„ 10—Balmes. Canarias y escalas. 
„ 11—Frankenwald, Canarias y escalas. 
„ 13—Havana. New York. 
„ 15—La Navarre. St. Nazaire. escalas, 
„ 15—St. Laurent, New Orleans. 
„ 15—Morro Castle. Progreso Veracruz. 
„ 16—México. New York. 
„ 16—El Mar, New Orleans. 
„ 20—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 20—R. Ma. Cristina. Coruña y escalas. 
„ 20—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 22—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 22—Silvia, Boston. 
„ 23—Esperanza. New York. 
„ 23—Chalmette, New Orleana, 
„ 24—Steigerwald. Canarias y escalas. 
„ 30—El Mar. New Orleans. 
Agosto 
„ S—Espaigne, Veracruz. 
„ 6—Chalmette. New Orleans. 
„ 15—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
3 0 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
Armour y Ca.: 50 cajas menudos y 900 
cajas y 10 barriles salchichones. 
3 1 
Vapor español "Balmes," procedente de 
Galveston, consignado 6, Santamaría, 
Sáenz y Ca. 
De tránsito. 
3 2 
Vapor uor-^-íí "Navigator," procedente 
de New OIÍOMUS» consignado á A. J . Mar-
tínez. 
Villar, Gutiérrez y Ca.: 355 atados due-
Ñueva Fábrica de Hielo: 600 id. id, 
Havana Electric Co.: 11,527 piezas ma-
(ÍGr3. 
J . W. Strong; ,14,687 piezas madara. 
3 3 
Vapor inglés "St. Ronald," procedente 
de Buenos Aires y escalas, consignado á 
J . Balcells y Ca. 
D E BUENOS A I R E S 
Consignatarios: 3,812 fardos tasajo. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 2,000 sacos 
maíz. 
Landeras, Calle y Ca.: 2,800 id. id. 
Quer y Ca.: 7,990 id. id. 
Lavín y Gómez: 1,000 id. id. 
Genaro González: 1,000 sacos maíz. 
González y Suárez: 1,000 id. id. 
Huarte y Otero: 1,500 id. id, y 1,000 id. 
afrecho. 
Orden: 1,600 id. id., 2,329 id. avena, 
8-100 id. maíz y 4,840 fardos tasajo. 
D E MONTEVIDEO 
González y Suárez: 750 fardos tasajo. 
Echevarri, Lezama y Ca.: 750 id. id. 
Landeras, Calle y Ca.: 750 id. id. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 1,000 id. id 
Lezama, Larrea y Ca.: 38 id. id. 
H. Astorqui y Ca.: 1,000 id, id. 
Orden: 12,210 id. id. 
3 4 
Vapor cubano "Paloma," procedente de 
Mobila, consignado á Louis V. Placó. 
Para la Habana 
Salceda, Hno. y Ca.: 200 sacos harina y 
5¡3 jamones. 
Suriol y Fragüela: 250 sacos afrecho. 
M. Nazábal: 250 id. id., 500 id, maíz y 
513 jamones. 
M. S. Palacio: 10 cajas jabón. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 25;3 y 25 ca-
jas manteca, 5 id. puerco y 9;3 jamones. 
G.-uán y Ca.: 1^» cajas y Wi\l manteco 
y i,500 sacos harina. 
R. Beis: 250 id. afrecho. 
Benaro González: ¿oO id. maíz. 
García, Blanco y Ca.: 250 id, id. y 613 
jamones. 
J . López Senén: 1|3 óleo y 813 manteca. 
A. Suárez: 10 id. id. y 7|3 óleo. 
Fritot y Bacarisse: 17 id. jamones. 
Swift y Ca.: 265 id. manteca y 10 cajas 
puerco. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 250 sacos maíz. 
F . Bowman: 50 barriles resina. 
Landeras, Calle y Ca.: 250 sacos maíz. 
Loidi, Erviti y Ca.: 250 id. id. 
Vllaplana, Guerrero y Ca.: 500 id. ha-
rina. 
J . Costa: 10,000 tejas. 
Snare T. y Ca.: 551 pie-zas madera. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 1 fardo sacos y 
250 id. harina. 
S. Piñán y Ca.: 250 id. id, 
Fernández y Ca.: 5|3 jamones. 
W. B. Fair: 500 cajas salchichas. 
Echevarri, Lezama y Ca.: 5|3 jamones. 
San Fac C.:. 5 id. id. 
Hevia y Miranda: 5 id. id. 
Menénlez, Bergasa y Ca.: 5 id. id. y 10 
cajas conservas. 
Menéndez y Arrojo: 5|3 jamones. 
González y Suárez: 6 id. id. 
E . Hernández: 5 id. id. 
A. Labigueiro: 6 id. id. 
Alonso, Menénde-z y Ca.: 8 id. id, 
F . Pita: 7 id. id, 
J . F . Eurguet: 5 id. id. 
A. Ramos: 7 id. id. 
Armour y Ca.: 50 Id. óleo y 125 cajas 
manteca. 
A. B. Horn: 306 piezas madera. 
A. González: 8,049 id. id. 
Meffett, Robins y Sa.: 344 id. id. 
J . A. Bancos y Ca.: 250 sacos harina. 
Cuba Fruits E y Ca.: 5 bultos efectos. 
E . Sarrá: 9 id. id. 
Palacio y García: 7 id. id. 
C. Martín: 3 id. id. 
E . Luján: 2 id. id. 
L . Oliva: 40 id. id. 
J . Ros: 11 id. id. 
J . Aguilera y Ca.: 5 id. id. 
Dady D. y Ca.: 13 id. id. 
BowerstD. y Ca.: 1 id. id. 
F . G. Robins y Ca.: 27 id. id. 
J . González y Ca.: 8 id. id. 
Harvey y x^arvey: 1 id. id. 
Orden; 25 id. id. 
Día 8 
3 5 
Vapor americano "Esperanza," proce-
dente de New York, consignado á W. H. 
Smith. 
Para la Habana 
Consignatarios: 2 bultos muestras. 
Galbán y Ca.: ¿ó cuñetes manteca, 10|3 
jamones y 1 caja carne. 
The Borden y Ca.: 5 id. efectos, 2 hua-
cales caramelos, 1,750 cajas y 10012 id. 
leche. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 3 barriles car-
ne, 53 bultos frutas, 4 cajas levadura, 2 
cajas galletas, 15 id. macarrones, 2 id. 
dulces y 10 cajas quesos; 
M. López y Ca.: 2,000 barriles papas. 
Milián, Alonso y Ca.: 700 id. id, 
B. Rula: 500 id, id, 
F . Bowman: 650 id ,ld y 100 cajas 
macarrones. 
Hijos de Prieto: 43^ barriles papas. 
Izquierdo y Ca.: 558 id. id. 
Gwinn y Gowell. 52 bultos frutas, 
Pérez y García: 50 sacos frijoles. 
J . González Alvarez: 400 barriles pa-
pas. 
Milánés y Alfonso: 200 id. id. y 20 ca-
jas tocino. 
i) Juorenzo: 7 id. dulces, 11 id. quesos 
y 8 bultos frutas. 
Luengas y Barros: 5 cajas tocino. 
B. Pérez: 11 oultos frutas y 50 huaca-
les coles. 
B. Gil: 1,000 atados mangos. 
Fleischmann y Ca.: 10 cajas levadura. 
R. García y Ca.: 5 bultos tejidos. 
Loríente, Hno. y Ca.: 4 id. id, 
Lizáma, Díaz y Ca.: 3 id, id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 4 id. id, 
J . G. Rodríguez y Ca.: 4 id. id, 
B. López: 1 id. id. 
Corujo y González: 1 id. Id. 
F . Gamba y Ca.: 1 Id. id. « 
Pernas y Ca.: 1 id. Id, 
Huerta, Cifuentes y Ca,: 7 id. Id. 
Southern Express Co.: b id. efectos. 
Cuban and Pan American Express f 
Ca.: 15 id. id. 
U. S. Express Oo.: 10 id. id . 
T. L . Huston y Ca.: 4 id. id. _ , 
Vllaplana, Guerrero y Ca.: 1 id. id, 
Molina y Hno.: 2 id. id. . J 
R, Perluns: 4 id. Id, | ¡£. 
S. Sibecas: 1 id. id. 
A. García y Sobrinos: 1 id. tejidos. 
Fernández, Hno. y Ca.: 2 id. id. 
Orden: 67 id. id., 2 id, efectos, 3 cajaa 
canela, 2 barriles zanahorias, 6 cajas 
chocolate, 60 huacales coles, 150 caías hue-
vos, 95 bultos frutas y 710 cajas bacalao 
36 
Bergantín español "San José," proco 
dente de Arrecifes de Lanzarote, consig-
nado á H, Astorqui y Ca. 
Consignatarios: 203 huacales y 141,595 
kilos cebollas. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E> 
Billetes del Banco Español de la lal» d# 
Cuba contra oro, de 3 á 414 
98% á 98% 
Greeubacks conira 0/0 español, 
98% á 98% 
V A L O R E S 
Com. Vond. 
Fondos pubücoa Vaíor RjO 
Empréstito de la República 
de Cuba 109 114 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 105 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana . . . . . 114 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 109 114 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á VI-
Hadara . .¡ N 
[0. id. segunda id N 
Id. primera id. Farrocarrll 
de Caibarién N 
(d. primera Id. Gibara S 
Holguín N 
Banco Territorial 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 114 12/ 
Bonos de la Havaníi Elec-
tric Railway's Co. (6B 
circulación) . . . . . . N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadea de 
los F . C. U. de la Ha-
bana sin 120 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana * N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works K 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
id. Idem Central azucarero 
•'Covadonga,, ; N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 106% 108 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . N 
Matadero Industrial sin 90 
Fomento Agrario 90 100 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 91% M 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 70 100 
Banco Nacional de Cuba. . 116 125 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regia Li -
mitada 92% 92^ 
Compañta S'.éctrica de San-
tiago de Cuba 25 6C 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste v N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas . . N 
id. id. (comunes) . . . .1 N 
ferrocarril de Gibara & 
Holguín ; N 
Ca. Cubanc de Alniubiado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 136 140 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva, Fábrica de Hielo. . N 
Lonja üe Comercio de la 
Habana (preferentes) , . 110 slfl 
Id. id. (comunes). . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Saf 
neamiento de Cuba. , . . N 
Compañía Havana Electrio 
Railway's Co. (preferen-
tes) 136 13f?% 
Ca. id. id. (comunes) . , 130 132.% 
Compañía Anónima ds Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Ca. Cuban Telephone , . , SI 8? 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Indust-ial. . . . N 
Fomento Agrario (circula-
ción) 100 112 
Banco Territorial de Cuba. 130 14u 
Id. id. Beneficiadas 22 30 
Cárdenas Clry Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba . . . 70 77^ 
Habana, julio 9 de 1918. 
E l Secretarlo, 
Francisco J . SSrschei. 
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Ñ E R A S 
Chocano. 
Llegó ayer el poeta. 
E l cantor de Alma América, fami-
liarizado con nuestro mundo literario 
desde su estancia en la Habana, hace 
y a cuatro años, ha vuelto de nuevo por 
brevísimas horas. 
Seguirá hoy viaje á Méjico en el 
mismo vapor que lo trajo á nuestras 
playas. 
Viaje en plena luna de miel. 
Va con el bardo peruano la joven y 
gentil dama con quien acaba de con-
traer matrimonio en Nueva York, 
Es hija de Guatemala. 
Margarita Batres, que así se llama 
la esposa del poeta, encontrábase en la 
gran ciudad neoyorkina acompañada 
de su señor padre, hombre eminente 
de aquella república que á estas horas 
se halla en camino de Río Janeiro para 
asistir, en representación de su país, 
al Congreso Jurista próximo á cele-
brarse en la próspera y culta capital 
brasileña. 
Conoció allí á Santos Chocano. 
Se trataron, se quisieron y la boda 
tuvo rápida y feliz realización. 
En esta excursión que han empren-
dido vienen acompañados de otros no-
vios que se hallan en circunstancias 
análogas. 
Será para los más una sorpresa sa-
ber que me refiero al señor Pedro Gon-
zález Blanco, literato español, joven y 
talentoso, que estuvo en la Habana no 
hace larga fecha brillando tanto por su 
pluma como por su palabra. 
González Blanco se ha casado. 
Su elegida, también hija de Guate-
mala, es una dama interesante, culta 
y distinguida que al igual de la seño-
ra de Chocano, con quien se encuentra 
unida por vínculos de parentesco, es so-
brina del Presidente Estrada Cabrera. 
Viajeros los dos matrimonios del va-
por Espemnm recibieron ayer, al pi-
sar tierra cubana, agasajos y distincio-
nes sin cuento. 
Yo tuve el honor de asistir al almuer-
zo con que E l Fígaro los festejaba en 
el restaurant del suntuoso hotel Se-
villa. 
Lo presidía el señor Catalá, 
El ilustrado y muy simpático direc-
tor del brillante semanario hizo sumar 
á este cariñoso homenaje á dos litera-
tos más, tan distinguidos como Bernar-
do G. Barros y José Manuel Carbo-
nell, el director de Letras, figuras am-
bas de la intelectualidad cubana con 
relieve y con significación propios. 
Se deslizó el almuerzo del Sevilla 
en medio de la más adorable amenidad. 
Chocano nos habló de sus proyectos. 
Tiene en París un libro de versos 
que está editando Garnier y va ahora 
á Méjico para emprender en una obra 
literaria que probablemente le obliga-
rá á demorar su estancia en aquella ca-
pital. 
Después, á la salida del Sevilla, es-
peraba á los simpáticos viajeros el au-
tomóvil donde los llevaba el señor Ca-
talá, con Carbonell y con Barros, á un 
paseo por los alrededores de la ciudad. 
Por la noche estaban en el teatro. 
Y ya hoy, quizás á la hora en que 
esto escriba, han dejado la Habana con 
la promesa de volver á ella en plazo 
que ojalá no sea lejano. 
« 
Leyendo la prensa madrileña... 
Tomo en mis manos L a Epoca y en-
cuentro en la reseña de un gran baile 
dado últimamente por la Marquesa de 
Squilache el nombre de una dama de 
nuestra sociedad. 
Es María Luisa Menocal de Argüe-
lies, á quien todos allí saludaban según 
manifiesta el cronista, como la más dig-
na representación de la belleza cubana. 
Fué presentada en aquellos aristo-
crá.ticos salones por la Marquesa de Ar-
güelles. 
A propósito de esta opulenta seño-
ra, de cuyo paso por nuestra sociedad 
en cercano invierno quedaron los más 
gratos recuerdos, anuncia la prensa 
de Madrid que acaba de ser agraciada 
por Alfonso X I I I con la banda de da-
ma noble de la Reina María Luisa. 
Honor que sólo ha alcanzado, según 
tengo entendido, otra cubana de tan 
ilustre prosapia como la Condesa de 
Buena Vista. 
La Marquesa de Argüolles, herma-
na del rico banquero de esta plaza don 
Juan F. Arguelles, caballero tan ama-
ble y tan cumplido, tiene anunciado 
sus propósitos de volver á la Habana. 
Quizás este mismo año. 
Habla también la prensa madrileña 
del fallecimiento de. la Condesa de Ro-
mero consagrando á su memoria justos 
elogios y frases sentidas. 
Según refiere Heraldo de Madrid, la 
noticia fué trasmitida por el Ministro 
de Cuba, señor García Vélez, á la her-
mana de la finada, la Marquesa de 
Squilache, y á su hija Carolina, la Mar-
quesa de Prado Ameno. 
Allí, en la sociedad española, era 
tan querida la Condesa de Romero co-
mo en la sociedad cubana. 
Y es que, como diee el propio perió-
dico, la virtud y la bondad no dis-
tinguen de suelos. 
De viaje. 
A bordo del vapor Monterrey em-
barca hoy para Nueva York el tenien-
te coronel Federico Rasco, pertenecien-
te á la Guardia Rural, en^cuyo institur 
to figura como uno de-sus jefes, más an-
tiguos, más cultos y más pundonoro-
sos. 
Va con el distinguido militar su be-
lla y elegante esposa, la señora Sarah 
de la Torre, hija del ilustre presiden-
te de la Audiencia de la Habana. 
Y van también los ángeles de ese ho-
gar, Isabel y Virginia, dos criaturas en-
cantadoras. 
Se dirigen á las Montañas. 
En el vapor alemán WasUsmuald. sa-
le también hoy el distinguido caballefro 
José Novo López. 
Va primeramente á España. 
De allí se trasladará á Francia, en 
viaje de recreo, para volver en Diciem-
bre á esta ciudad al lado de su distin-
guida y amantísima familia en la her-
mosa casa del Cerro que es-su residen-
cia. 
Salen asimismo hoy, rumbo á Nueva 
York, los distinguidos esposos Estela 
Broch y Cosme de la Torriente. 
A propósito de viajeros. 
Ayer, entre el grupo de viajeros dis-
tinguidos que llevó el Mascotte-, con-
tábanse el- doctor Arístides Mestre y su 
señora. Terina Arango, la dama siem-
pre bella y siempre interesante. 
Y el joven Gonzalito Aróstegni, que 
embarcó en el Sara foga, va á Nueva 
York después de haber realizado bri-
llantemente sus exámenes del tercer 
año de Medicina. 
Feliz viaje tengan todos. 
• « 
Las bodas del sábado. 
Fueron tres las que se celebraron en 
esa másma noche. 
Una en Guanabacoa. • 
Allí, ante los altares de la parro-
quia de la Asunción, unieron su suer-
te la gentil Lolita Zenea y el joven 
Juan Cobo. 
Novia muy graciosa. 
Es la hermana de un simpático jo-
ven, Federico Zenea, conocido corre-
dor de la Bolsa de la Habana, quien 
fué padrino de la boda junto con la 
respetable madre del novio, la señora 
Concepción Calero de Cobo. 
La enamorada parejita ha ido al poé-
tico Campoamor para gozar, en amo-
rosa paz, de las primicias de su hiña 
de miel. 
La otra boda en Marianao. 
Boda de la bella señorita Blanca 
Fernández Casadevall y el señor José 
Fernández Muñoz que se vió favoreci-
da por la presencia de un grupo de 
señoritas del que eran realce y eran 
gala, entre otras, Clara María Casade-
vall, Margarita Pórtela, Juana Bo-
court, Zoila Rodríguez, Mercedes Ooca, 
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América Díaz, María Arquea,. Salomé 
Vicari, Edelmira Borges, Angélica 
González, Sarita de Armas y Merce-
des Lima. 
Y paso á dar cuenta de la tercera 
de las bodas del sábado. 
No es otra que la de la señorita Cán-
dida Rosa Marticorena, tan bonita y 
tan graciosa, con el correcto joven Sil-
vio Rabeiro. 
Se celebró en el Cristo, 
< Fué apadrinada por la señorita Amé-
rica Rabeiro y el señor Restiuto Marti-
corena firmando el acta matrimonial, 
en calidad de testigos, los señores Jo-
vino Fernández y Ramiro Cachurro. 
Felicidades! 
Diana Müller. 
I Qué triste su muerte l 
En la primavera de la existencia, á 
la edad en que se ama y en que se sue-
ña, como dijo Víctor Hugo, ha bajado 
al sepulcro la pobre señorita. 
En aquel hogar, que ella alegraba 
con los encantos de su bondad y de su 
belleza, no hay ya más que sombras 
de duelo. 
Pensad en el dolor de esos padres. 
Dolor sin nombre y sin consuelo por 




Martes rosa de Payret. 
Está dedicada la función á las da-
mas habaneras y habrá, en obsequio 
do éstas, cuatro estrenos. 
Un lleno, de seguro. 
enrique FONTANILLS. 
L A S U Ñ A S 
Detal le Que es objeto de especial a ten-
ción de las damas: las u ñ a s hermosas y 
delicadas. Para consegrulrlo, el ún ico , el 
mejor producto, es la Crema Aura , que las 
hace flexibles, b r i l lan tes é Irreprochables. 
Apl icac ión sencilla. 
Depós i t o en E l Encanto, Gallano y San 
Rafael. 
D E T E L O N A D E N T R O 
E C O S 
" L a casi ta c r i o l l a " : he a q u í l a ac tua l i -
dad t e a t r a l de estos d í a s . 
E n t r e las gentes de t e l ó n adentro no se 
hab la de m á s obra que de é s t a , ' 
" L a casi ta c r i o l l a , " por su solo t í t u l o , 
es ya , antes de estrenarse, u n exl tazo. 
M u y poco se sabe de el la, s in emba rgo : 
Que e l l i b r o es de Feder ico V i l l o c h , 
que l a m ú s i c a es de Jorge A n c k e r m a n n , 
que e l decorado es de M i g u e l A r i a s . . . y 
que ha de estrenarse el jueves en e l K a -
c iona l . 
Y o puedo agregaros—lectores—que se 
t r a t a , s in duda alguna, de l a m e j o r zar-
zuela cubana .que se ha escr i to . 
V i l í o c h , iy p e r d ó n e s e lo v u l g a r de l a ex-
p r e s i ó n , ha echado el resto en esta o b r a : 
sus cinco cuadros son otros tan tos mo-
delos de fino ingen io y de suprema h a b i l i -
dad t ea t r a l . 
¿ E l asunto?: u n verdadero, ac ie r to . 
Tiene—acaso s i n h a b é r s e l p propues to 
Feder ico V i l l o c h — h a s t a u n p a t r i ó t i c o s i m -
b o l i s m o . . . 
Es é s t e el de c u á n t o puede l a v o l u n -
tad de un hombre cuando el a m o r á su 
p a t r i a l e i i r s p l m : de l a casita c r i o l l a pu-
do hacer u n palacio: ¿ y por q u é no una 
r e p ú b l i c a ? . . . T a l es, en su fondo, l a 
tesis de esta m u y l i n d a y m u y consolado-
r a p r o d u c c i ó n . 
A n o k e r m a n n n o ha quer ido ser menos 
que su colaborador, y l a p a r t i t u r a de " L a 
casita c r i o i l a , " ne tamente cubana, es o r i g i -
na l é insp i rada en verdad . 
M i g u e l A r i a s p i n t ó cinco magis t ra les 
decoraciones, que l l evan los s iguientes t í -
t u l o s : 
L a casita c r io l l a .—Los fracasados—Gua-
rapo y oro. ( E n lo que hubo de conver-
t i r s e l a cas i ta . )—Las t res p o l í t i c a s . — E l 
t r ap iche de un g r a n cen t ra l , m o l i e n d o . . . 
Vamos á ver , pues, en " L a casi ta cr ip-
11a" un h i m n o a l amor, a l t raba jo , á l a 
paz, ¡á la p a t r i a ! 
BB obra que, aunque solo fuera p o r 
BU noble in ten to , merece ser ap laudida y 
admi rada . 
A s í se hace T e a t r o Cubano. 
Y a s í se h a r á . 
Pa r a el estreno de " L a cas i ta c r i o l l a " 
—que se c e l e b r a r á en f u n c i ó n c o r r i d a — 
r e g i r á n los siguientes especiales p rec ios : 
Palcos con seis entradas . . $ 4-80 
L u n e t a con en t rada . . , , 0-80 
E n t r a d a g e n e r a l 0 - 8 0 
T e r t u l i a con en t r ada . , , , 0-50 
E n t r a d a de t e r t u l i a . . . . 0-40 
Y a se despachan bi l le tes en Contadu-
r í a . . . 
— H o y , dos amenas tandas : " L a gua-
racha" y "Regino por l a i s l a . " 
— M a ñ a n a , m i é r c o l e s de moda, "Regino 
por l a i s l a " y " N a p o l e ó n . " 
P a y r e t sigue t r i u n f a l . 
L a Cuba F i lms Co. ha sabido a t rae rse 
a l p ú b l i c o con su e s p e c t á c u l o de -exqu i s i to 
ar te , y esta c a m p a ñ a ha de dejar g r a t í -
s imos r e c u e r d o s . . . 
Anoche se e s t r e n ó " L a muer t e de S a ú l , " 
b e l l í s i m a p e l í c u l a b í b l i c a , d i v i d i d a en dos 
partes, en colores. 
F u é m u y celebrada. 
H o y — p r i m e r mar tes de moda—se nos 
b r i n d a un p r o g r a m a tan selecto como su-
ges t ivo . 
A las ocho y cuarto^—"Segura eviden-
cia ," " L a muer t e de S a ú l , " " E l ú l t i m o be-
so" y estreno de l a c o m e d í a , de M a x , " N o -
che agi tada." 
A las nueve y media .—"Nocne ag i t ada" 
y t r e s estrenos: " L a venganza de L i c i -
n ius , " " S á n c h e z m a g i s t r a d o " y " E l P r í n -
cipe Curazao en u n a aven tu ra par is iense ." 
L a aven tu ra de Su Al teza , que hoy es 
Rey, b á s a s e en u n v e r í d i c o episodio que 
fué m u y comentado por la prensa eu-
ropea . . . 
E l maes t ro M a r t í n ha seleccionado pa-
r a sus concier tos de esta noche lo mas 
a t rayen te de su r epe r to r io . 
— E l jueves, estreno de " W a n d a , " sen-
sacional p e l í c u l a i n t e rp re t ada por l a Te-
r íb i l i G o n z á l e z . 
— Y el domingo, segunda m a t i n é e de la 
t emporada con 500 juguetes para los n i -
ñ o s . . . 
Santos y A r t i g a s c o n t i n ú a n en A l b i s u 
b r i n d á n d o n o s á d i a r i o las m á s hermosas 
p e l í c u l a s de su ampl io r epe r to r io , t a n ad-
m i r a d o y aplaudido s iempre . 
Para esta noche nos ofrecen e l s iguien-
te c a r t e l : 
A las ocho-—"La r á f a g a , " " B e b é se vis-
te s ó l o , " "Cal ino y sus h u é s p e d e s " y "Se-
r a ñ n a sale de apuros." 
A las nueve.—"Donde crece l a maleza," 
" E l c r iado de su amigo ó inocencia salva-
dora ," é " Inocente ." 
— E l regreso de A r t i g a s e s t á p r ó x i m o 
y con é l v e n d r á n las ú l t i m a s novedades 
de la c i n e m a t o g r a f í a moderna . 
A r t i g a s ya t e l e g r a f i ó avisando haber en-
v iado la segunda par te de l a p e l í c u l a 
"F ren te á la Serpiente ," " E l Secreto de 
u n chauffeur ," " L a nov ia de l a m u e r t e " y 
"Magdalena y B e r t a ; " todas estas pe l í cu -
las m u y celebradas en Europa . 
Santos y A r t i g a s con sus p e l í c u l a s mo-
dernas alcanzaron y alcanzan los m á s en-
vid iables é x i t o s , l o m i s m o en l a Habana 
que en sus tea t ros de l i n t e r i o r . 
E l secreto e s t á . . . en que saben ser em-
presarios. 
* 
E l Tea t ro Casino, que nada t iene que 
so l i c i t a r de l a F o r t u n a , pues hace t i em-
po que l a t iene caut ivada , va v i e n t o en 
popa gracias á l a notable c o n y p a ñ í a de 
P i l a r B e r m ú d e z , con l a que a l t e r n a n hoy 
a r t i s t a s t an (nieridos del p ú b l i c o haba-
nero como M a t i l d e Corona, Mercedes Se-
r r a , Palomera, A g u d í n y M u r i l l o . 
H o y , en p r i m e r a tanda , " M i m i s m a ca-
r a " y l a sensacional p e l í c u l a "Los c r í m e -
nes del adu l t e r io . " 
E n segunda, " ¡ C ó m o e s t á l a soc iedad!" 
y l a t a n ap laud ida c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á -
fica que l l eva por t í t u l o "Nues t r a S e ñ o -
r a de P a r í s . " 
— M a ñ a n a , es t reno de " E n t r e d o c t o r e s " 
« 
" U n beneficio en M a r t í , " " F í e n s e de los 
bobos" y " E l r ap to d é Serafina," son las 
t res obras que hoy anxmcia e l amigo Pons. 
T re s zarzuelas á c u á l m á s d i v e r t i d a . 
— M u y pron to , " E l C a f é de l a B u l l a . " 
E n t r e la m a g i s t r a l c o l e c c i ó n de p e l í c u -
las que s e r á n exhibidas en l a f u n c i ó n de 
l a noche de hoy martes , en el elegante 
s a l ó n N o r m a , ocupa puesto de honor en 
el p r o g r a m a e l estreno de l a hermosa y 
s e n t i m e n t a l c i n t a de ar te , t i t u l a d a " E l 
r i z o de cabellos," episodio de las campa-
ñ a s n a p o l e ó n i c a s , t omado de " L a leyen-
da del A g u i l a . " 
" E n e l fondo del abismo," d rama en c in -
co partea. In te rp re tado por l a no tab le ac-
t r i z Ol io T a r l a r i n i , y otras val iosas c in -
tas, s e r á n t a m b i é n proyectadas. 
— M a ñ a n a , e x h i b i c i ó n de l a p e l í c u l a 
" T o m Bu t l e r , " en seis partes . 
— E n esta semana, e s t r e n ó del d r a m a 
en cua t ro partes, " L a h o r a solemne." 
* 
Suscr i ta por Varios n i ñ o s rec ibo una 
ca r t a en l a que se me p ide que haga cuan-
to pueda por conseguir , de qu ien corres-
ponda, e l despejo noc tu rno de l a parada 
de coches s i tuada f r en te a l PoMteama, en 
cuya azotea, como es sabido, e x h í b e n s e ^ 
todas las noches p e l í c u l a s c i n e m a t o g r á f i -
cas, encanto de l a gente m e n u d a . - . 
L o s peqúe f iwe los , sentedos en l a acera 
de l P a r q u é — e n e l espacio c o m p r e n d i d a 
tan s ó l o f r en te al c i tado P o l i t e a m a — e s t á n 
cons tantemente expuestos á las coces y 
á las babas de los c a b k l l o s . . . 
¿ S e h a r á a lgo en f avo r de esos peque-
ñ u e l o s ? 
E l c ine a l a i r e l i b r e es u n e s p e c t á c u l o 
que aun debiera prodigarse m á s : es sano, 
ameno y cu l to . 
" O R F E O N A S T U R I A N O " 
B E N E F I C I O 
E l p r ó x i m o D o m i n g o 1 4 , 
g r a n f u n c i ó n t e a t r a l á b e n e f i c i o 
s o c i e d a d , e n e l G R A N T E A T R O 
á l a s 8 d e l a n o c h e , p o r l a 
R E G I N O L 
t e n d r á l u g a r l a 
d e e s t a c i t a d a 
C o m p a ñ í a d e 
P E Z . 
L O C A L I D A D E S : E n e l " C e n t r o A s t u r i a n o ; ' 
e n M u r a l l a 8 2 y e n l a T a q u i l l a d e l T e a t r o , e l d í a 
d e l a f u n c i ó n , r 
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¿ P o r q u é , pues, no hacer algo en favor 
de sus espectadores, y m u y especialmente 
de l a gente menuda? 
Conteste quien pueda. 
C. de la H. 
* • « 
P A R A H O Y 
Nac iona l .—"La guaracha." "Regino por 
l a Is la ." 
Payret .—Cine. 
Alb i su .—Cine . 
Cas ino .—"MI m i s m a cara." " ¡ C ó m o es-
t á l a sociedad!" 
M a r t í . — " U n beneficio en ^ l a r t í . " " F i ó n -
se de los bobos." " E l rap to de Serafina." 
Norma.—Cine. 
Federa.—Cine. 
I G L E S I A D E J E S U S D E L M O N T E 
Solemne fiesta a l Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s por promesa de l a s e ñ o r i t a M a r í a 
de J e s ú s P é r e z , en esta Ig les ia p a r r o q u i a l 
el 13 y 14 de l presente mes, en l a f o r m a 
s igu ien te : 
D o m i n g o 14. A las siete a. m. . M i s a de 
C o m u n i ó n por las s e ñ o r a s del Apos to lado . 
A las nueve. M i s a solemne de M i n i s -
t ros , á toda orquesta, con s e r m ó n por 
e l Rvdo . P. Camarero , de l a C o m p a ñ í a 
de J e s ú s . 
L a s e ñ o r i t a de re ferenc ia y e l P á r r o c o 
que suscribe, ruegan la as is tencia á los 
devotos del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
J e s ú s del M o n t e , J u l i o 8 de 1912. 
Manuel M e n é n ú e z . 
Colegio "La Inmaculada" 
D i s t r i b u c i ó n d e p r e m i o s 
Pasado mañana, jueves 11 del co-
rriente, á las tres y cuarto de la ta-
de, se celebrará en este colegio la so-
lemne ceremonia de distribución de 
premios á las alumnas que han ter-
minado con aprovechamiento los exá-
menes de fin de curso. 
Presidirá el acto el señor Obispo de 
,1a Diócesis, quien, tan bien acudió á 
dicho colegio recientemente cuando la 
inauguración de la capilla. 
La fiesta promete ser tan lucida co-
mo en años anteriores. 
t e s S U C E S O S 
NOTICIAS V A R I A S 
E s t a madrugada, en l a casa San Cris-
t ó b a l A , esquina á Chur ruca , t r a t ó de su i -
cidarse el b la ico R ica rdo Galáur1."al'i;) Pa-
r a j ó n , de 27 a ñ o s , casado y empleado, dis-
p a r á n d o s e un t i r o de r e v ó l v e r en l a s ien 
derecha. 
D i c h o i n d i v i d u o fué recogido po r el v i -
g i l an te n ú m . 452, quien l o l l e v ó a l h o s p i t a l 
de Emergencias , donde e l doctor Izquier -
do le p r e s t ó los p r imeros aux i l ios de l a 
c iencia m é d i c a , ce r t i f icando que su esta-
do era de p r o n ó s t i c o grave . 
E l he rmano p o l í t i c o del sufcíiJa, A d o l f o 
Escoto, i n f o r m ó á l a p o l i c í a que se en-
cont raba recogido en su h a b i t a c l ó t t cuan-
do s i n t i ó una d e t o n a c i ó n de a r m a de fue-
go hac ia l a sala, y a l acud i r a l l í se en-
c o n t r ó á su cufiado e n e l suelo con una 
he r ida en l a cabfeza, y u n r e v ó l v e r em-
p u ñ a d o en l a d ies t ra . 
E l suicida, dado su estado de gravedad, 
no ha podido a r t i c u l a r pa labra a lguna . 
S e g ú n los f ami l i a r e s de Galdur ra lde , é s -
te, momentos antes de suic idarse h a b í a 
l legado á su casa en comple to estado de 
embriaguez y en c o m p a ñ í a de u n motor i s -
t a amigo suyo, habiendo ab ie r to l a puer-
t a de l a casa su esposa, A n a M a r í a , y 
mien t r a s é s t a f ué á l a cocina á buscar le 
c a f é , d icho i n d i v i d u o a t e n t ó c o n t r a su 
v ida . , 
Ga ldur ra lde , debido á su estado de gra-
vedad, q u e d ó en e l hosp i t a l de EmeT> 
genoias. 
L a p o l i c í a o c u p ó en e l l uga r del suceso 
u n r e v ó l v e r Col t , y d ló cuenta de este 
hecho a l s e ñ o r juez de guard ia . 
E n l a s i e r r a de "San J o s é , " ca l le de 
Lucena , a l es tar t raba jando con una ma-
qu ina de c o r t a r tablas, el c a rp in t e ro Jo-
s é M a n u e l O r t l z , de 17 a ñ o s , vec ino de 
A r a m b u r o n ú m . 23, se l e s i o n ó e l dedo 
í n d i c e de l a mano derecha. 
E l lesionado f u é asis t ido en e l hosp i t a l 
de Emergencias , s iendo su estado de' 
p r o n ó s t i c o grave. 
E l v i g i l a n t e n ú m . 1,105 p r e s e n t ó ayer 
en la S é p t i m a e s t a c i ó n de p o l i c í a a l na-
g ro Eduardo H e r n á n d e z (a) " E l Mula -
t ó n , " por ser quien con una cab i l l a de 
h i e r r o l e s i o n ó en la cabeza a l b lanco Jo-
s é L l e r a n d i , dependiente de la. bodega 
Sant iago n ú m . 25, de cuyo hecho nos he-
mos ocupado en nues t ra e d i c i ó n de esta 
m a ñ a n a . 
E l detenido I n g r e s ó en e l V i v a c á dis-
p o s i c i ó n del s e ñ o r Juez de i n s t r u c c i ó n de 
la s e c c i ó n Terce ra . 
A y e r I n g r e s ó en e l V ivac , á d i s p o s i c i ó n 
de l Juez cor recc iona l de l a s e c c i ó n Se-
gunda, el b lanco J o s é N i e t o Arango , que 
D I E N T E S 
l E T O M S LOS SISTEMAS 
D I E N T E S DE PUENTE EN SÜS DIVERSAS FORMAS 
SE CONSTRUYEiN A TODA 
PERFECCION EN E L LA-
BORATORIO DENTAL DEL 
DOCTOR T A B O A D E L A 
Sus precios especiales, ahora esta-
blecidos facilitarán el arreglo de la 
boca á cuantos lo necesiten, aunque 
tío sean ricos. 
Consu l t a s d e 8 á 4 . T e l . A 7 6 1 9 
S . M I G U E L 6 6 , 
E s q u i n a á S. N I C O L A S 
7867 26 j j i . 
MKUICO D E TSIKOS 
Consultas de 12 & 3.—Chacón 81, esquina 
a Aguacate. Te lé fono 310. 
fué detenido por el v i g i l a n t e n ú m «2» 
el Parque Cen t ra l . ' 05 
N i e t o es acusado por Fel ipe P e r M 
de haberse quedado con un peso n l ' ^ 6 2 
cua t ro fuentes, que r e c o g i ó en la y 
M a n r i q u e 92. CaSa 
E l acusado dice que dispuso del 
porque F e r n á n d e z no lo h a b í a pagadef680 
da de su .sueldo, y que las fuentes las ^ 
j ó en una bodega. ' 
E l dependiente del c a f é " E l p a r a í 
menor Demet r io R o d r í g u e z , a lqui ló ,', 
una b ic ic le ta en el t r en de la cal le^6 ' 
Trocadero n ú m . 39, con objeto de r,0 ^ 
u n ra to . Pasear 
Ot ro menor, nombrado J o s é Campos 
p i d i ó prestada 6 R o d r í g u e z la bicicí i 
para dar una vuel ta , á lo eme accedió 
t e ú l t i m o , pero esta es la hora en e8' 
t o d a v í a no le ha devuel to la bicicleta ^ 
E l acusado, que reside en el Veclari 
no ha sido detenido. 0̂> 
De- l a casa Si t ios n ú m . 1E¡2, ha 
rec ido ayer, l a negra M a r í a Lu isa Heri-
r á , s o s p e c h á n d o s e se haya ido en co 
p a ñ í a de su novio , el blanco Manuel if1' 
ñ o s , e l cual ha rá , unos t res meses la raptó" 
J o s é Rey Monte ro , d u e ñ o y vecino ri 
l a fonda calle 15 n ú m . 7, en el Vedad 
d e n u n c i ó á l a p o l i c í a que de la sala del 
es tab lec imiento le h u r t a r o n ayer por 1 
m a ñ a n a , u n flus de cas imir , un sombre 
r o de pa j i l l a y u n re lo j de n í k e l , valuado 
todo ello en 50 pesos oro e s p a ñ o l . 
Rey no sospecha q u i é n pueda ser el au. 
t o r de este hecho. 
L a menor mes t iza Agueda Heredia, de 
ocho a ñ o s , vec ina de San Nico l á s núm 
104, fué as is t ida en el centro de socorro 
del Segundo d i s t r i t o , de la f ractura com-
p le ta del t e r c io i n f e r i o r del radio izquieri 
do, de p r o n ó s t i c o grave. 
Es t a l e s i ó n l a s u f r i ó a l caerse en el 
z a g u á n de su casa, en los momentos ea 
que t r a t ó de sub i r á u n a u t o m ó v i l . 
EN UN G A F E IMPORTANTE 
•—¿Qué tomaremos, chico? 
—Tu pareces bobo. Tomaremos lo 
que toman las personas distinguidas: 
¡el rico y deliciosa anís néctar! 
(Venta en bodegas y cafés. Al por 
mayor: Sr. Angel Fernández, Sol 
151/2.) 
"ESPAÑA'* 
N u e s t r o quer ido amigo y compañe ro 
M a r t í n e z Quelle, p repara l a publ icación 
de una r ev i s t a con el sugest ivo t í t u l o que 
encabeza estas l í n e a s . 
M a r t í n e z v e n c e r á , porque es tenaz, ba-
t a l l ado r é in te l igen te , y no es dudoso 
augurar le u n é x i t o f ranco en l a empresa 
que se ha propuesto. 
A p a r e c e r á el p r ó x i m o domingo con am-
p l i a i n f o r m a c i ó n de E s p a ñ a y de los fes-
t iva les y d e m á s actos de las sociedades 
e s p a ñ o l a s de l a Habana l i l t i raamente ce» 
lebrados; m ú l t i p l e s fotograbados, entre 
ellos, los re t ra tos de las cuatro señor i t as 
que han sido elegidas como las m á s her* 
mosas entre las que as is t ieron á las fies-
tas ú l t i m a m e n t e celebradas por las socie-
dades "Club C á n d a m e , " "Natura les de Fe-, 
ne," " V i v e r o y su comarca" é "Hi jos deí 
A y u n t a m i e n t o de M e i r a . " 
Con t an buenos auspicios y con una, 
s u s c r i p c i ó n t a n modesta como es la de 
ve in t e centavos a l mes. no h a b r á un solo' 
hogar e s p a ñ o l en el que " E s p a ñ a " deíB1 
de tener en t rada . 
E n c a s a d e W i l s o n 
N o es de ahora : a ñ o s , y m á s a ñ o s há 
ven ido la casa de W i l s o n siendo prote-
g ida de todo el p ú b l i c o pensante y Ie*j 
yente . Y se expl ica . E n casa de WiM 
son e n c u é n t r a s e s i empre todo lo nuevo 
que sale de las prensas de Europa y da 
A m é r i c a . 
¿ Q u i e r e usted d iar ios ó revistas? Allí/ 
en Obispo n ú m . 52, encuent ra siempre» 
no s ó l o todos los p e r i ó d i c o s po l í t i cos de 
E s p a ñ a , s ino t a m b i é n los de Francia, In* 
g la t e r ra , Estados Un idos y Alemania, 
Y con los p e r i ó d i c o s p o l í t i c o s , satíricos^ 
c i en t í f i cos y fest ivos, procedentes de las 
naciones dichas, los dedicados á la moda-
femenina . 
E n Obispo 52 las clamas encuentran 
s iempre las revis tas m á s finas, lar. más 
consultadas pa ra t ra jearse elegantemente. 
Eaas revis tas , lo m i s m o se venden ñor 
n ú m e r o s sueltos que se e n v í a n á domi-
c i l i o por suscripciones t r imestra les , se-
mestrales ó anuales. 
Quien dése© tener una r ev i s t a extranje-
ra con toda regu la r idad , dir^'ase á casa 
de W i l s o n , l a m á s an t i gua y m á s conoci-
da de nuestras l i b r e r í a s y agencias de pu-
blicaciones. 
PARROQUIA DE MOKSERRATE 
E l doming-o 7 riel corriente empieza 1» 
Novena de la SantlPima Vir.een del Carmen 
con misa cantada k Las ocho y medí» / 
d e s p u é s el rezo. E l lo, á Ins siete y ine-
dia, misa de c o m u n i ó n , y íl las ocho y m̂ m 
d ía la solemne fiesta con orquesta y seirnO'» 
por el I l tmo . Sr. Canónlgro y Secretario del 
Obispado, doctor Albe r to Méndez . 
Se suplica la asistencia de sus devoto?. 
7894 10t-6 10d-6i 
u n . U A D m c s . m. l h w w » a 
De In facnltnd de Par ís y Escuela de Ven 
Especialidad en enfermedades de NarWr 
Garganta y Oído. 
ConHnltan de 1 á 8. j^mlstnd nüm. 5* 
Domic i l i o : Paseo entre 19 y 21. 
V E D A D O . 
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B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO COTU n̂ClAh 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de torio asunto re,aCl0"*3 
do con su profes ión , y a d e m á s de la c°rnJl9> 
y venta de propiedades rflstlcas y urba 
Apartado ItíG». . 
G s B-
os el paquete pueae ^ 
Todos colores y no hay ^ r ""'i 
Bazar I n g l é s , Galiano 7J 26-26 Jn< C 222'; 
zar Ing lés . Gali ano núm. 72. 26-26 J»' C 2228 
D " P e r d o 
V í a s ur inar ias . Estrechez de la o1"1"?" jn-
n é r e o . Hldrocele, Sífilis tratada por ' j 
yecc ión del 606. Te lé fono A-1322. 
& 3. J e s ú s M a r í a n ú m . 33. T1 
C 2286 «Ji 
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